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 შესავალი 
თემის აქტუალურობა  
kacobriobis istoriis manZilze msoflios mdgradi da harmoniuli 
ganviTarebis saSualebebs eZebdnen politologiur, geografiul, 
ekonomikur, sociologiur da samecniero disciplinebSi. arcTuise 
Soreul warsulSi mecnierebi mividnen daskvnamde, rom turizmi 
umniSvnelovanesi dargia, romelic aaxlovebs  msoflio xalxebs, 
kulturebs  da xels uwyobs msoflio sazogadoebis mdgrad da 
harmoniul ganviTarebas.  
XX-XXI saukuneebis mijnaze msoflio masStabiT turizmi metad 
sayuradRebo mimarTulebiT viTardeba. kerZod, turizmze modis msoflio 
eqsportis daaxloebiT 11% da momsaxurebiT msoflio vaWrobis 37%. 
turizmis sferoSi dasaqmebulia msoflioSi arsebuli samuSao Zalis 16%-
ze meti. am dargSi iqmneba msoflio Sida produqtis 10%, kerZo 
momsaxurebis 10,9%, msoflio investiciebis 11,8%, turistebis mier ucxo 
qveyanaSi mogzaurobisas ixarjeba 600 miliard amerikul dolarze meti 
da a.S. Tanac, turizmis ganviTarebas saerTaSoriso masStabiT aSkarad 
gamoxatuli zrdis myari tendencia axasiaTebs.1
                                                          
1http://mkt.unwto.org/en/barometer 
 msoflio turizmis 
ganviTarebaSi kidev erTi sayuradRebo tendencia SeiniSneba. saxeldobr, 
saerTaSoriso turizmis sferoSi 2004 wlidan ekonomikuri zrda 
msoflios eqvsive turistul regionSi (afrikis, amerikis, azia-wynari 
okeanis, evropisa da axlo aRmosavleTis) igrZnoba. gansakuTrebiT 
gaaqtiurebulia azia-wynari okeanisa da axlo aRmosavleTis regionebi. 
Tumca, turistuli Semosavlebis mixedviT kvlav liderobs evropa, 
romelzedac msoflio turistuli Semosavlebis naxevari (326,7 miliardi 
dolari) da msoflio bazris 52,5% modis, mexuTedia (TiToeulis) 
amerikisa da aziis wynari okeanis regionebis xvedriTi wilebi, xolo 
SedarebiT mcirea (3%-mde) afrikisa da axlo aRmosavleTis regionis 
Semosavlebi.  turizmis msoflio organizaciis monacemebiT, msoflio 
liderTa pirveli xuTeuli ase gamoiyureba: turistebis raodenobis 
mixedviT mowinaveobs safrangeTi (75 milioni turisti weliwadSi, bazris 
wili 9,8%), espaneTi (54 milioni, bazris wili 7%), aSS (46 milioni, bazris 
wili 6%), CineTi (42 milioni, bazris wili 5,5%) da italia (37 milioni, 
bazris wili 4,9%).  Semosavlebis mixedviT liderobs amerikis 
SeerTebuli Statebi (74 miliardi dolari, bazris wili 12% ), espaneTi 
(45 miliardi dolari, bazris wili 7,3%), safrangeTi (41 miliardi 
dolari, bazris wili 6,6%), italia (36 miliardi dolari, bazris wili 
5,7%) da germania (28 miliardi dolari, bazris wili 4,4%. qarTuli 
turistuli produqciis realizaciis bazrebis mosaZebnad yvelaze 
mniSvnelovania im qveynebis monacemebis gacnoba, romlebic yvelaze mets 
xarjaven turizmSi. Mmsoflio turizmis organizaciis monacemebiT 
tradiciulad germanelebs uyvarT mogzauroba da yvelaze mets isini 
xarjaven turizmSi _ bazris wilis 11,4%. turizmSi bevrs xarjaven 
SeerTebuli Statebis moqalaqeebic (10,5%), rac gamowveulia amerikelTa 
raodenobiTa da cxovrebis maRali doniT. mniSvnelovani sabazro wili 
aqvT gaerTianebul samefosa da iaponias (Sesabamisad 9,1% da 6,1%). bolo 
wlebSi saerTaSoriso turizmSi danaxarjebis mixedviT msoflios 10 
mTavari qveynis ricxvSi gadmoinacvla ruseTis federaciam da CineTma. 
eqspertTa monacemebiT, turizmi XXI saukuneSi gacilebiT did masStabebs 
SeiZens. 2003 wels msoflioSi dafiqsirda 715 milioni turisti da 
vizitori, romlebmac im qveynebs, sadac imyofebodnen 500 mlrd aSS 
dolaramde Semosavali moutanes.2
turizmis msoflio organizaciis prognoziT, 2020 wlisaTvis 
turistebis ricxvi 1560 milion adamians miaRwevs, anu uaxloesi 15 wlis 
ganmavlobaSi gaormagdeba. zrdis yvelaze maRali tempebia mosalodneli 
aziasa da wynari okeanis qveynebSi. momsaxurebis am segmentidan 
Semosavlebi gaizrdeba 5-jer: 1995 wlis 399 milioni dolaridan, 2020 
wlis 2 trilion dolaramde. aseve gadiddeba turistebis danaxarji erT 
mogzaurobaze (Sesabamisad, 707 dolaridan 1248 dolaramde). Aam 
 
                                                          
2http://whc.unesco.org/en/publications/ 
periodisaTvis turistebisaTvis yvelaze mimzidveli qveyana iqneba CineTi 
msoflio turizmis ganviTarebas xeli Seuwyo turizmis msoflio 
organizaciis muSaobis gaaqtiurebamac. saxeldobr, es organizacia 
mkafiod miiCnevs, rom miRebuli iqnas saTanado zomebi qveynis imijis 
gasaumjobeseblad, kulturul-istoriuli regionebis SesaZleblobebis 
maqsimalurad gamosayeneblad, kerZo seqtorTan, mezobel qveynebTan da 
regionebTan TanamSromlobis gasafarToeblad, turistuli kompaniebis 
mier axali teritoriebis asaTviseblad da rekriaciuli potencialis 
gasaZliereblad im regionebSi, sadac navaraudevia dargis ganviTarebis 
daCqarebuli tempebi.3
Tanamedrove turizms, rogorc ekonomikur movlenas: 
 
• gaaCnia (aqvs) industriuli forma; 
• bazarze gamodis turistuli produqtis da momsaxurebis 
saxiT, romelic ar SeiZleba daagrovo, Seinaxo an moaxdino 
misi transportireba; 
• qmnis axal samuSao adgilebs da gamodis, rogorc axali 
ekonomikuri regionebis aTvisebis pioneri da rogorc 
erovnuli ekonomikis ganviTarebisa da daCqarebis 
katalizatori; 
• gamodis, rogorc erovnuli Semosavlis gadanawilebis 
meqanizmi im qveynebis sasrgeblod, romlebic gansakuTrebiT 
specializebuli arian turizmze; 
• igi warmoadgens erovnuli Semosavlis zrdis, dasaqmebis, 
adgilobrivi infrastruqturis da mosaxleobis  cxovrebis 
donis amaRlebis multiplikators; 
• xasiaTdeba  efeqturobis maRali  doniTa da investiciebis 
swrafi gamosyidviT; 
• gamodis, rogorc bunebisa da kulturuli memkvidreobis 
dacvis efeqturi saSualeba imdenad, ramdenadac, saxeldobr, 
                                                          
3http://www.unwto.org/facts/eng/publication.htm 
es elementebi warmoadgenen (Seadgenen) misi resursuli bazis 
safuZvlebs; 
• praqtikulad SeTavsebadia meurneobis yvela dargTan  da 
adamianTa yovelgvar saqmianobasTan, ramdenadac  swored maTi 
diferenciacia qmnis sxvadasxvaobebs rekreaciuli garemos 
potenciur SesaZleblobebs Soris da iwvevs adamianebs Soris 
moTxovnebis warmoSobas msoflios sxvadasxva adgilebSi 
yofnaze, dasvenebaze, rekreaciasa da Semecnebaze.  
 problemis Seswavlis mdgomareoba - turizmi msoflio ekonomikis 
erT-erT wamyvan dargs warmoadgens. misi ekonomikuri roli da 
mniSvneloba mudmivad izrdeba, rac ganpirobebulia sxvadasxva qveynis 
Semosavlebis zrdiTa da mosaxleobis cxovrebis donis gaumjobesebiT. 
saqarTveloSi turizmis ganviTarebis strategia eyrdnoba turizmis 
mdgradi ganviTarebis msoflioSi aRiarebul principebs, udavoa qveynis 
Semosavlebis zrdaSi misi didi potenciali, rogoricaa: mosaxleobis 
dasaqmebis masStaburi SesaZlebloba; regionuli ekonomikuri ganviTarebis 
donis gamoTanabrebis rezervebis arseboba, ekonomikis sxva dargebis 
ganviTarebis stimulireba da sxva.  
 sakuTriv imereTis regionSi dawyebulma aRmSeneblobam axali 
masStabebi gamokveTa turizmis dargis  warmatebuli ganviTarebis saqmeSi. 
saqarTvelos prezidentis mixeil saakaSvilis iniciativiT, 2007 wlis 
seqtemberSi, mTavrobam miiRo gadawyvetileba quTaisis istoriuli 
nawilis reabilitaciis Sesaxeb, romelic dakavSirebulia quTaisis meore 
dedaqalaqad da turistul qalaqad CamoyalibebasTan. 2011 wlis 5 aprils 
quTaisSi Seiqmna turizmis sainformacio centri turizmis erovnuli 
administraciisa da quTaisis meriis erToblivi proeqtis farglebSi. 
imereTis regionis turizmis ganviTarebaSi mniSvnelovani wvlili Seaqvs 
saxelmwifo rwmunebulis – gubernatoris administracias da q. quTaisis 
merias. aRsaniSnavia, aseve, akaki wereTlis saxelobis saxelmwifo 
universitetis ekonomikisa da turizmis departamentis turizmis 
mimarTulebis mier Catarebuli RonisZiebebi, rac dakavSirebulia 
studentebis praqtika-staJirebasTan, dasaqmebasTan, saerTaSoriso 
turistul gamofenebsa da konferenciebSi monawileobasTan da a.S. 
 miuxedavad zemoTCamoTvlili, gatarebuli Tu gasatarebeli 
RonisZiebebisa, turizmis sferoSi (imereTi), kvlav mravali problema 
fiqsirdeba, rogoricaa: auTvisebeli turistuli resursebi, erTferovani 
turebi, informaciuli vakuumi (turistuli organizaciebis Sesaxeb 
cnobarebis ar arseboba), enobrivi barieri, momsaxurebis dabali done, 
profesiuli kadrebis simcire (gidebi), regionSi Semosul vizitorTa 
aRuricxaoba, regionSi turistebidan miRebuli Semosavlebis statistikis 
ararseboba, ganTavsebis saSualebebis simcire, susti menejmenti da a.S. 
 imereTSi moqmedi turistuli saagentoebi adgilobriv da ucxoel 
turistebs sTavazoben erTferovan turebs, romelic Semoifargleba 
mxolod, gelaTi, mowameTa, bagrati, saTafliisa da promeTes mRvimeebis 
SeTavazebiT,  maSin roca, kulturuli memkvidreobis turizmis farglebSi 
SesaZlebelia, iseTi eqskluziuri turebis organizeba, rogoricaa: 
samuzeumo turi,  kanion turi, arqiteqturuli turi,  turi arqeologiur 
parkSi,  Tematuri turebi  ,,meTuneoba”, ,,arqiteqturuli turi quTaisSi” 
da mravali sxva. 
 warmodgenil naSromSi Cven SevexeT da gavaanalizeT roli da 
mniSvneloba kulturisa da kulturuli memkvidreobisa, vaCvenT 
urTierTkavSiri kulturas, kulturul memkvidreobasa da turizms Soris, 
gamovikvlieT imereTSi turizmis ganviTarebis xelisSemSleli faqtorebi, 
davsaxeT am problemaTa gadaWris gzebi, CamovayalibeT rekomendaciebi, 
winadadebebi, SevTavazeT axali iniciativebi da saxelmZRvanelo 
principebi, regionSi kulturuli memkvidreobis turizmis  mdgradi 
ganviTarebisaTvis, SevadgineT eqskluziuri sami  organizebuli turi. 
  
 
 
 
  
კვლევის მიზნები და ამოცანები: 
 kvlevis mizania imereTis regionSi kulturuli memkidreobis 
turizmis ganviTarebis problemebis Seswavla, maTi gadaWris 
alternatiuli gzebis Zieba da samomavlo ganviTarebis konceptualuri 
modelis SemuSaveba. 
amocanebi: 
• kvleviTi meTodebis safuZvelze regionSi arsebuli problemebis 
gamokvleva da dafiqsireba, 
• regionSi arsebuli mdgomareobisa da turizmis ganviTarebis 
xelisSemSleli faqtorebis gamovlena, 
• problemebis mogvarebis gzebis Zieba, 
• samomavlo xedvis SemuSaveba da optimaluri modelis SeTavazeba; 
• mravalferovani turistuli produqtis SeTavazeba. 
 
 kvlevis obieqti: imereTis regioni, qalaqi quTaisi da 11 
municipaliteti, maT teritoriaze arsebuli kulturuli memkvidreobis 
obieqtebi, aseve turizmis ganviTarebasTan dakavSirebuli sxva 
infrastruqtura. 
 naSromis Teoriul da meTodologiur safuZvlebs warmoadgens 
turizmis sakiTxebze arsebuli Tanamedrove mecnieruli gamokvlevebi, 
ucxouri da qarTulenovani literatura, internetresursi, raodenobrivi 
da Tvisobrivi kvlevis meTodebi, ekonomikur-statistikuri, SWOT, PESTLE 
da  SMART analizebi. 
 ნაშრომის მეცნიერული სიახლე:  
• imereTis regionSi, Cvens mier pirveladaa warmodgenili turizmis 
axali mimarTuleba, e.w. axali niSa: ,,kulturuli memkvidreobis 
turizmi” da misi saxeebi. 
• kulturuli memkvidreobis turizmis mimarTulebis saxeebis 
farglebSi,  imereTis sinamdvileSi, pirvelad xdeba sami 
organizebuli, eqskluziuri turis SeTavazeba samizne obieqtebis 
dasaxelebiT, gaangariSebebiTa da Sesabamisi programiT. 
• disertaciis farglebSi, gamoqveynebulia imereTis kulturuli 
memkvidreobis obieqtebis aRwerilobiTi xasiaTis  ori damxamre 
saxelmZRvanelo:  
1. ,,imereTis daculi teritoriebi”,  quTaisi, 2010 
2. ,,imereTis eparqiebi da eklesia-monastrebi”, quTaisi, 2010 
• 2012 wlis 2 marts, florenciaSi, kongresze (rigiT meToTxmete 
mrgvali magida - Fondazione Romualdo Del Bianco®-Life Beyond Tourism) 
warmovadgineT disertaciis Tavi 2. (2.3) ,,religiuri turizmis 
ganviTarebis perspeqtivebi imereTis regionSi”, http://www.florence-
expo.com/pages/page.asp?lang=2&idcontent=160  
1. vmonawileobT mimdinare erTobliv proeqtSi (italia, moldova, 
quTiasi, 2012): ,,turistuli produqtis sicocxlisunarianobis 
SenarCuneba”, rac miznad isaxavs imereTis regionis, kerZod q. 
quTaisis turizmis ganviTarebis strategiis SemuSavebasa da 
samoqmedo gegmis Sedgenas inglisur enaze. 
 avtoris piradi monawileoba - avtori UuSualod Rebulobda 
monawileobas kvlevis procesSi, mis mier iqna mopovebuli yvela saWiro 
informacia kabineturi Tu savele kvleviTi meTodebis gamoyenebiT, man 
Seadgina proeqti, romelic  florenciis festivalis gamarjvebulTa 12- 
kacian jgufSi moxvda, avtori monawileobs aseve italia, moldova, 
quTaisi erTobliv proeqtSi ,,turistuli produqtis 
sicocxlisunarianobis SenarCuneba”. 
 naSromis praqtikuli mniSvneloba - Cvens mier Catarebuli 
gamokvlevebis  Sedegad, naSromSi warmodgenili Teoriuli da praqtikuli 
rekomendaciebis gamoyeneba SeiZleba regionis (qveynis)  turistuli 
organizaciebis mier, turistuli produqtis formirebis strategiis 
SemuSavebisas, migvaCnia, rom sadisertacio  naSromSi miRebuli kvlevis 
Sedegebi agreTve daexmareba saxelmwifo struqturebs turizmis sferoSi 
saTanado ekonomikuri da politikuri gadawyvetilebebis miRebis dros. 
 disertaciis struqtura da moculoba - naSromi Sedgeba  Sinaarsis, 
Sesavlis, sami Tavisa da  TerTmeti qveTavisagan, mocemulia gamoyenebuli 
literaturisa da wyaroebis, cxrilebis, diagramebisa  da rukebis 
CamonaTvali, naSroms Tan axlavs danarTi 1. sadisertacio naSromis 
zRvruli moculobaa 180 gverdi (araumetes 400 000 aso-niSani), furclis 
zoma A/4; teqsti akrefilia 12-iani SriftiT, Sriftis saxeobaa –
akadnusxuri, striqonebs Soris manZilia – 1,5, gverdis sazRvrebi: 
marcxnidan 3 sm., marjvnidan 1 sm., zemodan 2,5 sm., qvemodan 2,5 sm. 
 publikaciebi avtors gamoqveynebuli aqvs 5 damxmare 
saxelmZRvanelo,  samecniero statiebi referirebad JurnalebSi, 
disertaciis pirveli da meore Tavi gatanili aqvs saerTaSoriso 
konferneciebze (TurqeTi, italia). 
D  damxmare saxelmZRvaneloebi: 
1) deviZe e. ganTavsebis saSualebebi, stumarmaspinZloba da sastumro 
industria, berlini, germania, 2012 
2) deviZe e. Sesavali RonisZiebaTa menejmentSi, berlini, germania, 2011 
3) deviZe e. proeqtis menejmenti, berlini, germania, 2011 
4) deviZe e. cagareiSvili s. imereTis daculi teritoriebi, quTaisi, 
2010 
5) deviZe e. imereTis eparqiebi da eklesia-monastrebi, quTaisi, 2010 
 
   2012 wels gamoqveynebuli statiebi: 
1. deviZe e. religiuri turizmis ganviTarebis perspeqtivebi imereTSi, 
saerTaSoriso samecniero konferencia, florencia, italia, 2012 
2. cagareiSvili s. deviZe e.  turizmi, realoba da  perspeqtivebi 
imereTis regionSi, ekonomika da biznesi, Tbilisi, 2012 
3. deviZe e. quTaisis turizmis ganviTarebis strategia, saerTaSoriso 
samecniero konferencia, venecia, italia, 2012 
4. deviZe e. imereTis daculi teritoriebis roli da mniSvneloba, 
ekonomika da biznesi, Tbilisi, #1, 2012 
 თავი I. კულტურული ტურიზმი, როგორც კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების საფუძველი 
 
1.1. Kკულტურული ტურიზმის არსი, როლი და ფუნქციები 
 
 kultura--laTinuri sityvaa ,,Cultura” da damuSavebas niSnavs (Latin: 
Cultura, lit."Cultivation”).kulturaSi igulisxmeba ara calkeuli SemoqmedebiTi 
aqti, aramed Semoqmedeba, rogorc adamianis universaluri damokidebuleba 
samyarosadmi, romlis meSveobiT igi qmnis ,,axal samyaros” da sakuTar 
Tavs. TiToeuli kultura ganumeorebeli samyaroa, romlis SigniT 
arsebobs adamianis (adamianTa) swored aseTi damokidebuleba 
garemomcveli sinamdvilisa da sakuTari Tavisadmi[67]. 
 Eeduard burnet teilori kulturas ganmartavs, rogorc codnis, 
xelovnebis, moralis, kanonis, adaT-wesebis, Cvevebisa da SesaZleblobebis 
erTobliobas, romelsac iyenebs adamiani, rogorc sazogadoebis wevri [80]. 
 anTropologiuri mecnierebis ganviTarebis kvaldakval termin 
,,kulturis” ganmartebam ufro kompleqsuri xasiaTi miiRo. 1952 wels 
Catarebuli gamokvlevis Tanaxmad amerikelma  anTropologebma a. 
kroiberma da c. klukxonma  (A.L. Kroeber and C. Kluckhohn) sxvadasxva avtorTan,   
kulturis 164 ganmarteba daTvales. mas ganmartavdnen, rogorc: 
Seswavlil qcevas, ideebs gonebaSi, logikur mosazrebas, statistikur 
fiqcias, fizikuri dacvis meqanizms da a.S (Learned behaviour", "ideas in the mind", 
"a logical construct", "a statistical fiction", "a psychicdefence mechanism"). enciklopedia 
britanikaSi termini kultura ganimarteba, rogorc moqmedebisgan 
ganyenebuli  qceva[77]. 
 droTa ganmavlobaSi Camoyalibda kulturis sxvadasxvagvari 
interpretacia: istoriuli, struqturuli, struqturul-funqciuri, 
sistemuri (f. boasi, k. levi-strosi, b. malinovski, a. radklif-brauni, l. 
uaiti) da sxva. damkvidrda termini  ,,kulturuli transmisia” – es aris 
procesi, romlis meSveobiT kultura gadadis momdevno Taobebze 
informaciis gadacemis aragenetikuri (swavlebis) gziT. kulturuli 
transmisiis Sedegia kulturuli memkvidreoba, misi droSi uwyvetoba. 
kulturis ganviTarebis ciklebis TanmimdevrobiT cvla  erTi eris, 
xalxis an qveynis farglebSi unda mimdinareobdes kulturis sabaziso 
elementebis SenarCunebiT. kulturuli memkvidreoba gadaicema kulturis 
matarebeli ori cocxali subieqtis (maswavleblisa da moswavlis, 
gamcemisa da mimRebis) uSualo kontaqtis Sedegad. nebismeri kulturis 
gaviTarebaSi igulisxmeba kulturis ZiriTad faseulobaTa sistemis 
SenarCuneba droSi. swored am gziT  xalxis, eris, fenebis, jgufebis 
arsebobiT da TaobaTaSorisi elementaruli urTierTobebiT   
SesaZlebelia, istoriuli kataklizmebis (revoluciebi, omebi, 
konfliqtebi) miuxedavad, kulturis sicoclxlisunarianobis SenarCuneba. 
kulturuli transmisiis meSveobiT yoveli axali Taoba memkvidreobiT 
iRebs Zvel, dagrovil gamocdilebasa da miRwevebs da agrZelebs 
kulturis ganviTarebas im wertilidan, romelzec misi winamorbedi Taoba 
SeCerda[89]. 
 turizmi  
• adamianis Tavisufali, nebayoflobiTi, droebiTi gadaadgilebaa 
Tavisi sacxovrebeli adgilidan dasvenebis, gajansaRebis, istoriisa 
da kulturis Zeglebis daTvalierebis da/an sxva mizniT[36]. 
• adamianis droebiTi gadaadgilebaa mudmivi sacxovrebeli adgilidan 
sxva qveyanaSi an Tavisi qveynis farglebSi, siamovnebis miRebisa da 
dasvenebis mizniT, gamajansaRebeli, samkurnalo, SemecnebiTi, 
religiuri, profesiul-saqmiani an sxva miznebiT, magram maspinZeli 
qveynis an teritoriis adgilobrivi safinanso wyaroebidan 
anazRaurebadi saqmianobis gareSe[28]. 
• msoflio turizmis organizacia turizms ganmartavs, rogorc, 
mogzaurobas dasvenebis, Tavisufali drois xarjvis an biznes 
miznebiT[103]. 
 mecnieri g. riCardi—kulturul igive SemecnebiT turizms 
ganmartavs, rogorc adamianTa gadaadgilebas TavianTi sacxovrebeli 
adgilidan kulturul atraqciamde, cnobierebis amaRlebisa  da 
gamocdilebis SeZenis mizniT, kulturuli moTxovnilebebis/saWiroebebis 
dasakmayofileblad.   
 Silberbergis gansazRvrebiT, kulturuli turizmi aris vizitorTa 
mogzauroba, romelTa interesi da motivacia srulad an nanwilobriv 
mainc  istoriul--kulturuli memkvidreobis adgilebis monaxulebaa. F 
 ridgenis gagebiT, turistisaTvis Tavad kultura aris atraqcia anu 
tradiciebi, wes-Cveulebebi da a.S.  
 tigem kulturuli turizmis sami komponenti gamoyo, rogorica:  
1. mogzauroba, 
2. turisti, 
3. RirSesaniSnavi adgilebi,  da kulturuli turizmi gansazRvra, rogorc 
mogzauroba, romelic xorcieldeba istoriul-kulturuli adgilebis, 
muzeumebisa da RirSesaniSnaobebis mosanaxuleblad[67]. 
 kulturul turizms erTi mizani aqvs: ,,gaacnos turists im qveynis 
erovnuli kultura da misi maxasiaTeblebi, romelSic igi imyofeba”—
koiSira macura—iuneskos generaluri mdivani [20]. 
  msoflio turizmis organizaciis ganmartebiT kulturuli turizmi 
- aris adamianTa mogzauroba, rac ganpirobebulia kulturuli 
motivaciebiT, rogoricaa saswavalo da samecniero turebi, xelovnebasTan 
ziareba, festivalebze da sxva kulturul RonisZiebebze daswreba, 
Zeglebisa da RirSesaniSnaobebis  monaxuleba, kulturuli tradiciebis, 
folkloris, xelovnebis gacnoba, momlocveloba da a.S[104]. saqarTvelos 
prezidentis 1998 wlis 7 Tebervlis #49 dadgenilebaSi, ,,saqarTvelos 
turizmisa da kurortebis ganviTarebis RonisZiebaTa Sesaxeb” pirvelad 
iqna oficialur doneze gamoyenebuli termini ,,kulturuli turizmi”. 
 m. metrevelis turistul-terminTa inglisur-qarTul ganmartebiT 
leqsikonSi kulturuli turizmi gansazRvrulia, rogorc, turizmis 
saxeoba, kulturul-sanaxaobrivi mogzauroba. istoriuli qalaqebis, 
kulturuli RirSesaniSnaobebis, muzeumebis, Teatrebis, xuroTmoZRvruli 
Zeglebis da a.S. mizniT[28].  
 kultura yovelTvis iyo mogzaurobis mTavari mizani, razec 
metyvelebs XVI saukuneSi e.w. ,,grand turis”ganviTareba. XX saukunidan 
TviTon turizmi gaxda kulturis nawili. turizmis am mimarTulebis 
mizania turistuli centrebis, kulturuli memkvidreobis Zeglebis 
monaxuleba SemecnebiTi mizniT. turistuli interesis obieqtebs  ki 
warmoadgenen muzeumebi, bunebrivi Zeglebi da lamazi landSaftebi.  
K kulturuli turizmis mniSvneloba xasiaTdeba ramdenime 
komponentiT, garda ekonomikuri da socialuri sargeblisa igi axdens 
qveynis turistul identificirebas, xels uwyobs kulturul 
memkvidreobis SenarCunebas, adamianebs Soris harmoniisa da 
urTierTgagebis Camoyalibebas. Kkulturul turizms ori ZiriTadi 
aspeqti gansazRvravs: 
• Kkulturuli  turizmis ekonomika (bazris Seswavla, dagegmva, 
analizi) 
• Sinaarsobrivi mxare (SemecnebiTi mogzaurobebisaTvis formebis, 
saxeebis, Tamatikis, samogzauro marSutebis da eqskursiebis Sedgena). 
kulturuli turizmis klasikuri da tradiciuli formebia: 
1. Tematuri, SemecnebiTi mogzaurobebi – (mogzaurobebi 
fotomoyvarulTaTvis, saswavlo moswavleTaTvis, gansakuTrebuli 
formebi: musika, Teatri, samuzeumo mogzaurobebi) 
2. aqtiuri SemecnebiTi turebi – SemecnebiTi mogzaurobebi, 
laSqrobebi, mogzaurobebi velosipediT, SemecnebiTi eqspediciebi, 
miznobrivi mogzaurobebi savarjiSod) 
3. miznobrivad SerCeuli adgilebis daTvaliereba – (saqalaqo turi) 
4. SemecnebiTi, mimoxilviTi kruizebi -- (mimoxilviTi mogzaurobebi 
iaxtiT, sazRvao mimoxilviTi mogzaurobebi). 
  
კულტურული ტურიზმის მახასიათებლები და  უშუალოდ მისი 
მონაწილეები არიან: 
 
1. momsaxurebis mimwodeblebi kulturul turizmSi --- muzeumebi (gidi), 
turizmis gaerTianeba (festivalebis organizatorebi), daniSnulebis 
adgili (Sou biznesi), ganTavsebis saSualebebi (satransporto 
saSualeba) 
1.1. gasaRebis saSualebebi – turoperatori, pirdapiri dajavSna. 
2. mogzaurobis forma – saqalaqo turizmi, SemecnebiTi turizmi, enebis 
Seswavla, Tematuri mogzaurobebi. 
2.1. gasaRebis saSualebebi – turoperatori, pirdapiri dajavSna,  
3. bazris segmenti - miznobrivi jgufebi. 
 Kkulturuli turizmi aris pirovnebis mier kulturasTan da mis 
namdvilobasTan eqskursiebisa da mogzaurobebis meSveobiT ziareba, 
ramdenadac Taviseburi da unikaluria buneba, imdenad unikaluri da 
Taviseburia gza turizmis saSualebiT misi Semecnebisa. kulturul 
turizms pirovnebis uSualo kontaqtiT kulturul RirebulebebTan 
Semecnebis Seucvleli efeqti gaaCnia kulturas, turizmTan kavSirSi 
Seswevs unary istoriuli teritoriebis ganviTarebis, kulturuli 
moRvaweobis sxvadasxvasubieqtebis SekavSirebis, mniSvnelovani faqtori 
gaxdes, gansakuTrebiT maSin, Tuki isini TavianT procesebSi rTaven 
mosaxleobis sxvadasxvajgufebs, sazogadoebriv da biznes – struqturebs 
saxelmwifo – administraciuli erTeulebis egidiT[20].  
 knut gerberis mosazrebiT dResdReobiT evropaSi kulturul 
turizms zurgs mniSvnelovani faqtebi da monacemebi umagrebs, magaliTad 
turistTa saerTo raodenobis 23,5% kulturul turistebze modis, maTgan 
31%-ze meti zogadad kulturuli, xolo 3,5% ki konkretuli kulturuli 
turistia. es Suqs hfens mosalodnel Sedegebs, rogorc maspinZeli 
regionebisaTvis, ise adgilobrivi macxovreblebisa da kulturuli 
memkvidreobisaTvis. K 
 knut gerberi aRniSnavs, romKkulturuli turizmis ekonomikuri 
efeqtis dadebiTi mxare ZiriTadad aris moxmareba, rac mosdevs turistTa 
meti raodenobiT Camosvlas da RamisTeviT darCenas. es gulisxmobs met 
sagadasaxado Semosavals maspinZeli regionisaTvis da ekonomikuri 
efeqtis Semdgom gavrcelebas adgilobriv turistul, kulturul da sxva 
samsaxurebze. kulturuli turizmi qmnis samuSao adgilebs, kulturul 
da sawarmoo seqtorebSi.muSa xelze gazrdil moTxovnas Tan sdevs 
dadebiTi gavlena socialur da sagadasaxado sferoze. kulturuli 
turizmi did rols asrulebs daniSnulebis adgilis axali profilis 
SeqmnaSi. xels uwyobs garkveuli adgilis “saTuTi” mxareebis gamovlenas, 
rasac did mniSvnelobas aniWeben investorebi gadawyetilebebis miRebisas 
da mas, aseve, gaaCnia xarisxobrivi da aramaterialuri funqcia samomavlo 
sacxovrebeli garemos CamoyalibebaSi. kulturuli turizmi sezonuri ar 
aris, ris gamoc turistTa raodenoba ar aRwevs sezonur piks da, 
Sesabamisad, ekonomikuri efeqtic mTel welze nawildeba. kulturul 
turizms wvlili Seaqvs endogenuri potencialis ganviTarebaSi. es xels 
uwyobs regionis/qalaqis TviTmyofadobis da bazarze gayidvis unikluri 
SeTavazebis gaCenas, amasTanave, xels uwyobs adgilobrivi mosaxleobis da 
mewarmeTa saqmianobis dakavSirebas da, Sesabamisad, axali saqmiani 
kontaqtebis da SesaZleblobebis gaCenas. Tumca, imavdrouladkulturul 
turizms ekonomikuri efeqtis negatiuri mxarec aqvs pirvel rigSi, es 
aris Tavad turizmis komercializacia -- am SemTxvevaSi kulturuli 
momomsaxurebis mizania mxolod mogebis miReba da ara kulturis sxva 
faseulobebis warmoCena. imisaTvis, rom CamomsvlelTa raodenoba 
maqsimalurad gaizardos da a.S., kulturuli momsaxureba xSirad 
modificirebulia turistis molodinis gasamarTleblad, magram, aseT 
SemTxvevebSi, xSirad ikargeba identuroba da yvelaferi mxolod 
sanaxaobas emsgavseba. amas mivyavarT adgilobrivi TviTmyofadobis da mis 
miRma arsebuli koncefciis dayvanas kulturuli produqtis donemde. 
yvelaze mniSvnelovani is aris, rom meti turistis Camosvlas mosdevs 
meti sacobi, xmauri, dabinZureba da sxva datvirTva garemosaTvis, amiT 
adgilis momxibvleloba klebulobs, rom araferi vTqvaT nagebobaTa 
istoriuli arsis “cveTis” Seuqcevadobaze[5]. 
 kultura istoriis manZilze aRiqmeboda da ganixileboda, rogorc 
elitaruli, gansakuTrebuli sazogadoebrivi fenis Semoqmedebis an 
moxmarebis sferod da naklebad iyo gaazrebuli, rogorc ekonomikurad 
momgebian saqmianoba an biznesi. kulturisadmi msgavsi damokidebuleba 
dResac grZeldeba da ZiriTdad Semoifargleba esTetikuri Rirebulebis 
miniWebiT da gansxvavebiT dasavleTis qveynebisagan moklebulia 
ekonomikur xedvas. sabazro ekonomikis pirobebSi cneba - kultura 
ekonomikuri ganviTarebis datvirTvasac iZens. amis naTeli maCvenebelia 
dasavleT evropisa da aSS-s praqtika, sadac kulturuli produqciis 
saSemosavlo wili procentulad utoldeba da, xSir SemTxvevaSi, 
aRemateba, magaliTad warmoebis iseT sferoebs, rogoricaa mcire biznesi, 
turizmi, rewva, rom araferi vTqvaT kinomatografiaze an musikis 
industriaze. kulturis sfero, rogorc ekonomikuri ganviTarebis erT-
erTi wyaro, gansakuTrebul Rirebulebas iZens iseT qveyanaSi, rogoric 
saqarTveloa, sadac xelovneba istoriis uZvelesi periodidan dawyebuli, 
warmoadgens qarTuli erovnulobis, tradiciulobis maxasiaTebels, 
msoflmxedvelobis Tu cnobierebis erT-erT ganuyofel nawils. sadac 
dResac, kulturuli TviTmyofadoba sazogadoebis cnobierebis organuli 
nawilia. Yyovelive es iZleva saSualebas organizebuli marTvis pirobebSi 
kulturis dargi iqces ekonomikurad momgebian sferod. 
 amrigad, kulturuli turizmi unda ganixilebodes, rogorc 
alternatiuli saqmianoba (mcire ojaxuri biznesis forma) da mas unda 
gaewios politikuri da imavdroulad iuridiuli da finansuri 
mxardaWera xelisuflebis mxridan. kulturulma turizmma SeiZleba 
iarsebos garkveul sivrciT garemoSi, adgilis istoriul – kulturuli 
potencialis gamoyenebisa da ganviTarebis xarjze. Mmis bazaze 
Camoyalibebul partniorobas ki eqneba  teritoriuli,  adgilobrivi 
(lokaluri), regionTSorisi da internacionaluri xasiaTi.  
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 kulturuli memkvidreoba - bunebrivi an adamianis mier Seqmnili 
obieqtebia, romelTa gansakuTrebuli istoriuli an ekologiuri 
faseulobis gamo, prioritetul amocanebad maTi Senaxva da 
popularizacia iTvleba. Kkulturuli memkvidreoba SeiZleba iyos:  
 a)materialuri – adamianis mier an adamianis bunebaze zemoqmedebis 
Sedegad Seqmnili nebismieri saxis mxatvruli, esTetikuri, istoriuli, 
memorialuri Rirebulebis mqone arqiteqturuli, xelovnebis,  sasoflo, 
arqeologiuri, anTropologiuri, eTnografiuli, monumenturi, teqnikis 
ganviTarebasTan dakavSirebuli uZravi an moZravi obieqtebi, dokumenturi 
masalebi, aseve baRebi, parkebi, landSafturi arqiteqturis obieqtebi, 
istoriuli dasaxlebebi, istoriulad Camoyalibebuli garemo, 
dakavSirebuli qveynis istoriasTan, ganviTarebasTan, folklorTan, 
rwmenasa da tradiciebTan, adre an amJamad arsebul civilizaciasTan;  
 b)aramaterialuri – zepirsityvierebis tradiciebi da gamoxatvis 
formebi, enis, rogorc materialuri kulturuli memkvidreobis 
matareblis, CaTvliT, saSemsruleblo xelovneba, adaT-wesebi, Cveulebebi, 
tradiciul xelovnebasTan dakavSirebuli codna da unar- Cvevebi, aseve 
maTTan dakavSirebuli instrumentebi, sagnebi, artefaqtebi da kulturuli 
sivrceebi, romlebic sazogadoebis, jgufebisa da, zogierT SemTxvevaSi, 
calkeuli pirebis mier aRiarebulia maTi kulturuli memkvidreobis 
nawilad[37]. 
 kulturuli memkvidreobis ganmartebani, roli da funqciebi kargad 
aris ganxiluli uamrav qartias, rekomendaciasa Tu konvenciaSi, rac 
qronologiurad wlebis mixedviT warmogvidgina j. jokiletom naSromSi 
,,kulturuli memkvidreobis gansazRvrebebi”[72]. 
  
  m. metreveli turistul terminTa inglisur-qarTul ganmartebiT 
leqsikonSi kulturuli memkvidreobis aseT ganmartebas iZleva: 
kulturuli memkvidreoba aerTianebs rogorc materialur (istoriuli, 
xuroTmoZRvruli Zeglebi) aseve aramaterialur (xalxuri Semoqmedeba, ena, 
aRmsarebloba, tradiciebi da a.S.) faseulobebs[28]. kulturuli 
memkvidreobis Tanamedrove cneba aris Tanamedrove sazogadoebis, misi 
Rirebulebebisa da moTxovnebis ganviTarebis Sedegi. warsulSi ZiriTadi 
yuradReba mimarTuli   iyo   xelovnebis   calkeuli   nimuSebisa   da   
umniSvnelovanesi Zeglebisaken. msoflio omebis mier gamowveulma 
masobrivma ngrevebma da 1950-iani wlebis Semdgomma swrafma industriulma 
ganviTarebam ganapiroba adamianebis mier maT sacxovrebel da samuSao 
garemosTan mWidro urTierTkavSiris gacnobiereba. is warmoadgens 
adamianebis kulturuli meobis safuZvels, cxovrebis dabalansebuli 
xarisxis erTgvar mentalur da sulier aTvlis wertils. dRes 
kulturuli memkvidreoba aRiqmeba misi ufarToesi gagebiT da moicavs 
nebismier niSans, romelic asaxavs adamianis qmedebebsa da miRwevebs 
kacobriobis arsebobis ganmavlobaSi. industriuli revoluciis Semdeg, 
sul ufro naklebad esmodaT   Tu   ramdenad   urTierTdamokidebulia   
adamiani   da buneba. miuxedavad imisa, rom bunebrivi resursebi 
winaindustriul xanaSic gamoiyeneboda _ zogjer udieradac _ adamianebi 
da ganaSenianebuli garemo dRevandelze metad iyvnen   bunebaze   
damokidebuli.   paralelurad,   axali   problemebi warmoiqmna 
msoflios mraval qveyanaSi mosaxleobis mkveTri zrdisa da urbanizaciis 
msoflio tendenciebis gamo. droTa ganmavlobaSi, araganaxlebadi 
(navTobi, mineralebi) Tu nawilobriv ganaxlebadi (wyali, haeri, tyeebi) 
bunebrivi resursebis daufiqrebeli moxmareba saerTaSoriso SeSfoTebis 
sagani Seiqmna. vinaidan   kulturuli   memkvidreoba   msoflios   
erTerTi     umniSvnelovanesi  araganaxlebadi        resursia, 
gansakuTrebuli Zalisxmevaa saWiro adamianebis moTxovnilebebsa da 
memkvidreobis dacvis interesebs Soris wonasworobis aRsadgenad. 
kulturuli memkvidreoba sxvadasxva viTarebaSi arsebuli sxvadasxva 
tipis obieqtebisagan Sedgeba; amasTan, igi moicavs ara mxolod calkeul 
mniSvnelovan Zeglebs, istoriul arealebsa da baR-parkebs, aramed 
adamianis mier Seqmnil garemos, rogorc erT mTlians. kulturuli 
memkvidreobis resursebi, maTi konteqstidan gamomdinare, SeiZleba 
asocirebul iqnen sxvadasxva RirebulebebTan, romlebic, Tavis mxriv, 
ganapirobeben sxvadasxva SemTxvevaSi maTi movla-SenarCunebis specifikas. 
 msoflio kulturuli memkvidreobis siaSi xvdebian mxolod is 
Zeglebi, romlebsac universaluri mniSvneloba aqvT istoriis, 
xelovnebisa da mecnierebis TvalsazrisiT. arCevis gadawyvetisas 
gaTvaliswinebulia Zeglis originaluroba, auTenturoba (istoriuli 
namdviloba) da misi erTianoba (mTlianoba). garda amisa Zegli unda 
akmayofilebdes iuneskos erT an ramdenime kriteriums aTidan. 2005 wlis 
dasawyisamde kulturuli da bunebis ZeglebisaTvis kriteriumebi cal-
calke iyo, 2005 wlis Semdeg ki yoveli ZeglisaTvis saerTo kriteriumebi 
SemuSavda. kerZod,  
kulturuli kriteriumebi  
• obieqti warmoadgens kacobriobis SemoqmedebiTi geniis Sedevrs. 
• Zegli warmoadgens arsebuli an gadaSenebuli kulturis originalur an 
minimum gansakuTrebul nimuSs. 
• Zegli warmoadgens nagebobaTa garkveuli tipis, arqiteqturuli an 
teqnologiuri ansamblis an landSaftis ganumeorebel, saukeTeso nimuSs, 
romelic kacobriobis istoriis erT an ramdenime mniSvnelovan istoriul 
movlenas ukavSirdeba. 
• Zegli warmoadgens adamianis dasaxlebis garkveuli tipis, miwis an 
zRvis gamoyenebis gansakuTrebul, saukeTeso nimuSs, romelic erTi an 
ramdenime cnobili kulturisaTvis tipuria. an adamianisa da garemos 
urTierTqmedebas, gansakuTrebiT ki im SemTxvevaSi Tu SeuCerebeli 
cvlilebis gamo Zegls gaqroba emuqreba. 
• Zegli uSualodaa dakavSirebuli movlenebTan an tradiciul cxovrebis 
wesTan, ideebTan an religiur rwmenebTan, xelovnebasa da literaturul 
nawarmoebebTan, romlebsac gansakuTrebuli, universaluri mniSvneloba 
aqvT (es kriteriumi moqmedebs mxolod maSin, Tu Zegli sxva romelime 
kriteriumsac akmayofilebs). 
bunebrivi kriteriumebi 
• obieqti warmoadgens bunebis saocrebas, an teritorias, romelsac aqvs 
gamorCeuli silamaze da esTetiuri mniSvneloba. 
• obieqti aris dedamiwis istoriis mTavari etapis gamorCeuli magaliTi, 
maT Soris warsulis Zeglebi, romlebic warmoadgenen simbolos 
geologiuri procesebisa da reliefis ganviTarebisa an geomorfologiur 
da fiziogeografiul Taviseburebebs. 
• obieqti warmoadgens xmeleTis, mtknari wylis, yureebisa da zRvebis 
ekosistemis, aseve florisa da faunis ganviTarebisa da evoluciis 
gamorCeul da mniSvnelovan magaliTs garkveul ekologiur da 
biologiur procesebSi. 
• obieqti warmoadgens dedamiwaze arsebul umniSvnelovanes tipur 
sacxovrebel teritorias, maT Soris iseTebs, romlebic Seicaven 
gadaSenebis piras myof saxeobebs, romlebic mecnieruli safuZvlebis da 
maTi SenarCunebis aucileblobis gamo Zvirfasni arian[75].  
 kulturuli atraqcia 
  2001 wels pirvelad msoflios istoriaSi iuneskom gamoaqveyna 
xelTuqmneli musikaluri da aramaterialuri Sedevrebis nusxa, romelSic 
Sevida qarTuli mravalxmianoba, rac qarTuli xalxuri polifoniis didi 
gamarjveba da aRiareba iyo. iunesko msoflio memkvidreobis Zeglebi 
dayofilia xuT geografiul zonad. 
 
 
 
 
 M 
msoflio 
memkvidreobis 
Zeglebis 5 
geografiuli 
zona 
afrika 
arabuli qveynebi (warmodgenilia CrdiloeT 
afrika da axlo aRmosavleTi) 
Aazia-okeania (warmodgenilia avstralia da 
okeania) 
Eevropa da CrdiloeT amerika 
 laTinuri amerika da karibebi 
  
sul 936 msoflio kulturuli memkvidreobis Zeglia 148 qveyanaSi. aqedan: 
725 kulturulia, 183 bunebrivi, xolo 28 ki Sereuli tipis. ixileT 
cxrili 1.1 
cxrili 1.1. 
msoflio memkvidreobis ZeglTa klasifikacia geografiuli zonebis 
mixedviT 
zona bunebrivi kulturuli Sereuli sul 
laTinuri 
amerika da 
karibebi 
32 
 
62 3 97 
 
Nnaklebad 
gaormagebuli 
13 17 0 30 
Asul 
aqedan 
183 725 28 936 
sul 196 742 28 966 
afrika 35 43 4 82 
arabuli 
qveynebi 
4 61 1 66 
azia-okeania 52 142 9 203 
evropa da 
CrdiloeT 
amerika 
73 
 
432 
 
11 
 
516 
 
wyaro:
  
 http://whc.unesco.org/en/list/stat 
 rogorc cxrili gviCvenebs, kulturuli memkvidreobis ZeglTa 
TiTqmis 60% modis evropa-Crdilo amerikaze, 25%--azia-okeaneTis qveyebze, 
danarCeni ki afrika-arabeTis qveynebze.  XX saukunis meore naxevridan 
iwyeba masobrivi saerTaSoriso turizmis ganviTarebis xana. 1950 wels, 
saerTaSoriso turistTa raodenobam 25 milions miaRwia, 1970 wels 170 
milions, 1990 wels 400 milions. amJamad TiTiqmis yvela adamiani 
metnaklebad Cabmulia turistul saqmianobaSi. XX saukunis bolos mTel 
msoflioSi 4,5 miliardi turisti mogzaurobda, maT Soris 10% 
saerTaSoriso turistebi iyvnen da yovelwliurad xarjavdnen 100-150 
miliard aSS dolars. warmogidgenT saerTaSoriso turistebis mier 
yvelaze monaxulebad qveynebs. msoflio turistuli organizaciis 
monacemebiT 2010 wels, msoflio masStabiT 940 milioni saerTaSoriso 
turistuli Casvla ganxorcielda, rac wina welTan SedarebiT 6.6%-iT 
meti iyo. qvemoTmoyvanil cxrilSi 1.2. mocemulia saerTaSoriso 
turistebis mier msoflios aTi yvelaze monaxulebadi qveyana. 
 
cxrili 1.2 
saerTaSoriso turistebis mier msoflios aTi yvelaze monaxulebadi 
qveyana 
qveyana Mmto-s 
regionaluri 
dayofa 
saerTaSoriso 
turistTa 
Casvlebi 
(2009))mln 
saerTaSoriso 
turistTa 
Casvlebi 
(2010)mln 
cvlileba 
2010/2009 
safrangeTi Evropa 76.8 76.8 +0.0% 
AaSS CrdiloeT 
amerika 
55.0 59.7 +8.7 
CineTi Azia 50.9 55.7 +9.4% 
espaneTi Evropa 52.2 52.7 +1.0% 
italia Evropa 43.2 43.6 +0.9% 
gaerTianebu
li samefo 
Evropa 28.2 28.1 -0.2% 
TurqeTi Evropa 25.5 27.0 +5.9% 
germania Evropa 24.2 26.9 +10.9% 
malaizia Azia 23.6 24.6 +3.9% 
meqsika CrdiloeT 
amerika 
21.5 22.4 +4.4% 
sul  391.1 417.5  
 wyaro: http://whc.unesco.org/en/list 
 
 rogorc cxrilidan Cans, 2010 wels CamoTvlil qveynebSi 2009 
welTan SedarebiT saerTaSoriso turistTa raodenoba gaizarda 6.7%-iTda 
Seadgina 417,5mln. adamiani, aqedan, CineTma CasvlaTa raodenobiT gauswro 
espaneTs, safrangeTisa da aSS-sSemdeg 10 qeyanaSi msoflios mesame 
yvelaze monaxulebadi qveyana gaxda. aRsaniSnavia, isic, rom aTeulSi 
Semavali qveynebis umravlesoba evropuli saxelmwifoebi arian. 2010 wels, 
saerTaSoriso turizmidan miRebulma Semosavlebma 919 mlrd aSS dolari 
Seadgina (693 mlrd evro), rac 2009 welTan SedarebiT 4.7%-iani zrda iyo. 
cxrilSi mocemulia 2010 wlis mowinave qveynebis aTeuli Semosavlebis 
mxriv, msoflio turizmis organizaciis monacemebiT. aRsaniSnavia, rom 
maTi umravlesoba evropuli qveynebia, magram liderobas kvlav aSS 
ganagrZobs (ix.cxrili 1.3). 
 
 
 
 
cxrili 1.3 
saerTaSoriso turizmidan miRebuli Semosavlebi 
 
rangi 
 
qveyana 
 
mto-s regionuli 
dayofa 
saerTaSoriso 
turistuli 
Semosavlebi (2010) 
miliardi dolari 
1 aSS CrdiloeT amerika 103.5 
2 espaneTi evropa 52.5 
3 safrangeTi evropa 46.3 
4 CineTi Azia 45.8 
5 italia evropa 38.8 
6 germania evropa 34.7 
7 gaerTianebuli 
samefo 
evropa 30.4 
8 avstralia okeania 30.1 
9 honkongi(CineTi) Azia 23.0 
10 TurqeTi evropa 20.8 
wyaro: http://whc.unesco.org/en/periodicals 
 msoflio turizmis organizaciam gamoaqveyna im qveynebis aTeuli, 
romelTac 2010 yvelaze meti daxarjes saerTaSoriso turizmSi 
(turistebis generatori qveynebi) ix. cxrili 1.4. 
 
 
 
cxrili 1.4 
saerTaSoriso turizmis danaxarjebi 
 
rangi 
 
qveyana 
 
mto-s regionuli 
dayofa 
saerTaSoriso 
turistuli 
danaxarjebi 
(2010)miliardi 
dolari 
1 germania evropa 77.7 
2 aSS CrdiloeT amerika 75.5 
3 CineTi Azia 54.9 
4 gaerTianebuli 
samefo 
evropa 48.6 
5 safrangeTi evropa 39.4 
6 kanada CrdiloeT amerika 29.5 
7 iaponia Aazia 27.9 
8 italia evropa 27.1 
9 ruseTi evropa 26.5 
10 avstralia okeania 22.5 
wyaro: http://whc.unesco.org/en/resources/ 
 amrigad, turistuli mogzaurobis geografia garkveuli 
TaviseburebebiT xasiaTdeba. saerTaSoriso turistebis 2/3 evropis 
qveynebSi mogzaurobs. Semdeg yvelaze popularuli regionia amerika, 
romlis wilad modis turistebis 20%, aRmosavleT aziasa da wynari 
okeanis qveynebze modis 10%, afrikaze 3%. aseve warmogidgenT 
saerTaSoriso turistebis mier yvelaze metad monaxulebad qalaqebs (ix. 
cxrili 1.5). 
 
 
cxrili 1.5. 
saerTaSoriso turistebis mier yvelaze metad monaxulebadi qalaqebi 
 
qalaqi 
 
Qqveyana 
 
saerTaSoriso 
turistebi 
(milioni) 
 
weli/SeniSvnebi 
parizi safrangeTi 15.1 2010 
londoni gaerT.samefo 14.6 2010 
niu-iorki aSS. 9.7 2010 
antalia TurqeTi 9.2 2010 
singapuri singapuri 9.2 2010 
kuala-
lumpuri 
malaizia 8.9 2010 
honkongi honkongi 8.4 2010 
dubai arabTa 
gaerTianebuli 
saamiroebi 
8.3 2010 
bankogi tailandi 7.2 2010 
stamboli TurqeTi 6.9 2010 
wyaro: http://travel.usnews.com/features/Worlds_Most_Visited_Cities/ 
 aRsaniSnavia, rom 2003 wels iuneskom miiRo aramaterialuri 
kulturuli memkvidreobis dacvis konvencia. aramaterialur kulturul 
memkvidreobad miiCnies zepiri gadmocemebi, tradiciuli musika, cekva, 
ritualebi, festivalebi da xalxuri rewva. 
 2000 wlidan aseve am dokumentTa CamonaTvals emateba Semdegi sia: 
• biomravalferovnebis konvencia  (2000) 
• landSaftis Sesaxeb evropuli konvencia  (2000) 
• wylisqveSa kulturuli memkvidreobis dacvis konvencia (2001) 
• xelTuqmneli kulturuli memkvidreobis dacvis konvencia  (2003) 
• Zeglebisa da RirSesaniSnavi adgilebis saerTaSoriso sabWosqartia 
(ICOMOSCharter) kulturuli memkvidreobis adgilebis intepretireba—
prezentaciis Sesaxeb (2007).  
• Zeglebisa da RirSesaniSnavi adgilebis saerTaSoriso sabWos 
qartia kulturuli turebis Sesaxeb (2008).  
 iuneskos mier msoflios kulturuli memkvidreobis sistemaSi 
SeiZleba gamoiyos ori mimarTuleba, romlebic aseve dakavSirebulia 
turistul moRvaweobasTan.  
• saqmianoba turizmis mdgradi ganviTarebis programis CarCoebSi 
• msoflio kulturuli memkvidreobis komitetisa da regionebis 
warmomadgenelTa mimdinare muSaoba.  
 turizmi warmoadgens aseve msoflio kulturuli memkvidreobis 
komitetis da ori sakonsultacio organos mzrunvelobis sagans, kerZod: 
 1. bunebis konservaciis saerTaSoriso kavSiri (International Union for 
Conservation of Nature; IUCN) — arakomerciuli saerTaSoriso organizacia, 
romlis mizanicaa bunebis konservacia/dacva) da 
 2. Zeglebisa da RirsSesaniSnavi adgilebis saerTaSoriso sabWo ICOMOS. 
 aRsaniSnavia, aseve msoflio turizmis organizaciis mier 
ganxorcielebuli aqtivobebi. msoflio turizmis organizacia (UNWTO) – 
gaeros specializebuli organoa, igi koncentrirebulia saerTaSoriso 
turizmis Sesaxeb statistikuri monacemebis Segrovebasa da Sedarebaze. am 
organizaciis mier msoflios sxvadasxva qveynebidan mowodebuli 
monacemebi saSualebas iZleva gakeTdes msoflio masStabiT turizmis 
zrdisa da Semcirebis SedarebiTi analizi. msoflio turizmis 
organizacia xels uwyobs gonivruli, sicocxlisunariani da yvelasaTvis 
xelmisawvdomi turizmis ganviTarebas, gansakuTrebul yuradRebas aqcevs 
ganviTarebad qveynebs. igi wevr qveynebs arwmunebs imaSi, rom turistuli 
destinaciebi da biznesi iwvevs turizmis ekonomikuri, socialuri da 
kulturuli Sedegebis dadebiTi mxareebis maqsimalizacias da 
imavdroulad amcirebs mis uaryofiT socialur da garemo zegavlenas. 
msoflio turizmis organizaciis sawyisi fesvebi unda veZeboT 1925 wels, 
rodesac q. haagaSi Seiqmna "oficialuri turistuli moZraobis 
asociaciebis saerTaSoriso kongresi"(ICOTT). meore msoflio omisa da 
saerTaSoriso moZraobebis gazrdis Semdeg moxda ICOTT-is gardaqmna 
oficialur mogzaurobaTa organizaciebis saerTaSoriso gaerTianebad 
(IUOTO).es iyo teqnikuri, arasamTavrobo organizacia, romelSic 
gaerTianda nacionaluri turistuli kompaniebi da momxmarebelTa jgufi. 
misi mizani iyo ara mxolod  turizmis dawinaureba, aramed, is, miznad 
isaxavda gamoeyenebina turizmis upiratesobebi saerTaSoriso vaWrobaSi 
da eCvenebina misi dadebiTi mxareebis efeqti ganviTarebadi qveynebis 
ekonomikuri ganviTarebis strategiaSi. 1970 wels IUOTO-s generalurma 
asambleam mxari dauWira msoflio turizmis organizaciis Seqmnas (mto). 
brZanebis ratificireba moxda 51 saxelmwifos mier, mxolod amis Semdeg, 
1974 wlis 1 noembers, daiwyo mto-m funqcionireba. dResdReobiT mto-s 
wevria 154 saxelmwifo, 7 asocirebuli wevri (puerto riko, aruba, hong 
kongi, makau, madeira, niderlandebi,flamandia)[103]. 
 ,,dRis wesrigi 21” mogzaurobisa da turizmisaTvis warmoadgenda 
sazogadoebrivi/kerZo seqtoris mcdelobas, raSic  msoflio 
mogzaurobisa da turizmis sabWosTan erTad CarTuli iyo  msoflio 
turistuli organizacia da dedamiwis (earth)  sabWo. isini erTxmad 
amtkicebdnen, rom  mogzauroba da turizmi globalurad gaizrdeboda da 
ganviTardeboda.turizmi popularuli, globaluri saqmianoba gaxda. 
rogorc zemoT aRiniSna 2010 wels, msoflio masStabiT 940 milioni 
saerTaSoriso turistuli Casvla ganxorcielda, rac 6.7%-iani zrda iyo 
2009 welTan SedarebiT. 2010 wels, saerTaSoriso turizmidan miRebulma 
Semosavlebma 919 mlrd aSS dolari Seadgina (693 mlrd evro), rac wina 
welTan SedarebiT 4.7%-iani zrda iyo. Tumca 2000-iani wlebis bolos 
datrialebulma msoflio finansurma krizisma turizmze sagrZnoblad 
uaryofiTad imoqmeda, daRmasvla daiwyo 2008 wlis ivnisSi da amave wels 
saerTaSoriso turistuli Casvlebis ricxvma 2%-iT iklo. es negatiuri 
tendencia kidev ufro intensiuri gaxda 2009 wels, radgan bevr qveyanaSi 
ifeTqa H1N1 virusma, rasac saerTaSoriso turistuli Casvlebis 4%-iani 
kleba mohyva da man 880 milioni Seadgina, miRbuli Semosavlebi ki 6%-iT 
Semcirda. amasTanave, msoflio tragikulma movlenebma:  11 seqtembris 
teraqti, omi eraySi, terorizmi da a.S. Zalzed imoqmeda msoflioze, amas 
TavisTavad damangreveli efeqti hqonda mogzaurobisa da turizmis 
industriisTvis. TumcaRa ,,msoflio mogzaurobis da turizmis sabWos” 
unda gadaedga pozitiuri nabiji, raTa moepovebina sazogadoebis ndoba 
turizmis industriaSi da gaemxnevebina msoflio xalxebi kvlav 
emogzauraT. mis mier ganxorcielebuli aqtivoba unda yofiliyo 
usafrTxo da mimzidveli. sabWom Semoikriba yvela megobari partniori 
organizacia raTa CamoeyalibebinaT koalicia, romelic mouwodebda 
samTavrobo struqturebs eTanamSromlaT maTTan da miecaT garantia, rom 
usafrTxoebis gaZlierebuli zomebi iqneboda efeqturi, saerTaSoriso 
doneze SeTanxmebuli da  globaluri. mTavari mizani koaliciisa ki mainc 
momxmareblis rwmenis  gaRviveba iyo. ,,msoflio mogzaurobisa da 
turizmis sabWom” sareklamao kampania wamoiwyo, mowodebiT: ,,gadiT gareT 
da SexvdiT mezoblebs” (Go out and meet your neighbours) , rac globalur 
beWdur mediaSi ganTavsda, maT Soris ,,taimsa da niuzvikSi”[121]. 
 2003 wels  Catarda  mogzaurobis da turizmis samiti, TematikiT  
,,avaSenoT axali turizmi”. samitis miznebi eTanxmeboda msoflio 
mogzaurobis da turizmis sabWos  momaval miznebs. igi warmoadgenda 
axal strategiul  gegmas, romelic iTvaliswinebda mogzaurobisa da  
turizmis warmatebas momavalSi. msoflio mogzaurobisa da turizmis 
sabWo   xels Seuwyobda  kerZo da sazogado seqtoris wevrTa 
partniorobas,  gaiTvaliswinebda  qveynebis lokaluri da regionaluri 
ekonomikis interesebs da saWiroebebs.  msoflio mogzaurobisa da 
turizmis sabWos  misiaa aamaRlos cnobiereba mogzaurobisa da turizmis 
Sesaxeb, rogorc msoflioSi erT-erTi yvelaze globaluri industriisa, 
sadac dasaqmebuli daaxloebiT 235 milioni adamiania  da  msoflios 
mTliani Sida mogeba 9.2% procentia. gazardos samTavrobo 
struqturebTan  TanamSromlobis SesaZleblobebi, romlis meSveobiTac 
turizmis industria  gaxdeba ekonomikuri mniSvnelobis da samuSao 
adgilebis mxriv prioritetuli. daexmaros  turizmis industriis  
warmomadgenlebsa da  wevrebs   gaacnobieron, gaiTvaliswinon, 
inteprireba gaukeTon  da sajarod ganixilon  iseTi globaluri sakiTxi, 
rogoricaa regionis turistuli ganviTareba. moawyos biznes liderTa 
forumi, sadac mogzaurobisa da turizmis industriis warmomadgenelTa 
da wevrTa miswrafebebi da survilebi iqneba gaJRerebuli.  rigiT mecxre 
globaluri mogzaurobis da turizmis samiti gaimarTaa 14-16 maiss 2009 
wels, florianopolisSi braziliaSi, rigiT meaTe samiti gaimarTa 
beijingSi, CineTi. 2011 wels globaluri mogzaurobis da turizmis samiti  
Catarda las vegasSi, romelsac maspinZlobda las vegasis konvenciisa da 
vizitorTa warmomadgenloba (prezidenti rosi ralenkoteri). 
 msoflio mogzaurobisa da turizmis sabWos mier SemuSavebuli 
axali turizmis detaluri gegma (Blueprint for new tourism)  is strategiuli 
gegmaa, romelic mogzaurobis da turizmis industriis  warmatebis 
garantias  prognozirebs momavalSi. igi ganixilavs mogzaurobasa da 
turizms, rogorc partniorobas, romelic iTavsebs ra sazogado da kerZo 
seqtoris funqciebs  saxeze hqondes is Sedegebi, rac Seesatyviseba  
lokaluri da regionaluri struqturebis da adgilobrivi Temisa da 
ekonomikis saWiroebebs, amisaTvis igi efuZneba  Semdeg mosazrebebs: 
• mTavrobis  ZiriTadi prioritetia  mogzauroba da turizmi 
dResdReobiT turizmi fokusirebulia im sargebelze (mogebaze), 
romelic ara mxolod im sociumzea gaTvlili vinc mogzaurobs, 
aramed imavdroulad im regionze/Temze romlis sanaxvadac midis 
vizitori---anu qveynis/regionis tradiciebisa da kulturis 
gasacnobad. saxelmwifoebi turizmis industrias aRiareben, rogorc 
ZiriTad prioritets. yvelaze efeqturi politika gulisxmobs 
fokusirebas mTavrobis im ZiriTad  amocanebze, rogoricaa 
infrasturqtris ganviTareba, konkurentunarianobis gazrda. 
• biznesis mier dabalansebuli ekonomika (sazogadoeba, kultura da 
garmeo)- mogzaurobisa da turizmis industriam unda daicvas 
balansi biznes imperativebsa da adgilobriv mosaxleobis cxovrebis 
moTxovnilebebs Soris. kerZo seqtoris winsvla mdgradi 
ganviTarebis  garantiaa da did rols TamaSobs sazogadoebis  
kulturis CamoyalibebaSi. kerZo seqtorma unda gaataros is 
politika, rac Sesaferisi  iqneba dainteresebuli pirebisaTvis.  man 
unda gamoiyenos is SesaZleblobebi, riTac miiRebs sargebels, 
dawyebuli ekonomikis ganviTarebiT damTavrebuli garemos 
konservaciiT. 
• saerTo grZelvadiani winadadebebi da perspeqtivebi---mogzaurobisa 
da turizmis sabWo mzadaa Tavisi wvlili Seitanos turizmis 
industriis ganviTarebaSi, Tumca kerZo seqtors ar SeuZlia 
damoukideblad itvirTos es roli. axali  turizmis erTiani 
strategia saWiroebs axali meqanizmebis gamoyenebas. orive mxare  
(saxelmwifo da kerZo seqtori)  unda moemzados grZelvadiani 
strategiisa da erToblivi RonisZiebebis dasanergad.  saxelmwifo 
aRiarebs turizmis industrias, rogorc mTavar prioritets. 
saxelmwifos aqvs SesaZleblobebi gaafarTovos industriis 
potenciuroba, Seqmnas samuSao adgilebi.  
 bolodroindelma tragediebma da msoflio krizisma naTlad daanaxa 
saxelmwifo moxeleebs,  Tu ramdenad didia turizmis industriis roli 
qveynis Tu regionis ekonomikis aRmavlobaSi. saTadarigo strategiam 
SeiZleba Seqmnas iseTi meqanizmi, romelic  Tavidan aicilebs an 
Seamcirebs  negatiur gavlenas industriul  ekonomikaze, Seamcirebs  
ngrevisa da daRmavlobis risks da grZelvadiani sargeblis da 
aRmavlobis gegmas SeimuSavebs. saxelmwifoebs SeuZliaT didi roli 
iTamaSon investiciebis moZiebaSi,  inovaciebis danergvaSi da  lokalur --
regionalur doneze izrunon socialur keTildReobaze. sazogadoebamac  
Tavis mxriv didi wvlili unda Seitanos  turistuli aqtivobebis 
sicocxlisunarianobis SenarCunebaSi,  gaufrTxildes da  siamayiT 
warudginos vizitors erovnuli kulturuli Rirebulebebi, saWiroa 
lokalur doneze gamoyenebul iqnas yvela is resursi, rac ufro 
mimzidvels  gaxdis turistul garemos da imavdroulad gazrdis 
konkurentunarianobas turistul kompaniebs Soris. ,,Blueprint for new tourism”- 
strategiis yvelaze sapasuxismgeblo da efeqturi nawili saxelmwifos 
rolzea damokidebuli[116]. 
 turizmSi arsebiTi sakiTxebis regulaciisTvis msoflio turistuli 
organizaciebis mier ewyoba erToblivi RonisZiebebi, forumi, samiti, 
konferenciebi, maT Soris aRsaniSnavia turizmis saerTaSoriso dRe-- 
romlis mizania, msofliom sazogadoebas daanaxos turizmis mniSvneloba 
da misi socialuri, kulturuli, politikuli da ekonomikuri 
faseulobebi. turizmis saerTaSoriso organizaaciis generalurma 
ansambleam Tavis mesame sxdomaze miiRo  gadawyvetileba turizmis 
saerTaSoriso dRed gamocxadebuliyo 27 seqtemberi (1970w). am dResTan 
dakavSirebiT wlebis ganmavlobaSi ewyoboda masStaburi RonisZiebebi, 
konferenciebze warmodgenili  iyo Semdegi sakiTxebi:  
• 1980w turizmis wvlili kulturuli memkvidreobis dacvis 
sakiTxebSi, 
• 1981w turizmi da cxovrebis xarisxi,  
• 1982w mogzaurobis mniSvneloba: kargi maspinZlebi da kargi 
stumrebi, 
• 1983w mogzauroba/dasveneba dadebiTi muxtia, magram imavdroulad 
didi pasuxismgeblobaa yvelasTvis,  
• 1984w turizmi saerTaSoriso urTierTgagebis, mSvidobisa da 
erTianobisaTvis,  
• 1985w axalgazrduli turizmi: kulturuli da istoriuli 
memkvidreoba mSvidobisa da megobrobisaTvis,  
• 1986w turizmi didi Zala msoflio mSvidobisaTvis,  
• 1987w turizmi ganviTarebisaTvis,  
• 1988w turizmi: ganaTleba yvelasaTvis,  
• 1989w turistebis Tavisufali gadaadgileba warmoadgens msoflios, 
• 1990w turizmi gaucnobierebuli industriaa, haagis deklaracia,  
• 1991w komunikacia, informacia da ganaTleba: turizmis ganviTarebis 
didi resursi,  
• 1992w turizmi: socialuri da ekonomikuri solidarobis faqtori,  
• 1993w turizmis ganviTarebisa da garemos dacva xangrZlivi 
harmoniisaTvis,  
• 1994w kvalificiuri personali da turizmi,  
• 1995w WTO, msoflio turizmis momsaxurebis 20 weli,  
• 1996w turizmi, Semwynareblobis da simSvidis faqtori,  
• 1997w turizmi, 21–e saukunis mTavari saqmianoba axali samuSao 
adgilebis Seqmnis saqmeSi da garemos dacvis sakiTxSi,  
• 1998w sazogadoebis kerZo seqtorTan TanamSromloba. mTavari 
gasaRebi turizmis ganviTarebisTvis da xeSewyobisaTvis,  
• 1999w turizmi, msoflio memkvidreobis dacva (maspinZeli qveyana 
Cile), 2000w teqnologia da turizmi, ori gamowveva turizmisTvis 
21–e saukunis gariJraJze (maspinZeli qveyana germania),  
• 2001w turizmi, dakarguli mSvidoba da civilizaciaTaSorisi 
dialogi (maspinZeli qveyana irani),  
• 2002w ekoturizmi, mdgradi ganviTarebis gasaRebi,  
• 2003w turizmi, wamyvani Zala siRaribis aRmofxvris sakiTxSi, axali 
samuSao adgilebis Seqmnisa da socialuri harmoniis saqmeSi,  
• 2004w sporti da turizmi, ori sasicocxlo Zala 
urTierTgagebisaTvis, kulturisa da msoflio xalxTa 
ganviTarebisaTvis (maspinZeli qveyana malaizia),  
• 2005w mogzauroba da transporti Jiul vernis warmodgenaSi da im 
droindeli realoba 21–e saukuneSi (maspinZeli qveyana katari),  
• 2006w turizmis faseulobebi (maspinZeli qveyana portugalia),  
• 2007w turizmi Ria kari qalebisaTvis (maspinZeli qveyana Sri lanka), 
• 2008w turizmi pasuxobs klimaturi cvlilebebis gamowvevas da 
globalur daTbobas (maspinZeli qveyana indoeTi),  
• 2009w turizmi, mravalferovnebis zeimi (maspinZeli qveyana: afrika),  
• 2010w turizmi da biomravalferovneba (maspinZeli qveyana CineTi). 
 meoce saukuneSi sazogadoebis garkveuli nawili miiCnevda, rom 
kultura aRar iyo turizmis amocana, aramed piriqiT Tavad turizmi iyo 
kultura.kulturuli atraqciebi mniSvnelovan rols TamaSoben turizmSi 
yvela  doneze, dawyebuli msoflio kulturis yvelze sainterso 
globaluri faqtidan damTavrebuli im atraqciamde, romelebic  Tavis 
TavSi moicaven lokalur identobebs [124]. 
 veilerisa da holis mixedviT memkvidreobasa da xelovnebas Tavisi 
wvlili Sehqonda turistuli destiniciis apelirebaSi, Tumca,  bolo 
wlebSi kultura gaanalizebul iqna, rogorc mniSvnelovani marketinguli 
saSualeba, raTa miezida is  mogzaurebi, romelTac  gansakuTrebuli 
interesi hqondaT kulturuli  memkvidreobisa da xelovnebis mimarT. 
holinSidis mixedviT kulturuli memkvidreobis turizmi aris turizmis 
industriis yvelaze mzardi segmenti, izrdeba im turistTa raodenoba 
vinc eZebs Tavgadasavals, interesdeba qveynis kulturiT, istoriiT, 
arqeologiiT da interkulturuli urTierTobebiT. kulturuli 
memkvidreobis turizmi mniSvnelovania  sxvadasxva faqtorebis gamo: 
• aqvs dadebiTi ekonomikuri da socialuri zegavlena 
• aviTarebs  da aZlierebs identobebs 
• icavs  kulturul memkvidreobas 
• .kulturis, rogorc erTgvari instrumentis meSveobiT xels uwyobs 
sazogadoebebs Soris harmoniisa da urTierTgagebis Camoyalibebas. 
• exmareba kulturas da  mxars uWers  turizmis ganaxlebas.  
 kulturuli memkvidreobis turizmi ar aris mxolod 
identificireba, menejmenti da memkvidreobis Rirebulebebisa da 
fsaeulobebis  dacva-SenarCuneba, aramed ufro metic  kulturuli 
memkvidreobis turizmi gulisxmobs im gavlenas, rac saerTod turizms 
aqvs Temze/regionze Tu qveyanaze, turizmis meSveobiT  adgilobrivi Temi 
aRwevs ekonomikur da socialur aRmavlobas, aviTarebs swor marketingul 
xedvasa da promouSens. turizmis dakavSirebas memkvidreobasa da 
kulturasTan ufro meti sargeblis motana SeuZlia qveynisaTvis da 
adgilobrivi TemisaTvis vidre TiToeuli maTganis calkeulad  
promouSens. kulturuli memkvidreobis turizmis mTavari idea Semdegia: 
,,gadaarCine  da daicavi Seni qveynis memkvidreoba da kultura, gauziare 
is vizitorebs, da miiRe ekonomikuri sargebeli turizmisgan”[68]. 
 
1.3 ტურიზმის განვითარების ეტაპები და  საქართველოს 
ადგილი მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობაში 
 
 udavoa, rom saqarTvelo Tavisi ganumeorebeli landSaftiT, 
geografiuli mdebareobiT, zRvisa da mTis Serwymuli uiSviaTesi haviT, 
istoriul-arqiteqturuli da bunebrivi ZeglebiT, stumarTmoyvareobiTa 
da tradiciebiT gansakuTrebuli interesis sagani iyo yvela epoqaSi yvela 
saxelmwifosaTvis da odiTganve izidavda ucxoel mogzaurebs.  
 saqarTveloze gadioda abreSumis saqaravno_savaWro gza, romlis 
sigrZe 7 000km iyo da romelic 16 saukunis ganmavlobaSi kveTda aziasa da 
evropas savaWro (turistuli) miznebis gamo. igi iwyeboda CineTidan da 
grZeldeboda xmelTSuazRvamde.  
ruka 1.1 
 wyaro: http://www.geographic.ge/article.php?lang=ge&cat=3&id=68 
 aRsaniSnavia, aseve, saqarTvelos samxedro gza, vladikavkazi –
Tbilisi. ucxoel mogzaurTa saqarTveloSi Semosvlis ZiriTadi 
saSualeba Savi zRvis sanaosno (foTis navsadguri) iyo, saxmeleTo 
mogzaurTaTvis ki vladikavkazi  (1799w). igi mefis ruseTis pirveli 
turistuli trasa iyo. Semdgomi etapi ukavSirdeba kaspiispira da 
SavizRvispira rkinigzis magistralis gayvanas. sakurorto meurneoba 
saqarTveloSi faqtobrivad XIX saukunis  pirveli naxevirdan iwyeba, 
Tumca qarTveli xalxi ZvelTaganve iyenebda mineralur wylebs sxvadasxva 
daavdebebis samkurnalod da mTis havas adamianTa gajansaRebis mizniT. 
SemTxveviTi ar iyo, rom XIX saukunis meore naxevridan unikaluri 
samkurnalo Tvisebebis mqone kurorti borjomi ruseTis mefis 
sagvareulos xelSi gadavida.amave periodSi daarsda kurorti abasTumani, 
sazafxulo agarakebi gaSenda kojorSi. XIX saukunis bolodan iwyeba 
SavizRvispira sakurorto resursebis aTviseba.maRali samkurnalo 
efeqturobis mqone sazRvao klimatur kurortad iqna aRiarebuli soxumi, 
aSenda gagris sakurorto kompleqsi, mefis ruseTSi udidesi sanatoriumi 
gulrifSi, pansionatebi da agarakebi aWaraSi zRvis sanapiroze (qobuleTi, 
maxinjauri, cixisZiri). miuxedavad amisa, am periodisaTvis saqarTveloSi 
sakurorto-rekreaciuli resursebis aTvisebis done umniSvneloa da rac 
mTavaria damsvenebelTa socialuri baza metad SezRuduli. ramdenadac 
paradoqsuli ar unda iyos, unda vaRiaroT, rom saqarTveloSi 
sakurorto-rekreaciuli resursebis aTviseba da turistuli saqmianobis 
erTgvari aRorZineba sabWoTa xelisuflebis damyarebis Semdeg daiwyo. 
 XX saukunis ociani wlebidan ganxorcielda arsebuli 
pansionatebisa da agarakebis nacionalizacia da iwyeba masobrivi 
turizmis ganviTareba.igi warmoadgenda arasawarmoo sferos erT-erT 
Semadgenel nawils da mniSvnelovnad gansazRvravda respublikis 
turistul saqmianobas. Aam dargze modioda saxalxo meurneobis ZiriTadi 
fondebis 4% da dasaqmebulTa saerTo raodenobis 1,5%. mTel sabWoTa 
kavSirSi es dargi ganviTarebis doniT, mesame adgilze iyo. ra Tqma unda 
saqrTveloSi im droisaTvis sakurorto meurneobis da turizmis 
ganviTarebis mTavari xelSemwyobi faqtori iyo mrvalferovani 
samkurnalo-sakurorto d rekreaciuli resursebis koncentraciis maRali 
xarisxi da imavdroulad sabWoTa partiuli da samTavrobo xelisuflebis 
swrafva SeeqmnaT qveynis samxreT nawilSi (kerZod saqarTveloSi) 
partiuli samTavrobo elitisaTvis samkurnalo da dasvenebis iaffasiani 
(ZiriTadad profkavSirebis xarjze) kerebi, Tumca maTTan erTad 
gmonaklis SemTxvevaSi am fufunebiT sargeblobdnen ,,mowinave muSebi”, 
,,mowinave kolmeurneebi” da sxva. 
 saqrTveloSi turizmis ganviTarebis dasawyisad SeiZleba CaiTvalos 
1921 wlis Semodgomaze g. nikolaZis xelmZRvanelobiT  masobrivi 
ordRiani wriuli laSqroba marSutiT: Tbilisi-kojori-kikeTi-wyneTi-
Tbilisi 145 kacis monawileobiT. Gimave wels 85 kaci monawileobiT 
moewyo erTdRiani laSqroba marSutiT: Tbilisi-kojriscixe-kabenis 
monasteri—Tbilisi. Gg. nikolaZis iniciativiT damkvidrda yovel SabaT-
kviras erT, or an ramdenime dRiani laSqroba sxvadasxva mimarTulebiT, 
aseT Sekreba-gasvlebs ,, gafrens” uwodebdnen. 1931 wels Seiqmna 
amierkvkasiis federaciis proletaruli turizmisa da eqskursiebis 
sazogadoeba, masve hqonda beWdviTi organo, Jurnali ,,amierkavkasiis 
turisti”, romelic q. TbilisSi gamodioda. 1940 wels gmomcemlobam 
,,fizkultura da sporti” gamosca saxelmRZvanelo turizmSi e.w. ,, 
turistis Tanamgzavri” rusul enaze, sadac turizmis saxeebis mixedviT 
rekomendirebuli marSutebi. Ggamoica turistuli bukleti ,,mziuri 
saqarTvelo” istoriuli adgilebisa da Zeglebis aRweriTi daxasiaTebiT 
turistTa farTo masebisaTvis. XX saukunis 90ian wlebamde saqarTveloSi 
moqmedebda 65 turistuli obieqti 20 aTasi sawolis tevadobiT, romlebic 
ganlagebuli iyo 21 administraciuli raionis teritoriaze da 800 aTasze 
met turists emsaxureboda. saerTaSoriso turizmis xaziT ki 
,,inturistis” 21 dawesebuleba (sastumroebi, kempingebi, motelebi) 300 aTas 
ucxoel stumars maspinZlobda. saqarTveloze gadioda 87 turistuli 
marSuti (maT Soris sakavSiro mniSvnelobis). 
 XX saukunis 80ian wlebSi yovelwliurad saqarTveloSi Camosul 
turistTa da samkurnlod Camosul damsvenebelTa ricxvi Seadgenda 4 
milion kacs, maTgan kurortebze samkurnalod CamosulTa raodenoba 2 
milions aRwevda. Dadre arsebuli sistemis pirobebSi turizmisa da 
eqskursiebis centraluri kavSiri emsaxureboda Sida turizms.Ees kavSiri 
dafuZnebuli iyo moskovSi. Qaq muSavdeboda da mzaddeboda salaSqro 
marSuti turistebisaTvis, romelic moicavda mTeli ssrk-is geografiul 
sivrces da warmomadgenlobebi hqonda ssrk-is yvela qalaqSi sadac 
iyideboda sagzurebi sabWoTa turistebze. turizmisa da eqskursiebis 
kavSiris momsaxureba moicavda sahaero bileTebis uzrunvelyofas 
saqrTvelosa da ssrk-s sxva qalaqebisaTvis. eqskursiebis ganxorcielebis 
programebs, transportiT uzrunvelyofas, produqtiT momaragebis 
orgnizacias, muzeumebisa da sxva saintereso adgilebis daTvalierebas. 
 sabWoTa turistebi saqrTveloSi Camodiodnen ara marto 
kulturuli da istoriuli Zeglebis dasaTvaliereblad, aramed, ufro 
metad dasasveneblad da samkurnalod. sagzurebi iyideboda 
centralizebulad moskovSi da nawili egzavneboda Tbiliss, nawili ki 
nawildeboda saqarTvelos sxva qalaqebsa da raionebSi, didi moTxovna 
iyo centraluri aziisa da baltiispireTis respublikebis sagzurebze, 
aman ganapiroba jgufuri turizmis forma. sazRvargareT sabWoTa 
turistebis gagzavna xdeboda turoperator inturistis mier, Tumca 
turistuli jgufebi kompleqtdeboda profkavSirebis meSveobiT, xolo 
inturisti am jgufebs kvlificiuri gid-TarjimnebiT uzrunvelyofda. 
saerTaSoriso turistebis Semoyvanas akontrolebda ucxouri turizmis 
momsaxurebis administracia, romelic eqvemdebareboda ssrk ministrTa 
sabWos. Tbilisis inturisti Seiqmna 1950 wels da 80ian wlebisaTvis 
iRebda weliwadSi daaxloebiT 100 000 ucxoel turists. turistuli 
programebi da marSutebi ucxoel turistTa jgufebisaTvis mtkicdeboda 
moskovSi da inturistis respublikuri warmomadgenlebi iRebdnen am 
programebs Secvlis yovelgvari SesaZleblobis gareSe[43]. 
 Tavisufalma saqarTvelom 90-iani wlebis dasawyisSi memkvidreobiT 
arcTuise cudad ganviTarebuli sakurorto meurneoba (turizmi) da masTan 
dakavSirebuli infrastruqtura miiRo, rac Cevulebriv ordinalur 
pirobebSi sakmao sastarto bazas warmodgenda, Tumca rekreciuli 
turizmi saqrTveloSi nacvlad ganviTarebisa ukiduresad daeca. 90-ian 
wlebSi qveyanaSi ganviTarebulma movlenebma --arastabilurma politikurma 
garemom (samoqalaqo da afxazeTis omebma), ekonomikurma daRmasvlam, 
socialurma siduxWirem, infrastruqturis moSlam, kvalificiuri 
kadrebis simcirem, ucxo qveynisken swrafvam (migracia) --saerTaSoriso 
sarbielze Selaxa qveynis imiji--am pirobebSi turizmi ver iarsebebda, 
turistuli infrastruqtura devnilTa  da miusafarTa TavSesafrad 
gadaiqca da Cvenma sazogadoebam maqsimumi gaakeTa maT gasanadgureblad. 
Tumca, 1995 wlidan saqarTvelos mto-Si gawevrianebam, 2004wlidan kerZo 
sakuTrebis legalizaciam, arasamTavrobo da samTavrobo organizaciebis 
Camoyalibebam, saerTaSoriso da donori organizaciebis simravlem, 
daxmarebis programebma, grantebma, 90-iani wlebis ,,daRmasvlidan 
”gamosvla ganapiroba, aRsaniSnavia saxelmwifos politikis gatareba --
turizmis dargis ekonomikis ganviTarebis  prioritetuli mimarTulebad 
aRiareba. magram  samwuxarod saqarTvelo kvlav mware realobis winaSe 
aRmoCnda, 2008 wlis agvistos avbediTi 5 dRe. omis Sedegad 
ganadgurebuli  infrastruqtura, arastabiluri politikuri, ekonomikuri 
da kriminogenuli viTareba qveyanaSi turistuli nakadebis Semcirebis 
pirdapirproporciuli aRmoCnda. Tumca qveyanam SeZlo TandaTan moeZebna 
krizisisgan daRwevis mcdelobis gzebi da kvlav daiwyo aRmSeneblobiTi 
procesebi. 
saqarTvelo uZvelesi kulturis qveyanaa, romlis istoria 
kacobriobis ganviTarebis adreuli xanidan iwyeba. aRsaniSnavia 
winaqristianuli xelovneba. xuroTmoZRvruli Semoqmedebis adreuli 
nimuSebi. sacxovrebeli da sakulto  nagebobaTa naSTebi saqarTvelos 
sxvadasxva mxareSia gamovlenili, rogoricaa: imiris gora Zv.w.VI 
aTaswleuli, Sulaveris gora, Zv.w. V-IV aTaswleuli, qvacxelebis 
namosaxlari, Zv.w. III aTaswleuli, megaliTuri nagebobebi TrialeTSi, Zv.w. 
III aTaswleuli, dolmenebi afxazeTSi, Zv.w. III-II aTaswleuli, ciklopuri 
wyobis abulis cixe javaxeTSi Zv.w. II-I aTaswleuli da mravali sxva. 
Zveli drois qarTuli saxelmwifos (kolxeTi-iberia) istoriis 
SeswavlisaTvis umdidres masalas iZleva kolxuri, mtkvar-araqsisa da 
TrialeTis kulturebis, rogorc xuroTmoZRvruli, aseve saxviTi da 
gamoyenebiTi xelovnebis nimuSebi—samarovnebi, yofiTi da sabrZolo 
iaraRebi, nivTebi, romlebic adastureben, rogorc qarTuli kulturis 
SemoqmedebiT TviTmyofadobas, aseve qveynis mWidro kavSirs axlo 
aRmosavleTisa da xmelTaSuazRvispireTis qveynebTan. saqarTvelos 
teritoriaze mcxovrebi xalxis SemoqmedebiT azrovnebaSi 
winaqristianuli xanis kulturam Rrma fesvebi gaidga da kulturuli 
tradiciis mZlavri muxti Seqmna, romelmac Semdgom saukuneebSi qarTuli 
xelovnebis Taviseburi da ganumeorebeli saxe warmoqmna.  mTlianobaSi 
qarTuli kulturisaTvis damaxasiaTebelia gaxsniloba da aqtiuri 
uerTierTkavSiri sxva berZnul, iranul, bizantiur, arabul, rusul da 
dasavlur kulturebTan. Aaxali formebisa da ideebis  Tavisufali miReba 
da sakuTar kulturul tradiciebze  gaazreba ganapirobebis mis maRal 
mxatvrul dones da msoflio mniSvnelobas. qarTvelTa erovnuli 
TviTSegneba yovelTvis mWidrod iyo dakavSirebuli kulturul 
memkvidreobasTan. Zveli kultura Tanamedrove azrovnebisa da 
TviTSegnebis ganuyofeli nawilia da ar aRiqmeba mxolod, rogorc 
Soreuli warsulis mogoneba. Sesabamisad, zrunva kulturul 
memkvidreobaze tradiciulad Rrmad aris gamjdari sazogadoebis 
cnobierebaSi[84].  
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagento, 
romelic saqarTvelos prezidentis brZanebulebiT, 2008 wels  dafuZnda 
axorcielebs:  
• muzeum-nakrZalebis, kulturuli memkvidreobis uZravi da 
moZravi Zeglebisa da obieqtebis dacvas, movla-patronobasa da 
popularizcias; 
• samecniero kvleviTi, sakonsultacio da saeqsperto 
saqmianobis marTvis xelSewyobas; 
• kulturuli memkvidreobis dacvis sferoSi axali 
teqnologiebis danergvas; 
• saerTaSoriso TanamSromlobis ganviTarebas; 
• kulturuli memkvidreobis Zeglebis da eqsponatebis 
Seswavlas, maTi istoriuli, mecniereuli da mxatvruli 
Rirebulebebis gansazRvras, kvlevasa da popularizacias; 
• kulturuli memkvidreobis Sesaxeb samecniero naSromebis 
momzadebas da publikacias; 
• kulturuli memkvidreobis Zeglebisa da obieqtebis fiqsaciasa 
da inventarizacias; 
• kulturuli memkvidreobis Zeglebsa da obieqtebze 
Casatarebeli kvleviTi da sareabilitacio samuSaoebis 
meTodologiuri eqspertizas; 
• saqarTvelos kulturuli memkvidreobis popularizaciis da 
Semecnebis mizniT, kulturul-saganmanaTleblo da turistuli 
programebis momzadebas[135]. 
2012 wels qveynis erT-erTi mniSvnelovani movlena kulturul 
memkvidreobis sferoSi imereTis regionSi bagratis taZris sruli 
reabilitaciaa.  erTiani saqarTvelos simbolos - aRdgenili bagratis 
taZris gaxsnis RonisZieba 2012 wlis Semodgomaze gaimarTeba.  2005-2007 
wels kulturuli memkvidreobis dacvisa da reabilitaciis saxelmwifo 
programis farglebSi moxda bagratis taZris kvleviTi-arqeologiuri 
samuSaoebi. amave periodSi, saxelmwifos dafinansebiT ganxorcielda 
taZris geologiuri da konstruqciuli mdgradobis kvleva. 2008 wels 
momzadda Zeglis konstruqciuli gamagrebis sruli proeqti. 2011 wlis 19-
29 ivniss, parizSi gamarTul iuneskos rigiT 35-e sxdomaze bagratis 
taZrisa da gelaTis sareabilitacio programis msvleloba dadebiTad 
Seafases. iuneskos komitetis 34 sesiis gadawyvetilebis Sesabamisad am 
etapze ikromis, ikomosisa da iuneskos eqspertebis aqstiuri monawileobiT 
da konsultaciiT mimdinareobs bagratis taZris sruli reabilitacia. 
SemuSavebuli koncefciis mizani iyo pirvel rigSi, daculi 
yofiliyoZeglis interesebi, dakmayofilebuliyo sazogadoebis mTavari 
moTxovna Zeglis aRdgenasTan dakavSirebiT, SemuSavebuliyo Zeglis 
infrastruqturuli koncefcia Tanamedrove standartebiT, rac sabolood 
uzrunvelyofda bagratis taZris amoRebas safrTxis qveS arsebuli 
Zeglebis nusxidan[117].  
 turizmis ganviTarebisTvis mimdinareobs qveyanaSi arsebuli 
potencialis da resursebis Seswavla regionebis mixedviT; turizmisa da 
kurortebis departamentma uzrunvelyo saqarTveloSi arsebuli 
turistuli infrastruqturis monacemTa bazis Seqmna. aRweril iqna 9 
regioni, 58 municipaliteti, sul 2277 obieqti.2012 wels kulturuli 
memkvidreobis dacvis erovnuli saagentos erT-erTi mTavari prioriteti 
kulturuli memkvidreobis popularaizacia iqneba. am mimarTulebiT, wlis 
pirveli proeqti ukve ganxorcielda da  100-mde qarTuli Zegli maTive 
zusti koordinatebiT Google Map -Sia integrirebuli. TiToeul obieqts 
Tan erTvis srulyofili, sasargeblo informacia, geografiuli 
koordinatebi da a.S. rukis instrumentebiT SesaZlebelia sivrciTi 
analizi, obieqtebs Soris manZilis gansazRvra, konkretuli adgilis 
moaxloeba an daSoreba (zumireba). saqarTvelos kulturuli 
memkvidreobis ZeglTa nusxaSi Semavali danarCeni Zeglebi Google Map -ze 
etapobrivad ganTavsdeba.  Google Map -ze Zeglebis ganTavseba saqarTvelos 
uZvelesi arqiteqturisa da misi mxatvruli Rirebulebis warmoCenas kidev 
metad Seuwyobs xels[78]. 
saqarTvelos kultruli memkvidreobis dacvis erovnuli saagentos 
arqeologiuri memkvidreobis marTvis centrma samecniero- SemecnebiTi 
eleqtronuli Jurnali "onlain arqeologia" moamzada.    orenovani 
Jurnali (qarTul-inglisuri) onlain arqeologia, gankuTvnilia, rogorc 
profesionali arqeologebisTvis, ise moyvarulTaTvis. Jurnali 
uzrunvelyofs inovaciuri, Teoriul-aRwerilobiTi xasiaTis 
gamokvlevebis gamoqveynebas. misi umTavresi mizania qarTuli arqeologiis 
popularizacia mTel msoflioSi, arqeologiuri turizmis ganviTareba 
saqarTveloSi, saerTaSoriso saganmanaTleblo programebis 
ganxorcielebis xelSewyoba, saerTo dasavlur sivrceSi qarTuli 
arqeologiis integracia.  
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvisa da reabilitaciis  
programis prioritetebia: 
1. saqarTvelos arqiteqturuli kompleqsebis, kulturuli 
memkvidreobis calkeuli nimuSebis reabilitaciisTvis 
saproeqto dokumentaciis momzadeba  
2. saqarTvelos arqiteqturuli kompleqsebis, kulturuli 
memkvidreobis calkeuli nimuSebis  restavracia-reabilitacia 
3. muzeumebisa da muzeum-nakrZalebis integrirebuli 
infrastruqturis Seqmna da reabilitacia 
4. arqeologia 
5. kedlis mxatvroba  
6. kulturulimemkvidreobismonacemTaerTianisainformaciobazisSe
vseba 
7. kulturuli memkvidreobis popularizacia  
 2009 wlis 8 ivliss saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis 
erovnul saagentosa da norvegiis kulturuli memkvidreobis 
direqtorats Soris daido SeTanxmeba 2009-2010 wlebSi kulturuli 
memkviderobis dargSi TanamSromlobis Sesaxeb Semdegi mimarTulebiT:   
• kulturuli memkviderobis geoinformaciuli sistemis 
(GIS)ganviTareba saqarTveloSi; 
• qalaq Tbilisis kulturuli memkvidreobis marTvis sistemis 
gaZliereba; 
• arqeologiuri saitebisa da msoflio kulturuli memkvidreobis 
saitebis marTva; 
• saerTaSoriso konferencia Temaze: “socio-ekonomikuri 
ganviTarebaze dafuZnebuli kulturuli memkvidreoba”, romelic 
Catarda TbilisSi 2010 wels; 
• evropuli memkvidreobis qselisTvis (HEREIN) saqarTvelos mxaris 
angariSis momzadebaSi daxmareba. 
   aRsaniSnavia aseve, saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis 
erovnuli saagentos TanamSromloba evropis sabWosTan. saagentom 
konfliqtis regionSi (Sida qarTli) ganaxorciela  proeqti: “konfliqtis 
Semdeg gadaudebeli qmedeba kulturuli garemosa da sazogadoebis 
socialuri da ekonomikuri revitalizaciisaTvis goris municipalitetSi 
(evropis sabWo)”.proeqti sami komponentisagan Sedgeboda:  
• konfliqtis zonis mimdebare teritoriaze arsebuli soflebis 
aRdgenisa da reabilitaciis procesis samoqmedo principebi. 
• reabilitaciis gegma niqozis monastrisa da sof. zemoniqozisaTvis. 
• oris municipalitetis adgilobrivi da regionaluri mdgradi 
ganviTarebis programa. 
 Aaseve, evropis sabWos iniciativiTa da mxardaWeriT 2010 wlidan 
xorcieldeba piloturi proeqti istoriul qalaqebSi kulturuli 
memkvidreobis reabilitaciisaTvis.  proeqtis partniorebi arian 
saqarTvelos kulturisa da ZeglTa dacvis saministro da saqarTvelos 
kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagento. proeqtis mizania 
urbanuli memkvidreobis sferoSi samarTlebrivi CarCosa da marTvis 
gaumjobeseba, saqarTvelos urbanuli memkvidreobis mdidari da 
mravalferovani resursebis warmoCena regionul da saerTaSoriso doneze 
da mcire da saSualo zomis qalaqebis daxmareba gamoiyenon memkvidreoba, 
rogorc socialur-ekonomikuri ganviTarebis xelSemwyobi faqtori. 2010 
wels proeqtis farglebSi momzadda memkvidreobis Sefasebis dokumenti 
da proeqtis miznebis Sesabamisad SeirCa e.w. prioritetuli intervenciis 
mcire da saSualo zomis qalaqebi: abasTumani, axalcixe, borjomi, duSeTi, 
gori, mestia, Telavi, foTi, wyaltubo, WiaTura. 2012-2013 wlebSi 
gamovlindeba kulturuli memkvidreobis reabilitaciis SesaZlo 
qmedebebi, Sefasdeba maTi mosalodneli gavlena adgilobriv socialur–
ekonomikur ganviTarebaze da SemuSavdeba strategiuli intervenciis 
gegmebi, rac erTi mxriv xels Seuwyobs erovnuli da saerTaSoriso 
fondebis mobilizebas, kerZo investiciebis mozidvas da meore mxriv 
ganapirobebs kidev ufro meti ucxoeli turistis  dainteresebas 
daadgilobrivi vizitoris motivaciis amaRlebas[135]. 
 saqarTveloSi turizmi bolo wlebis ganmavlobaSi qveynis erT-erT 
prioritetul mimarTulebad iqca. yovelwliurad SeiniSneba turistebis 
nakadis mniSvnelovani zrda (saSualod 3-4%, rogorc Sida, ise 
saerTaSoriso turizmis mimarTulebiT). Catarebuli kvlevebis mixedviT, 
turistebis 52%-s Seadgens saqmiani vizitiT Camosuli adamianebi, xolo 
39%-s - damsveneblebi.  dasveneba/rekreaciis mizniT Camosul turistebs 
yvelaze metad izidavs kulturuli turizmi, xiblavs qarTuli 
stumarTmoyvareoba, adgilobrivi buneba, istoria, arqiteqtura, 
folklori da xelovnebis sxva dargebi. saqarTveloSi 2008 wels 
Camosuli ucxoelebis raodenobam  1 291 aTasi  kaci Seadgina, 2009 wels  
1 500 aTasi, 2010 wels -  2033 aTasi kaci  (anu zrda wina welTan 
SedarebiT 36% Seadgina),  dRevandeli mdgomareobiT ki saqarTveloSi 
Camosuli ucxoeTis moqalaqeebis raodenoba ase gamoiyureba, ixileT 
cxrili 1.6 
cxrili 1.6 
saqarTvelos saxelmwifo sazRvarze Camosuli ucxoeTis moqalaqeebi 
qveyana 2011 ianvari 2012 ianvari 
sul 160.905 227.006 
evropa 156.384 219.790 
evropa d.s.T-s gareSe 59.009 101.347 
centralur-aRmosavleT 
evropa 
99.196 120.415 
CrdiloeT evropa 1.022 1.141 
samxreT evropa 1.380 1.615 
dasavleT evropa 1.617 2.330 
aRmosavleT 
xmelTaSuazRvispira 
evropa 
 
 
53.169 
94.289 
amerika 1.563 2.161 
karibis qveynebi 2 37 
centraluri amerika 5 9 
CrdiloeT amerika 1.588 2.004 
samxreT amerika 58 111 
aRmosavleT azia da 
okeaneTi 
932 1.285 
axlo aRmosavleTi 173 387 
samxreT azia 1.451 2.722 
afrika 119 584 
aRmosavleT afrika 8 285 
centraluri afrika 8 9 
CrdiloeT afrika 24 15 
samxreT afrika 39 64 
dasavelT afrika 40 211 
aRmosavleT afrika 8 285 
Ddamoukidebel saxelmwifoTa Tanamegobroba 
qveyana 2011 ianavri 2012 ianvari 
azerbaijani 44.315 58.698 
belorusia 2442 339 
TurqmeneTi 24 208 
moldova 135 204 
ruseTi 13.237 17.227 
somxeTi 34.623 36.856 
tajikeTi 16 37 
uzbekeTi 300 377 
ukraina 3.504 3.423 
yazaxeTi 774 879 
yirgizeTi 205 195 
wyaro: http://www.gnta.ge/ 
 2013 wels saqrTveloSi vvaraudoben 3 milioni ucxoeli moqalaqis  
vizits. 2015 wlisTvis 5 milionis vizits. cxrilebSi 1.7/1.8 da diagramebSi 
1.1/1.2 gTavazobT 2011 wlis monacemebis mixedviTUucxoelebisa da qarTveli 
turistebis mier yvelaze xSirad monaxulebul adgilebs. (ix. cxrili 
1.7/1.8, diagrama 1.1/1.2)D 
diagrama 1.1.  
Uucxoelebis mier yvelaze xSirad monaxulebuli adgilebi  
(2011w monacemebi) 
 wyaro:  http://www.gnta.ge/ 
cxrili 1.7 
ucxoelebis mier yvelaze xSirad monaxulebuli adgilebi 
destinaciebi 
vizitorebis 
raodenoba 
gatarebuli Rameebis 
saSualo raodenoba 
Tbilisi 666 151 3 
50%
49%
10%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
6%
თბილისი
ბათუმი 
ქობულეთი
ქუთაისი 
მცხეთა 
მარნეული
ურეკი
რუსთავი
ყაზბეგი 
გორი 
ბორჯომი 
ლაგოდეხი 
მესტია და უშგული
სიღნაღი
ბოლნისი 
ზუგდიდი 
თელავი 
ვარძია 
დავით გარეჯი
გარდაბანი
დმანისი 
ბაკურიანი 
ანანური 
თუშეთი
ფოთი
გუდაური
უფლისციხე
ანაკლია
სხვა
baTumi 654 258 3 
qobuleTi 134 499 3 
quTaisi 81 049 3 
mcxeTa 81 219 1 
yazbegi 61 768 2 
gori 50 870 3 
borjomi 39 338 2 
mestia/uSguli 38 099 3 
siRnaRi 38 288 2 
ureki 65 685 5 
lagodexi 39 620 2 
Telavi 20 949 1 
zugdidi 24 243 1 
bakuriani 14 252 3 
gudauri 10 199 5 
anaklia 6 486 3 
wyaro:  http://www.gnta.ge/ 
 
 
 
 
diagrama 1.2 
qarTvelebis mier yvelaze xSirad monaxulebuli adgilebi 
(2011w monacemebi) 
 
wyaro: http://www.gnta.ge/ 
 
13%
8%
6%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
42%
თბილისი
ბათუმი
ქუთაისი / მოწამეთა / სათაფლია
წყნეთი / მანგლისი / წავკისი / კოჯორი
მცხეთა/არმაზი / ახატანი / საგურამო
ქობულეთი
ხაშური / სურამი / ქვიშხეთი
ბაკურიანი
ზუგდიდი
გორი
სიღნაღი/ბოდბე
ზესტაფონი
თელავი
ჭიათურა
კასპი
ლაგოდეხი
სამტრედია
ბორჯომი
ოზურგეთი
სხვა
cxrili 1.8 
qarTvelebis mier yvelaze xSirad monaxulebuli adgilebi  
(2011w monacemebi) 
 
 
dReebis 
saSualo 
raodenoba 
Rameebis saSualo 
raodenoba 
Tbilisi 3 2 
baTumi 7 6 
quTaisi 5 5 
wyneTi/manglisi 4 4 
mcxeTa/armazi 3 2 
qobuleTi 9 8 
xaSuri/surami 8 7 
bakuriani 7 6 
zugdidi 3 2 
siRnaRi 3 2 
gori 3 3 
zestafoni 8 7 
wyaro:  http://www.gnta.ge/ 
 rogorc cxrilebidan 1.7/1.8 da diagramebidan 1.1/1.2 Cans ucxoelebis 
mier 2011 wels yvelaze monaxulebuli adgilebia Tbilisi (romelsac 
stumrobda 666 151 ucxoeli vizitori), baTumi (654 258 ucxoeli vizitori), 
qobuleTi (134 499 ucxoeli vizitori)  da mcxeTa (681 219 ucxoeli 
vizitori). qarTveli vizitorebis mier monaxulebuli adgilebia Tbilisi,  
baTumi da quTaisi (mowameTa).  turistul destinaciebSi ucxoel 
turistTa mier gatarebuli Rameebis saSualo raodenobaa 3 Rame. qvemoT 
moyvanil cxrilebSi warmogidgenT ucxoeli vizitorebis danaxarjebis 
jamur suraTs, ucxoeli vizitorebis danaxarjebis struqturas sazRvris 
tipis, miznobriobisa da qveynebis mixedviT. (ix. cxrili 1.9, 1.10, 1.11, 1.12). 
cxrili 1.9 
ucxoeli vizitorebis danaxarjebis struqtura/jamuri suraTi 
turistebis jamuri danaxarji  1 278 205 567 lari 
saSualo danaxarji erT turistze 624 lari 
aqtivobebi 
jamSi yvela turistis mier  
gaweuli xarji larebSi 
sacxovrebeli 262 973 660 
sakvebi/sasmeli 362 368 070 
kulturul/gasarTob 
RonisZiebebze daswreba 
81 859 383 
sportuli aqtivobebi da 
dasasvenebel adgilebSi siaruli 
47 431 273 
adgilobrivi saxmeleTo 
transporti 
122 447 131 
adgilobrivi sahaero transporti 2 653 069 
samedicino momsaxureba 16 754 220 
Sopingi 205 443 924 
turebi, samogzauro paketebi 47 098 136 
sxva danaxarjebi 125 658 571 
wyaro: http://www.gnta.ge/ 
 
 
cxrili 1.10 
ucxoeli vizitorebis danaxarjebis struqtura 
 sazRvris tipis mixedviT 
wyaro: saqarTvelos turizmis erovnuli saagento http://www.gnta.ge/ 
cxrili 1.11 
ucxoeli vizitorebis danaxarjebis struqtura miznobriobis  mixedviT 
 
Svebuleba/ 
dasveneba/ 
rekreacia 
megobrebis/ 
naTesavebis 
monaxuleba 
biznesi/ 
profesiuli 
saqmianoba 
jamuri xarji 
 
655 966 826   
(lari) 
 
250 542 747   
(lari) 
 
163 422 162 
(lari) 
xarjvis 
ganmaxorcielebeli 
turistebis raodenoba 
870 285 
turisti 
507 132 
turisti 
160 670  
turisti 
saSualo jamuri xarji 405 (lari) 464 (lari) 1075 (lari) 
wyaro: http://www.gnta.ge/ 
 
cxrili 1.12 
 
aeroporti 
 
saxmeleTo 
sazRvari 
 
jamuri xarji 
396 419 192 
(lari) 
810 962 132 
(lari) 
xarjvis ganmaxorcielebeli 
turistebis raodenoba 
286 759  
turisti 
1 685 487 
turisti 
saSualo jamuri xarji 1 382  (lari) 481 (lari) 
ucxoeli vizitorebis danaxarjebis struqtura qveynebis mixedviT 
 
g
an
vi
T
ar
eb
u
l
i 
g
an
vi
T
ar
eb
ad
i 
az
er
b
ai
j
an
i 
T
u
r
qe
T
i 
r
u
s
eT
i 
s
o
mx
eT
i 
jamuri 
xarji 
 
212027975 
lari 
 
17561832 
lari 
 
191211 187 
lari 
 
304685186 
lari 
 
181777102 
lari 
 
212885794 
lari 
xarjvis 
ganmaxorcie
lebeli 
ucxoeli 
turistebis 
raodenoba 
146762 
turisti 
163987 
turisti 
521020 
turisti 
509413 
turisti 
206737 
turisti 
501255 
turisti 
saSualo 
jamuri 
xarji 
1445lari 1071lari 367lari 598lari 879lari 425lari 
wyaro:  http://www.gnta.ge/ 
amrigad,  ucxoeli turistebis jamurma danaxarjma 2011 wels 
Seadgina  1 278 205 567 lari, xolo saSualo danaxarjma erT 
turistze 624 lari. turistebi saqarTveloSi imyofebodnen 
sxvadasxva mizniT:   
• 870 285 ucxoeli turisti Svebulebis gasatareblad (dasveneba-
rekreaciis mizniT),  
• 507 132 ucxoeli turisti Camovida megobrebis/naTesavebis 
mosanaxuleblad, 
•  160 670 ucxoeli turisti ki  biznes-profesiuli saqmianobis 
mizniT. 
 Aaseve, sainteresoa BCG Research-is mier Catarebuli saerTaSoriso 
mogzaurebis kvleva saqarTvelos sasazRvro punqtebSi, romelic, 
saqarTvelos turizmis departamentis dakveTiT ganxorcielda. kvlevis 
obieqti iyo Tbilisis saerTaSoriso aeroporti da ramdenime saxmeleTo-
sasazRvro gamSvebi punqti (respodentTa jgufi: ucxoeli turistebi).  
warmoebuli kvlevis Sedegad gansazRvrul iqna mogzaurebis struqtura, 
saqarTveloSi stumrobis xangrZlivoba, qveyanaSi Camosvlis mizani da  
mogzaurobis danaxarjebi. mogzaurebis struqtura - saqarTveloSi 
vizitad myof stumrebs Soris mamakacebi sWarboben. swored isini 
Seadgenen gamokiTxuli vizitorebis, daaxloebiT, 3\4-s. stumrebis 
mSobliuri qveynebis diapazoni farToa, Tumca rogorc moqalaqeobis, 
aseve sacxovrebeli qveynis mixedviT, vizitorebi TurqeTidan da 
azerbaijanidan sxvebs sWarboben. respondentebis msgavsi ganawileba 
aixsneba imiT, rom saxmeleTo gamsvlel punqtebTan xdeboda im 
moqalaqeebis didi odenobiT koncentracia, romlebic mosazRvre qveynebis 
moqalaqeebi\macxovreblebi arian, is respondentebi ki, romlebmac qveyana 
sahaero gziT datoves, iyvnen msoflios sxvadasxva qveynebidan. mocemuli 
tendenciis ukeT dasanaxad, kvlevaSi cal-calkea gamoyofili monacemebi, 
miRebuli Tbilisis aeroportsa da saxmeleTo sasazRvro punqtebSi. 
Tbilisis aeroportSi gamokiTxuli respondentebi arian rogorc 
mezobeli qveynebidan, aseve sxva postsabWoTa qveynebidan da evropidan. 
aeroportSi gamokiTxul respondentebSi sWarboben germaniis moqalaqeebi 
– germanelia, daaxloebiT, yoveli meaTe gamokiTxuli (10.4%). SedarebiT 
mravlad arian warmodgenilebi aSS-s (8.6%) da ruseTis (8%) moqalaqeebic. 
aseve, gamoiyofa daniis moqalaqeTa raodenoba (6%). rac Seexeba 
saxmeleTo sasazRvro punqtebSi gamokiTxul vizitorebs, maTi 
umravlesoba azerbaijanis (36.6^%) da TurqeTis (28.2%) moqalaqea. somxeTis 
moqalaqeebze modis saxmeleTo sasazRvro punqtebSi gamokiTxulebis 12.5%. 
saxmeleTo sasazRvro gamSveb punqtebze miRebul moqalaqeobis 
struqturas mniSvnelovanwilad imeorebs im qveynebis suraTic, sadac 
gamokiTxulebi ukanaskneli 12 Tvis ganmavlobaSi cxovrobdnen – 
respondentebis 2\3-is mudmivi sacxovrebeli qveyana azerbaijani an 
TurqeTia, maTi 13.9% ki somxeTSi cxovrobs. sxva qveynebSi bolo erTi 
wlis manZilze macxovrebeli respondentebis wili umniSvneloa. 
respondentebi, romlebmac qveyana sahaero gziT datoves, ukanaskneli 12 
Tvis manZilze msoflios sxvadasxva qveyanaSi cxovrobdnen. maTgan 
yvelaze didi wili germaniaze modis (9.6%). aseve, SedarebiT maRali 
maCveneblebiT gamoirCeva ruseTi (8%), holandia (7.4%) da aSS (6.6%). 
aeroportSi gamokiTxulebis 8.6% ukanaskneli erTi wlis manZilze, 
ZiriTadad, saqarTveloSi cxovrobda. es is adamianebi arian, romlebic 
qveyanaSi muSaoben mudmivad an garkveuli biznes aqtivobis gamo TveobiT 
uwevT saqarTveloSi yofna (magaliTad, sxvadasxva kompaniebis ucxoeli 
konsultantebi). 
 RamisTeva - respondentebis umravlesoba (54.3%) sastumroSi an 
saojaxo sastumroSi cxovrebas amjobinebs, Tumca sakmaod didia (39.5%) 
maTi ricxvic, vinc megobris an naTesavis kerZo saxlSi Cerdeba. SeiZleba 
Tvali gavadevnoT monacemebs Soris sxvaobas, romlebic miRebulia 
aeroportsa da saxmeleTo sasazRvro punqtebSi: aeroportSi 
gamokiTxulebis didi umravlesoba – 74.4% sastumroSi an saojaxo 
sastumroSi Tavsdeba, saxmeleTo sasazRvro punqtebSi gamokiTxulebis 
naxevarze meti (54.1%) ki megobris an naTesavis kerZo saxlSi cxovrobs. 
nawilobriv, es SeiZleba im garemoebiT aixsnas, rom aeroportSi 
gamokiTxulebis 55.3% qveyanas saqmiani mizniT ewvia, saxmeleTo sasazRvro 
punqtebSi gamokiTxulebSi ki 37.4%-s megobrebisa da axloblebis 
mosanaxuleblad Camosuli adamianebi Seadgenen. 
 saqarTveloSi stumrobis xangrZlivoba - vizitorebis saqarTveloSi 
yofnis saSualo xangrZlivoba 16 dRea, Tumca maTi naxevarze meti (60.1%) 
qveyanaSi ar atarebs 5 dReze mets. Mmonacemebi icvleba vizitorebis 
qveyanaSi stumrobis miznebis Sesabamisad: 
• saqmiani vizitis saSualo xangrZlivoba 19.8 dRes Seadgens; 
• nacnobebis mosanaxuleblad Camosuli respondentebis viziti, 
saSualod, 12.1 dRes grZeldeba; 
• dasasveneblad Camosuli gamokiTxulebi qveyanaSi, saSualod, 13.5 
dRes atareben. 
 Tbilisis aeroportsa da saxmeleTo sasazRvro punqtebSi miRebuli 
monacemebi gansxvavebulia. saxmeleTo sasazRvro punqtebSi gamokiTxuli 
respondentebis vizitis saSualo xangrZlivoba, romlebic qveyanas 
dasvenebis an nacnobebis monaxulebis mizniT ewvien, aRemateba amave 
miznebiT Camosuli im gamokiTxulebis vizitis saSualo xangrZlivobas, 
romlebic Tbilisis saerTaSoriso aeroportSi gamoikiTxnen. saqmiani 
vizitis SemTxvevaSi, piriqiT – aeroportSi gamokiTxulebisTvis 
saqarTveloSi yofnis saSualo xangrZlivoba 23.1 dRea (saxmeleTo 
sasazRvro punqtebSi igive maCvenebeli mxolod 7.7 dRes Seadgens). am 
SemTxvevaSic, mxedvelobaSia misaRebi zemoT naxsenebi mizezebi – 
respondentebs Soris, romlebic qveyanas sahaero gziT toveben, garkveuli 
nawili aqtiurad urTierTobs adgilobriv kompaniebTan\misiebTan, 
romlebic saqarTveloSi muSaoben, Sesabamisad, ufro xSiria SemTxvevebi, 
rodesac maTi viziti ramodenime kvira an Tvec ki grZeldeba.  
 qveyanaSi Camosvlis mizani - vizitorebs Soris saqmiani vizitiT 
Camosuli adamianebi sWarboben (35.9%). megobrebisa da naTesavebis 
mosanaxuleblad Camosulebi vizitorebis, daaxloebiT, meoTxeds 
Sedagenen. sididiT mesamea dasvenebis\rekreaciis mizniT Camosuli 
respondentebis ricxvi (18.5%). ucxoelebs Soris, romlebmac qveyana 
sahaero gziT datoves, 55.3% saqarTvelos profesiuli\saqmiani mizniT 
ewvia. maT Soris mcirea megobrebisa da naTesavebis mosanaxuleblad 
Camosuli respondentebis raodenoba (11.2%). saxmeleTo sasazRvro 
punqtebSi gamokiTxuli respondentebis umravlesobis (37.4%) viziti, 
piriqiT, swored megobrebisa da naTesavebis monaxulebas isaxavda miznad. 
dasasveneblad qveyanaSi Camovida, daaxloebiT, yoveli mexuTe 
gamokiTxuli. rac Seexeba biznes\profesiul aqtivobas saxmeleTo 
sasazRvro punqtebSi, aseTia respondentebis 16.8%. 
 mogzaurobis danaxarjebi - danaxarjebis TvalsazrisiT, 
erTmaneTisgan mniSvnelovnad gansxvavdeba monacemebi, miRebuli Tbilisis 
aeroportsa da saxmeleTo sasazRvro punqtebSi. saSualo danaxarji, 
Seadgens 814.6 aSS dolars (dReSi, saSualod, 164 aSS dolars), Tumca 
aeroportSi gamokiTxulebisTvis saSualo danaxarji 1592.9 aSS dolaria 
(dReSi 84.7 aSS dolari), saxmeleTo sasazRvro punqtebSi 
gamokiTxulebisTvis ki - 500.3 aSS dolari, (dReSi saSualod, 38.8 aSS 
dolari).Mmonacemebi daTvlilia respondentebis 84.8%-sgan miRebuli 
informaciis safuZvelze, romlebmac sakuTari danaxarjebis gaxseneba 
SeZles\moisurves.  sxvaoba aeroportsa da saxmeleTo sasazRvro 
punqtebSi miRebul monacemebs Soris SeiZleba ase aixsnas: 
• saxmeleTo sasazRvro punqtebSi gamokiTxuli respondentebis 
umravlesoba mezobeli qveynebis mkvidria, sadac cxovrebis 
done\Semosavlebi ar aris maRali, rac SeiZleba maTi danaxarjebis 
struqturazec aisaxebodes;. 
• Respondentebi (ucxoeli turistebi), romlebic saxmeleTo gziT 
toveben qveyanas, ZiriTadad, axloblebis\nacnobebis mosanaxuleblad 
arian Camosulebi, rac savaraudod, amcirebs maT danaxarjs. 
• Tbilisis aeroportSi gamokiTxuli respondentebis naxevarze meti 
qveyanas saqmiani mizniT ewvia. Sesabamisad, maTi nawili qveyanaSi 
xarjavs ara sakuTar, aramed kompaniis fuls, rac maRal danaxarjSi 
vlindeba. samogzauro paketi SeiZina respondentebis minimalurma 
raodenobam – 2%-ma maTgan, vinc sakuTari danaxarjebis gaxseneba 
SeZlo. samogzauro paketSi, saSualod, 995 aSS dolars ixdian. 
 yvelaze msxvili danaxarjebi modis ganTavsebasa da 
sakvebze\sasmelze. saSualo Tanxa, romelsac vizitorebi sacxovrebelSi 
ixdian, 738.5 aSS dolars (dReSi 46.2 aSS dolari), sakvebze\sasmelze 
gadaxdili saSualo Tanxa ki 328.8 aSS dolars (dReSi 20.6 aSS dolars) 
Seadgens. mcirea im vizitorebis ricxvi, romlebic sportuli\rekreaciuli 
momsaxurebiT sargebloben. Kkulturul momsaxurebaSi ki Tanxa daxarja 
gamokiTxulebis 12.3%-ma - saSualod, 251.8 aSS dolari (15.7 aSS dolari 
dReSi). vizitorebis, daaxloebiT, Tanabari raodenoba sargeblobs 
sazogadoebrivi transportiT an daqiravebuli avtomobiliT (10.9%-dan 
11.9%-mde). Ddaqiravebul transportSi saSualod, 163.8 aSS dolars ixdian, 
sazogadobriv transportSi daxarjuli saSualo Tanxa ki 63.3 aSS 
dolaria. 
 Tbilisis aeroportSi gamokiTxulebidan (maT Soris, vinc sakuTari  
    danaxarjebi daasaxela – 84.6%):  
• vizitorebis mxolod 3.2%-ma SeiZina samogzauro paketi, romelSic, 
saSualod, 1162.5 aSS dolari gadaixada (saSualo danaxarji dReSi 
– 61.8 aSS dolari).  
• damoukideblad sacxovrebeli daiqirava gamokiTxulebis 47.9%-ma. 
saSualo danaxarjma Seadgina 881.3 aSS dolari – saSualod, 46.9 aSS 
dolari dReSi (danarCeni respondentebi cxovrobdnen megobrebTan 
an maT qiras uxdidnen saqmiani partniorebi).  
• sursaTsa da sasmelze daxarjuli Tanxis odenobis dasaxeleba 
SeZlo respondentebis 48.7%-ma (danarCenebisTvis kvebis fuls 
ixdidnen axloblebi\biznespartniorebi). kvebaze daxarjuli Tanxa, 
saSualod, dReSi 30.5 aSS dolaria.  
• sazogadoebrivi transporti gadasaadgileblad gamoiyena 
respondentebis 6.4%-ma. rac Seexeba avtomobilis daqiravebas, am 
servisiT, respondentebis 12.6%-ma isargebla. Aavtomobilis 
daqiravebisTvis gaweuli dRiuri xarji, saSualod, 11.8 aSS dolars 
Seadgens.  
• respondentebis absolutur umravlesobas ar usargeblia raime 
tipis kulturuli an sportuli\rekreaciuli momsaxurebiT. maTTvis, 
vinc msgavsi momsaxureba miiRo, Tanxebma saSualod, dReSi 10.6 aSS 
dolari (kulturuli momsaxureba) da 19.4 aSS dolari (sporti da 
rekreaciuli momsaxureba) Seadgina.  
•  sxva tipis danaxarjebma (ZiriTadad, suvenirebis da saCuqrebis 
SeZena), saSualod, 425.3 aSS dolari Seadgina, Tumca aseTi xarji 
gawia aeroportSi gamokiTxulebidan, daaxloebiT, yovelma mexuTem. 
 saxmeleTo sasazRvro punqtebSi gamokiTxulebidan: (maT Soris, vinc   
      sakuTari danaxarjebi daasaxela)  
• sacxovrebelSi araferi dauxarjavs gamokiTxulebis 87.5%-s. maT, 
vinc daiqirava bina\oTaxi sastumroSi, aRniSnul momsaxurebaSi, 
saSualod, 203 aSS dolari gadaixades (dReSi, saSualod, 15.7 aSS 
dolari).  
• sakvebSi\sasmelSi araferi dauxarjavs gamokiTxulebis 42.3%-s. 
danarCenebisTvis kvebaze saSualo danaxarjma dReSi 9.8 aSS 
dolari Seadgina (mTlianobaSi, saSualod, 127 aSS dolari). 
• kulturul momsaxurebaSi daxarjul Tanxebze miuTiTebs 
respondentebis meti raodenoba saxmeleTo sasazRvro punqtebSi 
(20.2%), vidre aeroportSi (4.2%). (rogorc wesi, amis mizezad 
aeroportSi gamokiTxulebi mouclelobas asaxelebdnen). 
Kulturul momsaxurebaSi daxarjulma Tanxam saxmeleTo 
sasazRvro punqtebSi gamokiTxulebisTvis dReSi, saSualod, 20.4 
aSS dolari Seadgina. 
• saxmeleTo sasazRvro punqtebSi gamokiTxulebis 17.2% 
saqarTveloSi yofnisas sargeblobda sazogadoebrivi transportiT. 
Sesabamisma danaxarjma 54.9 aSS dolari Seadgina. SedarebiT 
naklebia avtomobilis daqiravebis maCvenebeli – am momsaxurebiT 
isargebla daaxloebiT, yovelma meaTem gamokiTxulebidan. 
Aavtomobilis daqiravebaze daxarjuli Tanxa, saSualod 86.3 aSS 
dolars Seadgens. 
• sxvadasxva tipis danaxarjebma (magaliTad, suvenirebsa da 
saCuqrebze), saSualod, 273.1 aSS dolari Seadgina. aseTi tipis 
xarji gawia respondentebis 34.8%.-ma. 
 saqmiani viziti - saqmiani mizniT qveyanaSi Camosuli 
respondentebigamokiTxulebis 35.9%-s Seadgenen. saqmiani vizitis saSualo 
xangrZlivoba 19,8 dRea. respondentebis absoluturi umravlesoba - 88.4% 
mamakacia. mocemul jgufSi sWarboben TurqeTis moqalaqeebi (16.8%). 
saqmiani vizitiT Camosul adamianebs Soris aseve SedarebiT maRali 
wiliT arian warmodgenilebi aSS-s, germaniis da azerbaijanis 
moqalaqeebi. saqmiani mizniT Camosuli vizitorebis didma umravlesobam - 
87.1%-ma moinaxula Tbilisi. saqmian vizitorebSi aseve `popularuli~ 
qalaqia baTumi – aWaris dedaqalaqSi specialuri misiiT an gavliT 
imyofeboda gamokiTxulTa 27.5%. vizitorebi, romlebic qveyanas saqmiani 
vizitiT ewvien, ZiriTadad, sastumroSi an saojaxo sastumroebSi 
cxovroben. Mxolod yoveli mexuTe megobris an naTesavis saxlSi. 
binaSi\sastumroSi saSualo danaxarji dReSi 49.9 aSS dolars Seadgens 
(mTlianobaSi, saSualod, 987.2 aSS dolari). dasaxelebul kategoriaSi 
gamokiTxuli respondentebis 49.9%-s sacxovrebelSi Tanxa saerTod ar 
dauxarjavs. maTi danaxarjebi dafares saqmianma partniorebma. sursaTsa 
da sasmelze daxarjuli Tanxis odenoba, saSualod, 538 aSS dolars 
Seadgens (dReSi, saSualod, 27.2 aSS dolari). avtomobilis daqiravebaSi 
(igulisxmeba rogorc manqanis daqiraveba garkveuli periodiT, aseve 
taqsi) respondentebi, saSualod, dReSi 14.2 aSS dolars ixdian, Tumca maT 
umravlesobas Sesabamisi momsaxurebiT saqmiani partniori uzrunvelyofs. 
kulturuli, sportuli\rekreaciuli momsaxurebiT gamokiTxulebi, 
prqatikulad, ar sargebloben. maT saamisod ar hyofniT dro an amas 
imdenad iSviaTi xasiaTi aqvs, rom danaxarjebis gaxsenebas respondentebis 
mxolod umniSvnelo raodenoba axerxebs. sxva tipis danaxarjebze 
(suvenirebi, qalaqgareT gasvla) miuTiTebs, daaxloebiT, yoveli mexuTe 
gamokiTxulebidan (21.8%). saSualod, sxvadasxva nivTebis SeZenasa da 
saintereso adgilebis monaxulebaze 350.7 aSS dolars xarjaven 
(saSualod, 17.7 aSS dolari dReSi). saqmian vizits qveyanaSi, ZiriTadad, 
biznespartniorebi an naTesavebi\megobrebi ganapirobeben – es is xalxia, 
visganac vizitorebi qveyanaSi Camosvlamde iReben informacias. 
respondentebis mniSvnelovani nawili informaciis misaRebad 
internetresurssac iyenebs. gamokiTxulebis 3\5-ze meti qveyanaSi vizitiT 
ubralod an Zalian kmayofilia. saqmiani vizitiT myofi respondentebi, 
pirvel rigSi, gzebis SekeTebasa da moZraobis daregulirebas iTxoven. 
rekomendaciebSi aseve SedarebiT maRali sixSiriT saxeldeba meti 
saSualo klasis sastumros aucilebloba da informaciis 
xelmisawvdomoba sxvadasxva turistul adgilebze. 
 megobrebis da naTesavebis monaxuleba - megobrebisa da naTesavebis 
monaxulebis mizniT qveyanaSi Camosuli respondentebi gamokiTxulebis 
24.4%-s Seadgenen. axloblebis mosanaxuleblad ganxorcielebuli vizitis 
saSualo xangrZlivoba 12.1 dRea. mocemul kategoriaSi qalebi sxva 
jgufebTan SedarebiT yvelaze didi xvedriTi wiliT arian 
warmodgenilebi (37.7%), 2\3-s ki mamakacebi Seadgenen. axloblebis 
mosanaxuleblad Camosuli respondentebis 44.9% azerbaijanis moqalaqea. 
amaSi mniSvnelovan rols TamaSobs respondentebis interviuireba wiTel 
xidze da lagodexSi. axloblebis mosanaxuleblad Camosul 
respondentebs Soris sxva kategoriebTan SedarebiT mcirea maTi xvedriTi 
wili, vinc moinaxula Tbilisi (52.6%). gamokiTxulebis 15.8% ewvia 
baTumsac. danarCeni qalaqebidan SedarebiT maRali sixSiriT saxeldeba 
mcxeTa (9.3%), marneuli (9.3%) da bolnisi (7.3%). megobrebisa da 
axloblebis mosanaxuleblad Camosuli respondentebis absoluturi 
umravlesoba – 86.4% megobris an naTesavis kerZo saxlSi cxovrobs. 
sastumroTi an sxva fasiani sacxovrebliT isargebla gamokiTxulTa 
mxolod meaTedma. sacxovreblis daqiravebaSi Tanxa daxarja 
respondentebis 6.9%-ma. am mimarTulebiT daxarjulma Tanxam saSualod, 
401.8 aSS dolari Seadgina (33.2 aSS dolari dReSi). sakvebsa da sasmelSi 
araferi dauxarjavs respondentebis 46.5% (es danaxarji sakuTar Tavze 
aiRes megobrebma an naTesavebma). danarCenebma kvebaSi, saSualod, 163.9 aSS 
dolari daxarjes (dRiurad, saSualod, 13.5 aSS dolari). qveyanaSi 
yofnisas avtomobili\taqsi iqirava respondentebis 12.6%-ma. saSualod 
danaxarjma dReSi 5.7 aSS dolari Seadgina. sazogadoebrivi transportiT 
isargebla gamokiTxulebis 1\4-ma. isini dReSi, saSualod, 3.2 aSS dolars 
xarjavdnen. sportuli\rekreaciuli momsaxurebiT sargeblobis 
maCvenebeli umniSvneloa. rac Seexeba kulturul serviss, respondentebis 
12.1% masSi, saSualod, 16 aSS dolars xarjavda dReSi. respondentebis 
TiTqmis 40% damatebiT danaxarjebze miuTiTebs, ramac, saSualod, 171.8 
aSS dolari Seadgina. damatebiT xarjebSi gamokiTxulebi, ZiriTadad, 
suvenirebis SeZenasa da sxvadasxva adgilebis monaxulebasTan erTad 
axloblebisTvis SeZenil saCuqrebs da maTTvis adgilze datovebul 
Tanxasac gulisxmoben.   
 dasveneba\rekreacia - dasveneba\rekreaciis mizniT qveyanaSi Camosuli 
respondentebi gamokiTxulebis 18.5%-s Seadgenen. dasasveneblad\rekreaciis 
mizniT ganxorcielebuli vizitis saSualo xangrZlivoba 13.5 dRea. 
dasasveneblad Camosuli turistebis 2\3 mamakacia. dasveneba\rekreaciis 
mizniT Camosul turistebSi ricxovnebiT gamoirCevian TurqeTis 
moqalaqeebi (23.5%). Aaseve stumrebi germaniidan (8.6%) da latviidan (7.5%). 
dasasveneblad Camosuli respondentebis 3\4-ma moinaxula Tbilisi. maTSi 
aseve didi popularobiT sargeblobs baTumi (56.7%) da mcxeTa (32.1%). 
sagrZnoblad maRalia siRnaRis, daviT garejis, varZiis, ufliscixis 
monaxulebis maCveneblebic. mocemul jgufSi gamokiTxulebis 2\3-ze meti 
sastumroSi an saojaxo sastumroSi cxovrobda. 33%-ma ki isargebla 
megobris an naTesavis kerZo saxliT. damoukideblad saxlis\sastumros 
nomris daqiravebaSi respondentebma, saSualod, 290.1 aSS dolari 
gadaixades – saSualod, 21.5 aSS dolari dReSi (igulisxmeba SemTxvevebi, 
rodesac isini ar cxovrobdnen megobrebTan da sacxovreblis Rirebuleba 
ar Sedioda SeZenil samogzauro paketSi). mocemul jgufSi samogzauro 
paketi winaswar SeiZina gamokiTxulebis 5%-ze naklebma. samogzauro 
paketis saSualo Rirebulebam 1677.8 aSS dolari Seadgina. rogorc wesi, 
respondentebi, romlebsac aqvT samogzauro paketi, damatebiT minimalur 
Tanxas xarjaven. sakvebsa da sasmelSi gadaxdili saSualo Tanxa 285 aSS 
dolars Seadgens, rac dReSi 21.1 aSS dolaris xarjvas gulisxmobs. 
Sesabamisi monacemis dasaxeleba SeZlo gamokiTxulebis 52.9%-ma. 
avtomobilis gaqiravebis servisiT\taqsiT isargebla gamokiTxulidan 
yovelma meaTem. saSualo danaxarjma dReSi 10.6 aSS dolari Seadgina. rac 
Seexeba sagzao sazogadoebriv transports, am momsaxurebiT sargeblobda 
gamokiTxulTa 11.2%, saSualo danaxarjma dReSi ki 9. aSS dolari 
Seadgina. dasasveneblad Camosulebi sxva jgufebTan SedarebiT yvelaze 
xSirad sargebloben kulturuli momsaxurebiT – aseTia yoveli 
meoTxe gamokiTxulebidan. isini kulturul momsaxurebaze, saSualod, 25 
aSS dollars xarjaven dReSi. sxva tipis danaxarjebma (suvenirebi, 
saCuqrebi) saSualod, 366.9 aSS dolari Seadgina. aseTi xarji gaswia, 
daaxloebiT, yovelma mexuTem gamokiTxulidan. dasasveneblad Camosuli 
vizitorebis umravlesobam (59.9%) informacia qveyanaze 
naTesavebisgan\megobrebisgan miiRo. sxva resursebiT informaciis miRebis 
maCvenebeli mniSvnelovnad mcirea[145]. 
 
 
  
თავი 2. კულტურული მემკვიდრეობის როლი იმერეთის ტურიზმის 
განვითარებაში 
 
2.1. იმერეთის კულტურული მემკვიდრეობის ზოგადი დახასიათება 
ტერიტორიის ფართობი 
 imereTis teritoriis farTobi 6 518.8 km2-ia, rac saqarTvelos 
mTliani teritoriis 9.4%-s Seadgens. manZili administraciul centrsa da 
Tbiliss Soris 221 km-ia, uaxloes portamde  (foTi) 103 km, uaxloes  
saerTaSoriso aeroportamde (kopitnari) ki 20 km. (ix. ruka 2.1. imereTis 
regionebi) 
ruka 2.1 
 
wyaro: www.imereti.ge 
 
 
 TviTmmarTveli erTeulebi -imereTis mxare warmodgenilia 10 
saqalaqo dasaxlebiT, 3 dabiT (Sorapani, kulaSi, xaragauli), 529 
sofliTa da 12 administraciul-teritoriuli erTeuliT 
(administraciuli centri qalaqi quTaisi da baRdaTis, vanis, zestafonis, 
Terjolis, samtrediis, saCxeris, tyibulis, xaragaulis, xonis, 
wyaltubos, WiaTuris municipalitetebi). administraciuli centris 
daSoreba uaxloes saerTaSoriso aeroportTan _ 20 km-ia, uaxloes 
sazRvao portTan (foTi) – 102 km. regioni mdebareobs zRvis donidan 
daaxloebiT 2 850 m. simaRleze.  
 wyaltubos raioni saqarTvelos sakurorto flagmani iyo. igi 
cnobilia mineraluri wylebiTa da samkurnalo abazanebiT, sakurorto 
infrastruqturiT, romelmac garTulebuli politikuri viTarebis dros 
didi ziani ganicada. amJamad, aq moqmedebs 2 sanatoriumi da 
balneoservisis mineraluri wylebis abazanebi, romlebic emsaxurebian 
damsveneblebs. wyaltubos raioni gamoirCeva mTagoriani landSaftiT. 
tyisa da mTis masivebiT, mdidari floriTa da fauniT, nakrZaliTa da 
gamoqvabulebiT. raionSi SesaZlebelia ganviTardes samTo sacxenosno, 
samTo qveiTi da ekoturizmi. karstuli gamoqvabulebis didi arCevani karg 
SesaZleblobas iZleva speleo-turizmis ganviTarebisaTvis. 
 xaragaulis raioni warmodgenilia turizmis ganviTarebisaTvis 
umdidresi resursiT. umTavresi obieqti borjom-xaragaulis erovnuli 
parkia, romelsac regionSi 24000 ha farTobi uWiravs. mTagoriani reliefi, 
umaRlesi wertili zRvis donidan – 2180 m, unikaluri mTis mdinareebiTa 
da tbebiT, floriTa da fauniT, sadac mravladaa endemuri jiSis 
mcenareebi, romlebic mxolod am teritoriebisaTvisaa damaxasiaTebeli. 
parki mdebareobs Toris, argveTis, samcxis istoriul farglebSi da 
saqarTvelos 5 regions esazRvreba. aqedan 2 imereTis: xaragaulisa da 
baRdaTis raionebia. parkis teritoriiT iwyeba saqarTveloSi qristianuli 
religiis Semosvla. aq qadagebda qristianul religias andria 
pirvelwodebuli, rasac yvelaze maRal mTaze aRmarTuli rkinis jvari 
mowmobs. teritoriaze 200-ze meti istoriuli Zeglia, romelTa Tematika 
amouwuravi masalaa istoriis moyvarulTaTvis. xaragaulis raionidan 
iwyeba parkis ori Sesasvleli - nunisi da marelisi. es marSrutebi 5 km-
dan 35 km-mde sigrZisa da gansxvavebuli sirTulisaa. xaragaulis raioni 
imereTis erT-erTi umdidresi  sakurorto zonaa. kurort „nunisis“ 
mineraluri wyali hkurnavs kanis daavadebebs, SesaniSnavi havaa 
bronqialuri asTmis samkurnalod da sxva. aqvea mineraluri wyali 
„zvare“. 
 baRdaTis raioni imereTis regionis erT-erTi mdidari agraruli 
seqtoria. igi cnobilia kurort ,,sairmis" mineraluri wylebiTa da rusi 
poetis v. maiakovskis saxl-muzeumiT. mineraluri da Termuli wylebis 
gamorCeuli samkurnalo Tvisebebis gamo, kurorti sairmes sabWoTa 
periodis saqarTveloSi yovelwliurad 80 000-ze meti damsvenebeli 
stumrobda. xangrZlivi pauzis Semdeg, mimdinare wlis ivlisSi 
ganaxlebuli kurorti sairme ukve pirvel damseveneblebs miiRebs. sairmis 
ganviTarebis kompaniam kurortis reabilitaciis proeqtis ganxorcieleba 
mimdinare wels daiwyo da gegmis Tanaxmad 2013 wlis bolos daasrulebs. 
proeqtis biujeti 10 milioni laria, aqedan eqvsi milioni kurortis 
aRdgenas ukve moxmarda. samSeneblo samuSaoebSi aqtiurad monawileobda 
regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministro. sairmedan 
daaxloebiT oTx kilometrSi, bunebrivi Termuli wylebis kurorti 
udabnoa. udabnos spacentris mowyobaze cnobili germanuli kompania 
`krafti~ muSaobs. udabnos spa centri swored maT mier warmoebuli 
uaxlesi teqnologiebiT iqneba mowyobili: Termuli da talaxis abazanebi, 
Sarko da sxva.  
 vanis raioni, antikuri kolxeTis naqalaqari, cnobilia 
arqeologiuri muzeumiTa da arqeologiuri gaTxrebiT, (romelmac 
daadastura argonavtebis cnobili istoriis realoba Zvel kolxeTSi) da 
didi qarTveli poetis g. Dda t. tabiZeebis saxl-muzeumiT. regioni 
mdidaria istoriuli da bunebrivi ZeglebiT. sakurorto dargi 
warmodgenilia kurortebiT „sulori“ da „amaRleba“, mineraluri 
wylebiT, ulamazesi mTis landSaftiT, mdidari floriTa da fauniT. 
vanSi SesaZlebelia agroturizmis, sacxenosno, istoriuli da 
kulturuli, Rvinisa da samzareulos turebis organizeba. kargi 
SesaZleblobebi aqvs ekoturizms, sawyalosno turizms mdinare rionze, 
saTevzao da sanadiro turizms.  
 tyibulis raionis turistuli da sakurorto potenciali 
warmodgenilia kurortebis soCxeTis, sawiris, cxrajvaris, xresilis 
dasasvenebeli kompleqsebiT, ori wyalsacaviT, romlebic iSviaTi 
silamaziT gamoirCevian da karg SesaZleblobas aZleven raions 
sawyalosno da saTevzao turizmis ganviTarebisaTvis. tyibulis raioni 
mdidaria istoriuli ZeglebiT, kerZod, gelaTis samonastro kompleqsi 
(XII s.), mowameTis monasteri (VIII-XI s.) da sxva. gansakuTrebiT sainteresoa 
speleologiis kuTxiT, mis teritoriazea cucxvaTis 13-sarTuliani  
mRvime, cxrajvaris gamoqvabulebi, aseve WaxaTis, sakaJias, muxuras 
mRvimeebi.  
 WiaTuris raionze gadis Zveli saqaravno gza, romlis landSafti 
mofenilia antikuri da gviani renesansis istoriuli ZeglebiT. raioni 
mdidaria floriTa da fauniT, karstuli gamoqvabulebiT: Svilobisis, 
nakaWkaris, xreiTis vertikaluri, xreiTis mravalsarTuliani, gundaeTis, 
darkveTis, nigozeTisa da tyemlovanas Sua mdebare didi gamoqvabuliT, 
romelTa sigrZe saSualod 400-500 m.-ia.  
 saCxeris raioni qarTveli mgosnisa da sazogado moRvawis a. 
wereTlis samSoblo, zemo imereTi mdidaria, mTagoriani landSaftiT, 
floriTa da fauniT. sakurorto zona warmodgenilia kvereTis 
dasasvenebeli saxliT. istoriuli Zeglebidan aRsaniSnavia adreuli Sua 
saukuneebis cixe ”modi naxe”, savanis eklesia, iTxvisis eklesia. da sxva.  
  zestafonis raionis geografiuli adgilmdebareoba bevrad 
ganapirobebda mis rols saqrTvelos istoriis TiTqmis yvela epoqaSi. 
istoriuli argveTis Suaguli, iSviaTi silamazisa da arqiteqturis 
Zeglebi, uZvelesi Rvinis sacavebi, yurZnis jiSebi, yovelive karg pirobas 
qmnis agroturizmis ganviTarebisaTvis. kargadaa ganviTarebuli xalxuri 
rewva.  
  Terjolis raioni warmodgenilia kurort ,,simoneTiT," navenaxevis 
mRvimiT. sofel simoneTis mkvidri iyo didi qarTveli mwerali, meore 
servantesad wodebuli d. kldiaSvili. raioni mdidaria istoriuli 
ZeglebiT. Cxaris mTavarangelozis, oqonis dedaRvTisas, godoganis 
eklesiebiTa da  cixe-simagreebiT, romelTa istoria me-7 da me-10 
saukuneebiT TariRdeba. raionSi cxovroben saqarTvelos monarqebis-
bagrationTa gvaris warmomadgenlebi. 
 samtrediis raionSi mdebareobs ofeTis me-11 saukunis 
mTavarangelozis, sajavaxos Sua saukunis RvTismSoblis eklesiebi, Tamar 
mefis cixe-simagre sofel tolebSi. samtrediaSi SesaZlebelia turizmis 
iseTi saxeebis ganviTareba, rogoricaa: agroturizmi, sawyalosno, samTo, 
qveiTi da sacxenosno, ekoturizmi, Rvinisa da samzareulos turebi da 
sxva.  
  xonis raioni unikaluri landSaftis mqone raionia, asxis mTis, 
kinCxas gadasasvlelebiT, Sereuli da foTlovani tyis masivebiT, 
romlebic karg SesaZleblobas iZleva ekoturizmis ganviTarebisaTvis. aq 
SesaZlebelia mekldeuroba (alpinizmi), sacxenosno da dasasvenebeli 
(SemecnebiTi) dReebis turebis organizeba. dadianebis gordis sasaxle, 
wminda giorgis XVI s. eklesia, maTxojis dedaTa monasteri. raions aqvs 
kargi perspeqtiva samonadireo turizmis ganviTarebisaTvis.  
 mineralur-rekreaciuli resursi  - imereTis mxareSi moipoveba 
WiaTuris manganumi, tyibulisa da gelaTis qvanaxSiri, baritis, 
diatomitis saSeni masalebi, Tixis maragebi, betonuri Tixebi (gumbrioni), 
marmarilo, gamarmariloebuli kirqvebi, teSenitebis, bazaltis sabadoebi 
da sxva.  
 hidro resursi - imereTis regionSi xelsayreli bunebrivi pirobebia 
mZlavri energetikuli bazis Camosayalibeblad, ris gareSec 
warmoudgenelia samrewvelo seqtoris ganviTareba. amJamad regionSi 5 
hidroeleqtro sadguria ganlagebuli: rionhesi, gumaThesi, varcixhesi, 
Zevrulhesi, Saorhesi. maT mier eleqtroenergiis wliuri gamomuSaveba 1400-
1500 mln.kvt. saaTia (28-29 mln. lari). hidroresursebis siuxve mravali 
mcire (mini) hesis agebis da funqcionirebis pirobebsac qmnis.  
 wylis resursi - regionis teritoria mdidaria wylis resursiT. 
mxaris teritoriaze miedineba mdinareebi: rioni, yvirila, cxeniswyali, 
wyalwiTela, Cxerimela, xaniswyali da sxva, aseve bunebrivi samkurnalo 
wylebi, sufTa wyaros wylebi, miwisqveSa sasmeli mtknari wylebi, 
samkurnalo mineraluri da balneologiuri wylebi da sxva.  
 satyeo resursi  - imereTis tyis fondis farTobi 344,0 aTasi 
heqtaria, rac saqarTvelos tyiT dafaruli farTobis 12,3%-s Seadgens. 
imereTis mxaris tyianobis procenti 51,8%-ia. aseTi viTareba noyier 
niadags qmnis Sesabamisi biznes saqmianobis ganviTarebisaTvis. tyiT 
dafarul farTobebze yvelaze gavrcelebuli jiSebia: muxa, rcxila, 
nekerCxali, cacxvi, wabli, Zelqva, akacia, evkalipti da sxv. bolo 
aTwleulis ganmavlobaSi, zrdis tendenciiT xasiaTdeba tyis WriT 
miRebuli xe-tyis moculobis dinamika. kerZod, 1995 wels igi Seadgenda 19 
098 m3, 2000 wels – 45 270 m3, 2005 wels – 103 718 m3, 2009 wels – 118 035 m3.  
 miwis resursi - imereTis regionis teritoriis farTobi 6 518,8 km2-
ia. mravalferovania mxaris niadagebi, maTi geologiuri agebuleba, 
reliefi, klimati da mcenareuli safari ganapirobeben niadagis xasiaTs. 
upiratesi gavrceleba aqvs: aluviur, subtropikul ewer, yviTelmiwa, 
wiTelmiwa, neSompala-karbonatul da komral niadagebs, romelic 
gamoiyeneba Caisa da sxva subtropikuli kulturis gasaSeneblad. 
M mosaxleoba-regionis mosaxleobis ricxovnobam 2010 wlis 
mdgomareobiT – 693.5 aT. kaci Seadgina, rac saqarTvelos mosaxleobis 
15.8%-Seadgens. mosaxleobis erovnul SemadgenlobaSi arian; qarTveli – 
689 924; afxazi – 388;  osi – 639; somexi – 1 890; rusi – 4 924; 
azerbaijaneli – 274;  berZeni – 242; ukraineli – 636; iezidi – 56.  
 Ddasaqmeba 2010 wlisaTvis dasaqmebulTa raodenobam – 29 955 kaci 
Seadgina, rac wina wlis bolo monacemTan SedarebiT 18%-iT Semcirda, 
xolo mTlianad saqarTveloSi dasaqmebulebis 9.5% Seadgina.  
dasaqmebulTa saSualo Tviuri Sromis anazRaurebam 393.0 lari Seadgina, 
rac wina wlis bolo monacemTan SedarebiT 26.6%-iT gaizarda. 
 ekonomika -regionSi Seqmnil mTlian damatebul RirebulebaSi 
yvelaze didi wili vaWrobis seqtors ukavia, mTliani moculobis 18%, 
saxelmwifo mmarTvelobas _ 16%, soflis meurneobas _ 13.3%, mrewvelobas 
_ 12.5%, momsaxurebas _ 11% da a.S. aRsaniSnavia, rom 2010 wels wina 
welTan SedarebiT yvelaze didi zrda saxelmwifo mmarTvelobis 
seqtorSi 56%-iani zrda dafiqsirda, jandacvis seqtorSi _ 23%, 
momsaxurebis seqtorSi _ 23%, vaWrobis seqtorSi _ 22% da a.S. regionis 
ekonomika warmodgenilia Semdegi seqtorebiT: mrewveloba, mSenebloba, 
vaWroba, transporti da kavSirgabmuloba. 
investirebis safuZvlebi: 
• xelsayreli adgilmdebareoba da ganviTarebuli satransporto 
infrastruqtura 
• quTaisi- rkinigzisa da magistralebis axlo mdebareoba 
• rkinigzis centralur magistralamde manZili 8 km - sadgurebi rioni 
da broweula. 
• portebTan siaxlove, sagzao da sarkinigzo xazi foTisa da baTumis 
portebamde. 
• zestafoni-quTaisis avtobani  (mimdinare proeqti, dasrulebis vada 
2013 weli). 
 soflismeurneoba imereTis mosaxleobis 60%-mde pirdapir an iribad 
sasoflo sameurneo seqtors ukavSirdeba. regionSi struqturulad 
sasoflo-sameurneo seqtori kvlav rCeba mcire danawevrebis miwis 
nakveTebisagan Semdgar mTlianobad, sadac mcire fermerebi, romelTa 
gankargulebaSi 1 heqtramde miwis nakveTebia, awarmoebdnen sxvadasxva 
saxis sasoflo-sameurneo produqcias. 1996 wlidan sasoflo-sameurneo 
savargulebis 51% kerZo seqtorSia. aqedan calkeuli saxeobebis mixedviT 
kerZo seqtorSia saxnavi miwebis 86%, mravalwliani nargavebis 80% da 
saTibebisa da saZovrebis TiTqmis 10%. 
 Kkultura-gaerTianebuli saqarTvelos dedaqalaqi, erovnuli 
kulturisa da ganaTlebis kerad wodebuli quTaisi saukuneebis manZilze 
qmnida da ayalibebda qarTul erovnul cnobierebas. iyo minosi kretaze 
da aieti quTaisSi, argonavtebi da saxelganTqmuli oqros sawmisi, swored 
am droidan dRemde quTaisi inarCunebs Tavis erovnul kulturul da 
politikur mniSvnelobas saqarTvelos istoriaSi. quTaisSi tradiciebis 
da Tanamedroveobis Sexameba yovelTvis sainteresod vlindeboda. akaki 
wereTeli, daviT kldiaSvili, niko nikolaZe, Salva dadiani, 
simbolisturi jgufi „cisfreyanwelebi“ swored quTaisSi iwyebs Tavis 
SemoqmedebiT moRvaweobas, aqve ibeWdeba galaktion tabiZis leqsebis 
pirveli krebuli, romelmac axali sityva Tqva qarTul Tanamedrove 
poeziaSi. aq iwereba saqveynod cnobili operebi, musikaluri nawarmoebebi 
zaqaria faliaSvilis da meliton balanCivaZis mier. vasil amaSukelic 
pirvel qarTul srulmetraJian films swored quTaisSi iRebs.  yalibdeba 
”mudmivi scena” da iwyeba qarTuli Teatris istoria.  qarTuli 
Teatraluri xelovnebis meqad quTaisi 1928-1930wlebSi iqca,rodesac aq 
moRvaweobda didi reformatori da reJisori kote marjaniSvili.mis mier 
dadgmuli speqtaklebi k.guckovis ”uriel akosta”,S.dadianis ” kakal 
gulSi”,e. toleris ”hopla Cven vcocxlobT” mniSvnelovani etapia 
qarTuli Teatris istoriaSi.  
 imereTis turistuli potenciali - imereTSi 400-ze meti istoriuli 
Zeglia, romlebic warmarTuli, gvian antikuri xanidan moyolebuli vidre 
me-20 saukunis dasawyisamde naTel warmodgenas uqmnis stumars qarTuli 
TviTmyofadi kulturisa da istoriis Sesaxeb. imereTSi ganviTarebulia 
aRmoCeniTi da saTavgadasavlo turizmis saxeebi, samTo qveiTi, samTo 
sacxenosno, speleo turizmi, raftingi mdinare rionze, eko turizmi, 
agroturizmi, samonadireo turizmi. calke aRniSvnas imsaxurebs qarTuli 
tradiciebis, Rvinisa da samzareulos turizmi. imereTis regionSi 
turistuli produqtis popularizaciisaTvis gaweulma muSaobam 
mniSvnelovnad Seuwyo xeli, rogorc organizebuli, aseve 
araorganizebuli turistebis raodenobis zrdas. maT raodenobam 2006 
wels 90.000, xolo 2007 wels- 75,000 kaci Seadgina. aqedan 35 da 40 
procenti ucxoeli vizitorebi iyvnen.  
 imereTis turistuli produqtis erT-erT prioritetul 
mimarTulebas daculi teritoriebi da erovnuli parkebi, kurortebi da 
sakurorto zonebi warmoadgens. dRes imerTSi 53 sakurorto da 
dasasvenebeli bazaa. maT Sorisaa wyaltubo, nunisi, sairme, sulori, 
kvereTi, sawire, zvare, amaRleba, romelTac swori marketingisa da 
infrastruqturis mowesrigebis SemTxvevaSi aqvs perspeqtiva gaxdes 
popularuli msoflio turistul bazarze. qvemoT moyvanil cxrilSi 2.1. 
gTavazobT imereTis regionis kurortebisa da dasasvenebeli zonebis 
CamonaTvals profilis mixedviT[12]. 
cxrili 2.1. 
imereTis regionis kurortebi da dasasvenebeli zonebi 
kurortis 
dasaxeleba 
administr
aciuli 
kurortis 
tipi 
zRvis 
donidan 
minimaluri 
wylis tipi 
profili 
 
amaRleba vani 
balneologi
uri 
140m 
I-2-a 
naxSirmJava 
arTrologiuri
, 
nevrologiuri 
(p.n.s.), 
ginekologiuri 
  
 sulori vani 
balneologi
uri 
200m 
I-2-a 
sulfiduri 
arTrologiuri
, 
nevrologiuri 
(p.n.s.), 
ginekologiuri 
 
Wokiani vani 
balneologi
uri 
80m 
I-2-a 
sulfiduri 
arTrologiuri
, 
nevrologiuri 
(p.n.s.), 
ginekologiuri 
 
gormaRala 
samtredia 
balneologi
uri 
200m 
I-2-a 
sulfiduri arTrologiuri 
 
samtredia samtredia 
balneologi
uri 
25m 
I-2-a 
sulfiduri 
arTrologiuri
, 
nevrologiuri 
(p.n.s.), 
ginekologiuri 
 
zekari 
baRdaTi 
balneologi
uri 
780m 
II-1-g 
sulfiduri arTrologiuri 
 
sairme 
baRdaTi 
balneologi
uri 
95-m 
II-1-g 
naxSirmJava 
urologiuri, 
gastroentero
logiuri 
 xaragauli balneologi 600m naxSirmJava gastroentero
zvare uri II-1-g logiuri 
 
nunisi 
xaragauli 
balneologi
uri 
II-1-g 
sustad 
sulfiduri 
dermatologiu
ri 
 
saRanZile xaragauli k/b 
1020m 
I-2-a 
sulfiduri 
arTrologiuri
, 
nevrologiuri 
(p.n.s.), 
ginekologiuri 
 
xidari xaragauli k/b 
500m 
I-2-a 
sulfiduri 
arTrologiuri
, 
nevrologiuri 
(p.n.s.), 
ginekologiuri 
 
kvereTi saCxere 
balneologi
uri 
750m 
II-1-g 
sulfiduri 
arTrologiuri
, 
nevrologiuri 
(p.n.s.), 
ginekologiuri 
 
simoneTi Terjola 
balneologi
uri 
I-2-a sulfiduri 
arTrologiuri
, 
nevrologiuri 
(p.n.s.), 
ginekologiuri 
 
wyaltubo wyaltubo 
balneologi
uri 
95-120m 
I-2-a 
radonuli, 
qloridul-
sulfaturi 
arTrologiuri
, 
nevrologiuri 
(p.n.s.), 
ginekologiuri 
 
gordi 
xoni klimaturi 
600m 
II-1-b 
 
profilaqtiku
ri, 
pulmonologiu
ri, 
nevrologiuri 
(p.n.s.) 
 
kvaliTi zestafoni 
balneologi
uri 
320m 
I-2-a 
sulfiduri 
arTrologiuri
, 
nevrologiuri 
(p.n.s.), 
ginekologiuri 
 
niCaba zestafoni 
balneologi
uri 
300m 
I-2-a 
sulfiduri 
arTrologiuri
, 
nevrologiuri 
(p.n.s.), 
ginekologiuri 
 sviri 
zestafoni 
balneologi
uri 
300m 
I-2-a 
sulfiduri  
 
perevisa 
WiaTura klimaturi 
980m 
II-1-g 
 
kardeologiur
i 
 
cirkvali 
WiaTura klimaturi 
650m 
II-1-g 
 
profilaqtiku
ri, 
 
xreiTis 
abano 
WiaTura k/b 
1150m 
III-a 
sulfiduri 
arTrologiuri
, 
nevrologiuri 
(p.n.s.), 
ginekologiuri 
 
zodis 
abano 
WiaTura k/b 
650m 
II-1-g 
sulfiduri 
arTrologiuri
, 
nevrologiuri 
(p.n.s.), 
ginekologiuri 
 
sawire 
tyibuli klimaturi 
420m 
I-2-a 
 
profilaqtiku
ri, 
 
xresili tyibuli 
balneologi
uri 
480m 
I-2-a 
sulfiduri 
arTrologiuri
, 
nevrologiuri 
(p.n.s.), 
ginekologiuri 
 
kursebi tyibuli 
balneologi
uri 
350m 
I-2-a 
sulfiduri 
arTrologiuri
, 
nevrologiuri 
(p.n.s.), 
wyaro:  WarxalaSvili k.Ggulua g. quTaisSi turizmis ganviTarebis strategiisaTvis, quTaisi, 2010 
Aamrigad, imereTis mxares, romelic warmodgenilia 10 saqalaqo 
dasaxlebiT, 3 dabiT (Sorapani, kulaSi, xaragauli), 529 sofliTa da 12 
administraciul-teritoriuli erTeuliT (municipaliteti) kulturuli 
memkvidreobis amouwuravi resursi gaaCnia, romelTa absoluturi 
umravlesoba ar aris aTvisebuli rogorc turistuli obieqti, arsebuli 
situaciis Sesaswavlad Cvens mier Catarebul iqna winaswari kvleva, 
kvleviTi meTodebis gamoyenebiT, kerZod:  
• pirveladi informaciis mopovebis erT-erTi meTodi, informaciis 
Segroveba internetis meSveobiT, internetresursis gadasinjva 
da analizi. 
• savele meTodi (sociologiuri) --kvlevis obieqtTan kavSiris 
erTerTi xerxi, e.w.  piradi interviuebi, rogorc 
individualuri, ise jgufuri. zogi interviu  grZeldeboda 
5/10wT, 15/20wT an ufro meti. Kkvlevis obieqti iyo:  
1. imereTis 5 eparqia (22 eklesia-monasteri), gasaubreba 
mimdinareobda eklesia-monastrebis monazvnebTan, moZRvrebTan, 
adgilobrivi Temis warmomadgenlebTan.  D 
2. daculi teritoria ,,ajameTis aRkveTili” (yofili nakrZali), 
piradi da jgufuri interviubi reinjerebTan da administraciis 
xelmZRvanelTan.  
• gamokiTxvis meTodi, rogorc pirveladi informaciis mopovebis 
gavrcelebuli forma, momzadda anketebi, gamokiTxvis furclebi, 
sadac mocemuli iyo Sesabamisi kiTxva-pasuxebi fiqsaciebiT,  
samizne jgufebisaTvis (studentebi, turistuli saagentoebi, 
umaRlesi saswavleblebi, sul  350cali anketa). 
• SerCevis 2 meTodidan gamoviyeneT araalbaTuri 
(determinirebuli) meTodis erTerTi saxe: ,,Tovlis gundis 
principiT”. Tavdapirvelad SemTxveviTad amovirCieT 
respondentTa sawyisi jgufi, Semdeg ki sawyisi jgufis wevrebs 
vTxoveT moeZebnaT gamokiTxvis Sesaferisi kandidatebi (moecaT 
sakontaqto informacia) Semdeg maT mivmarTeT igive TxovniT da 
a. S. Sedegad miviReT Tovlis gundis efeqti, romelic TovlSi 
trialisas izrdeba, amgvarad moxda kvlevisaTvis da Semdgomi 
analizisaTvis saWiro masalis moZieba. 
• dakvirvebis meTodi, kvlevis obieqti: wyaltubos mRvime, 
amJamindeli promeTes mRvime. 
• kabineturi kvlevis meTodi, romelic ZiriTadad meorad 
informacias iyenebs. meorad informaciaSi igulisxmeba 
monacemebi, romlebic sadRac, odesRac, vinmes mier ukve iyo 
Segrovebuli da xelaxla gamoiyeneba, rogoricaa: yovelwliuri 
statistikuri krebuli, kvleviTi organizaciebis publikaciebi, 
kvlevebi da a.S.  
• qarTul da inglisurenovani literaturis gacnoba da analizi. 
• ganxilul iqna saqarTvelos kanoni turizmisa da kurortebis 
Sesaxeb, kanoni kulturis Sesaxeb, kanoni kulturuli 
memkvidreobis Sesaxeb, turizmis qartia, normatiuli da 
saerTaSoriso aqtebi. 
 
Catarebuli kvlevebis mixedviT, aRmoCnda, rom mraval qarTulenovan 
saxelmZRvaneloebSi,  saerTaSoriso Tu adgilobrivi konferenciebis 
masalebSi,  turistuli saagentoebis mier SemoTavazebul turistul 
marSutebSi yovelTvis saxeldeba turizmis iseTi mimarTulebebi da 
saxeebi rogoricaa: aRmoCeniTi da saTavgadasavlo turizmi, samTo qveiTi, 
samTo sacxenosno, speleo turizmi, raftingi, eko turizmi, agroturizmi, 
samonadireo turizmi, qarTuli tradiciebis, Rvinisa da samzareulos 
turizmi, kulturuli, religiuri turizmi—magram imereTis realobaSi 
arsad vxvdebiT mimarTulebas, rogoricaa, kulturuli memkvidreobis 
turizmi.  
migvaCnia, rom imereTis geografiuli mdebareoba, istoriul-
kulturuli da bunebrivi Zeglebi, imeruli stumarmapspinZlobis 
tradicia, xelovneba da kultura unikaluri winapirobaa kulturuli 
memkvidroebis turizmis ganviTarebisaTvis. pirvelad imereTis realobaSi 
gTavazobT regionSi turizmis ganviTarebis axal mimarTulebas,  
Semogvaqvs axali niSa-- ,,kulturuli memkvidreobis turizmi”, romelic 
TavisTavSi moicavs turizmis iseT saxeebsa da turebs, rogoricaa: 
religiuri, samuzeumo, arqeologiuri, arqiteqturuli, speleo da kanion 
turizmi. ramdenadac kulturuli memkvidreoba aerTianebs rogorc, 
materialur (istoriuli, xuroTmoZRvruli Zeglebi), ise aramaterialur 
(xalxuri Semoqmedeba, ena, aRmsarebloba, tradiciebi, wes_Cveuleba) 
faseulobebs, SevecadeT kvleviTi meTodebis saSualebiT gamogvekvlia 
imereTis kulturuli memkvidreobis turizmis yvela potenciuri resursi, 
dagvejgufebina SesaZleblobebi da gamogveyo turizmis  sxva 
mimarTulebis mravalferovani saxeebi.  
dagegmili Tematuri marSrutebi  da eqskluziuri turebi 
saSualebas miscems imereTSi moqmed turistul sagentoebs 
gaamravalferovnon TavianTi turebi, samizne turistuli obieqtebis 
aRweriT, fotografirebiTa da zusti adgilmdebareobis gansazRvris GPS 
xelsawyos gamoyenebiT unda SeZlon auTvisebeli turistuli resursebis 
gamoyeneba, rac Tavis mxriv uzrunvelyofs Tematur eqskluziur 
marSrutebze moTxovnis gazrdas, adgilobriv da ucxoel turistTa 
interesis gaRrmavebas,  yovelive es, ki dadebiTad imoqmedebs Sida 
turizmis ganviTarebaze, Semosavlebis zrdasa da regionSi msgavsi 
RonisZiebebis sicoclxisunarianobis SenarCunebaze. 
sqema 2.1-Si gTavazobT kulturuli memkvidreobis turizmis 
mimarTulebis ZiriTad saxeebs, momdevno TavebSi ki detalurad  
ganvixilavT imereTis regionis kulturuli memkvidreobis turizmis 
samizne obieqtebs, arsebul realobas, potenciur SesaZleblobebsa da 
samomavlo perspeqtivebs (ix. Sqema 2.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sqema 2.1 
 
 
kulturuli memkvidreobis turizmi 
wyaro: http://www.lifebeyondtourism.org/ 
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cnobilia, rom turizmis ganviTarebis mniSvnelovani faqtoria 
dedabunebis mier Seqmnili bunebrivi resursebi: miwa, zRva, tba, mdinare, 
landSafti, klimati, flora, fauna, mRvimeebi, mineraluri wylebi da 
mravali sxva, romlebic mniSvnelovnad ganapirobebs qveyanaSi turistuli 
nakadebis zrdas da qveynis ekonomikur aRmavlobas uwyobs xels. 
MmsoflioSi turizmis ganviTarebisaTvis bevr qveyanas ar gaaCnia 
imdeni TviTmomadlebuli sikeTe, rac saqarTveloSia, magaliTad, 
espaneTSi wylis problemaa, maSin, roca, CvenTan 2400 mineraluri wyalia, 
kanaris kunZulebi feSenebeluri turizmis centria, magram xe ar xarobs, 
sasmeli wyali ar aris, istoriul-kulturuli Zeglebi ar gaCnia, 
israelSi mkvdari zRvis balneocentri erTi SexedviT aocebs adamians, 
maSin, roca saqarTveloSi uamravi kurorti da sakurorto zona, daculi 
teritoriebi da istoriul-kulturuli Zeglebia. 
Bbolo 15 - 20 wlis ganmavlobaSi  wingamswrebi tempiT viTardeba 
turizmi afrikaSi, axlo aRmosavleTSi, aRmosavleT aziasa da wynari 
okeanis regionSi 4%-iT, im dros roca evropaSi, romelic turindustriis 
akvania, sakmaod Semcirda turistuli nakadebis zrdis tempebi 1%-iT, 
aseTi tendencia qmnis obieqtur pirobebs  regionTa Soris 
konkurenciisaTvis, roca Cndeba axali turistuli centrebi saocari 
floriTa da fauniT, kulturul-istoriuli ZeglebiTa Tu sxva 
atraqciebiT turistuli nakadebic iqeT  iswrafvian. 
aseTi tendencia ukve saqarTveloSic SeiniSneba, rasac adasturebs 
bolo 5 wlis ganmavlobaSi turistuli nakadebis 2,5-3-jer gadideba 
ZiriTadad im regionebSi, romlebic mdidaria bunebriv-rekreaciuli, 
ekologiurad sufTa adgilebiTa da uamravi kulturuli ZeglebiT. 
BzemoaRniSnulidan gamomdinare, bunebis dacvis erT-erT umTavres, 
qmediT saSualebas bunebrivi, adamianis zemoqmedebiT naklebad Selaxuli 
teritoriebis dacva warmoadgens.  bunebis  calkeuli monakveTebisa Tu 
obieqtebis SenarCunebis magaliTebi jer kidev antikuri xanidan  aris 
cnobili. im dros (da nawilobriv Semdgomac) bunebrivi warmonaqmnebis 
garkveuli sanaxebis dacva ZiriTadad sazogadoebis religiur 
warmodgenebs ukavSirdeboda, magaliTad Zveli berZnebi, romaelebi da 
keltebi umkacresad icavdnen ,,wminda tyeebs”.  saqarTveloSi bunebrivi 
teritoriebis dacvas didi xnis istoria aqvs. pirveli sakanonmdeblo 
Canawerebi tyeebisa da bunebis dacvis Sesaxeb XII saukuniT TariRdeba, 
rodesac Tamar mefem samefo brZaneba gamosca zogierTi teritoriis 
dasacavad. XVII saukuneSi vaxtang VI-is “kanonTa krebulSi” yoruRis 
teritoria moxseniebulia, rogorc dacvis obieqti, romelsac mcvelebi 
icavdnen. am teritoriaze akrZaluli iyo xeebis moWra da seirnoba. mTian 
regionebSi arsebobda mkacri dacvis qveS myofi egreTwodebuli “xatis 
tyeebi”, romlebic mkacr dacvas eqvemdebareboda da tipur nakrZalebs 
warmoadgenda.  
pirveli oficialuri nakrZali – lagodexis nakrZali - daarsda 1912 
wels kaxeTSi, lagodexis xeobaSi. 1920-1930 wlebSi daculi teritoriebis 
raodenoba gaizarda. magram 1951 wels nakrZalebis umetesoba gauqmda. 
arsebuli 28 nakrZalidan mxolod erTi – lagodexis nakrZali gadaurCa 
am kampanias. 1957 wlidan moxda zogierTi Zveli nakrZalis aRdgena, ris 
Sedegadac Semdgom periodSi saqarTveloSi arsebobda 14 nakrZali da 5 
satyeo-samonadireo meurneoba, rac, Sesabamisad, saqarTvelos mTliani 
teritoriis 2.4%-s Seadgenda.  
sabWoTa periodSi dacul teritoriebTan dakavSirebuli sakiTxebi 
regulirdeboda 1958 wlis kanoniT bunebis dacvis Sesaxeb. Tumca, daculi 
teritoriebis sistema imavdroulad Sedioda satyeo seqtorSic, 
რაცiwvevda interesTa SeuTaxmeblobas bunebis konservaciაsa da satyeo 
seqtorebs Soris yvela doneze (administraciuli, sakanonmdeblo, 
menejmentis, gegmarebis da sxva). nakrZalebSi nebismieri saxis Careva 
kanoniT iyo akrZaluli, Tumca umetesobaSi kanoni irRveoda. nakrZalebis 
daarsebisas ar gamoiyeneboda kompleqsuri midgoma. aqcenti keTdeboda 
romelime erTi saxeobis dacvaze da yuradReba ar eqceoda sxva saxeobebsa 
da mTlianad ekosistemas, ar arsebobda daculi teritoriebis erTiani 
samarTlebrivi baza. aqedan gamomdinare, nakrZalebis umetesoba dabali 
ekologiuri efeqturobiT xasiaTdeboda.  garda nakrZalebisa da satyeo-
meurneobebisa dacvis kidev erT obieqts warmoadgenda “saqarTvelos ssr 
wiTel wignSi” Setanili cocxali da aracocxali bunebis Zeglebi. 
cocxali bunebis Zeglebs warmoadgenda didi zomis da didxnovani 
calkeuli xe-mcenareebis mravalsaukunovani egzemplarebi (mag. Wala muxa 
– “eristos muxa” sagarejos r-Si, asaki 600 weli; uTxovari – “xe 
patriarqi” axmetis r-Si da sxva), sul 30 obieqti. araorganuli bunebis 
Zeglebs warmoadgenda kldis svetebi, mRvimeebi, namarxi mcenareuloba, 
kanionebi da xeobebi, vulkanuri formebi da sxva, sul 77 obieqti. nawili 
am Zeglebisa mdebareobda uSualod nakrZalebis teritoriaze. am Zeglebis 
menejmenti ar xdeboda. Tumca, bunebis Zeglebis dazianebisa da 
xelyofisaTvis SesaZlebeli iyo samarTlebrivi pasuxismgeblobis 
dakisrebac. daculi teritoria  biologiuri mravalferovnebis, bunebrivi 
resursebisa  da bunebriv garemoSi CarTuli kulturuli fenomenebis 
SesanarCuneblad gansakuTrebuli mniSvnelobis mqone saxmeleTo 
teritoriaa an akvatoria, romlis dacva da marTva xorcieldeba 
grZelvadian da myar samarTlebriv safuZvelze. 1990 wlidan 
saerTaSoriso donori organizaciebis xelSewyobiT daiwyo daculi 
teritoriebis Tanamedrove dagegmva da Camoyalibeba. SemuSavda 
saqarTvelos daculi teritoriebis sivrciTi struqturis ganviTarebis 
pirveli sqema, rac safuZvlad daedo Semdgom  samuSaoebs. 1995 wels 
daarsda aRmosavleT kavkasionis, ivris, kolxeTis, aWara-imereTis, 
centraluri kavkasionisa da eruSeTis, SavSeTisa da afxazeTis daculi 
teritoriebis dagegmarebis regionebi[52]. 
1996 wels saqarTvelos parlamentma miiRo kanoni “daculi 
teritoriebis sistemis Sesaxeb”, es kanoni qmnida iuridiul safuZvels 
daculi teritoriebis dasaarseblad, romelTa daniSnulebaa daicvas 
qveynis RirsSesaniSnavi bunebrivi garemo da mdidari kulturuli 
memkvidreoba. Sedegad, saqarTveloSi dakanonda saerTaSoriso 
kriteriumebisa da normebis Sesatyvisi daculi teritoriebis kategoriebi 
da maTi Camoyalibebis procedura, romelic konservaciis msoflio 
kavSiris (IUCN – The World Conservation Union) rekomendaciebs emyareboda. am 
kanonis mixedviT saqarTveloSi SeiZleba arsebobdes Semdegi saxis 
daculi teritoriebi: 
• saxelmwifo nakrZali (mkacri dacva) 
• erovnuli parki (ekosistemis konservacia da rekreacia) 
• bunebis Zegli (bunebis Taviseburebebis konservacia) 
• aRkveTili (SenarCuneba aqtiuri marTvis gziT) 
• daculi landSafti (zRvis akvatoriis konservacia da rekreacia) 
• mravalmxrivi gamoyenebis teritoria --bunebrivi ekosistemis mdgradi 
gamoyeneba.  
 dReisaTvis saqarTveloSi daculi teritoriebis 5 kategoriaa 
warmodgenili da maTi saerTo farTobi 511 123 ha, rac Cveni qveynis 
mTliani teritoriis daaxloebiT 7%-ia (ix. ruka 2.2 saqarTvelos daculi 
teritoriebi). 
ruka 2.2. 
 
.wyaro: http://www.apa.gov.ge/index.php?site-id=39 
 Ddaculi teritoriebis daaxloebiT 75% tyiT aris dafaruli. 
aqedan, saxelmwifo nakrZalebis saerTo raodenobaa 14, romelsac ukavia –
141, 5 aTasi ha, 9 erovnuli parkis mier dakavebulia 270, 7aTasi ha, 17 
aRkveTils ukavia 64, 1 aTasi ha, 14 bunebis Zegls 314 ha da 2 daculi 
landSafti moicavs 34 , 5 aTas heqtars[79].  
 rac Seexeba imereTs, igi warmodgenilia  daculi teritoriebis 
Semdegi kategoriebiT, rogoricaa: ajameTis aRkveTili, saTaflias 
nakrZali, borjom-xaragaulis erovnuli parki, bunebis Zegli (mRvimeebi, 
kanionebi, CanCqerebi). 2007 wels saqarTvelos kanoniT: ,,imereTis 
mRvimeebis daculi teritoriebis Seqmnisa da marTvis Sesaxeb” saTafliis 
nakrZalis administraciis bazaze Seiqmna imereTis mRvimeebis daculi 
teritoriebi.  isini  kompleqsuri xasiaTisaa da moicavs geologiur, 
paleontologiur, speleologiur da botanikur iSviaTobebs[7].  
 qvemoT moyvanil cxrilSi@2.2 warmogidgenT imereTis regionis 
daculi teritoriebis CamonaTvals administraciuli erTeulebis 
mixedviT. 
cxrili 2.2 
imereTis regionis daculi teritoriebi administraciuli erTeulebis 
mixedviT 
dasaxeleba Aadministraciuli 
erTeuli 
manZili qalaq 
quTaisidan 
ajameTis aRkveTili baRdaTis raioni 12 km 
borjom-xaragaulis 
erovnuli parki 
xaragauli 58 km 
saTafliis saxelmwifo 
nakrZali 
wyaltubo 7km 
yumisTavis mRvimis bunebis 
Zegli (promoTes mRvime) 
wyaltubo 25km 
TeTra mRvimis bunebis Zegli wyaltubo 26km 
xomulis mRvimis bunebis 
Zegli 
wyaltubo 20km 
cucxvaTis mRvimovanis 
bunebis Zegli 
tyibulisa da 
Terjolis 
sazRvari 
58km 
navenaxevis mRvimis bunebis 
Zegli 
Terjola, sofeli 
navenaxevi 
20km 
nagarevis mRvimis bunebis 
Zegli 
Terjola, sofeli 
godogani 
18km 
iazonis mRvimis bunebis 
Zegli 
Terjola, sofeli 
godogani 
4km 
sakaJias mRvimis bunebis 
Zegli 
Terjola, sofeli 
godogani 
12km 
wyalwiTelas xeobis bunebis 
Zegli 
Terjola, sofel 
godoganis xidsa 
da gelaTs Soris 
5km 
okaces kanionis bunebis 
Zegli 
xoni sofeli kinCxa 58km 
okaces CanCqeri bunebis 
Zegli 
xoni, sofeli 
kinCxa 
58km (200-300მ) 
wyaro: deviZe e. cagareiSvili s. imereTis daculi teritoriebi, quTaisi, 2010 
  
 2010/2011w q. quTaisSi saqarTvelos subtropikuli meurneobis 
saxelmwifo universitetis turizmis fakultetis studentebis mier 
Catarebul gamokiTxvaSi Tu ramdenad smenia an stumrobs sazogadoeba 
imereTis dacul teritoriebs, aseTi saxis Sedegi miviReT, ixileT 
cxrili 2.3. 
 
 
 
 
 
cxrili 2.3 
imereTis daculi teritoriebis Sesaxeb 
 2010 2011 
Ddasaxeleba stum
robs 
smenia 
amis 
Sesaxeb 
saerT
od ar 
smenia 
stu
mro
bs 
smenia 
amis 
Sesaxeb 
saer
Tod 
ar 
smeni
a 
ajameTis aRkveTili  X   X  
borjom-xaragaulis 
erovnuli parki 
X X  X X  
saTaflias saxelmwifo 
nakrZali 
X X  X X  
yumisTavis mRvimis bunebis 
Zegli 
X X  X X  
TeTra mRvimis bunebis 
Zegli 
  X   X 
xomulis mRvimis bunebis 
Zegli 
  X   X 
cucxvaTis mRvimovanis 
bunebis Zegli 
 X   X  
navenaxevis mRvimis bunebis 
Zegli 
X X  X X  
nagarevis mRvimis bunebis 
Zegli 
  X   X 
iazonis mRvimis bunebis 
Zegli 
  X   X 
sakaJias mRvimis bunebis 
Zegli 
  X   X 
wyalwiTelas xeobis 
bunebis Zegli 
  X   X 
okaces kanionis bunebis 
Zegli 
  X  X  
okaces CanCqeris bunebis 
Zegli 
 X  X X  
wyaro: deviZe e. cagareiSvili s. imereTis daculi teritoriebi, quTaisi, 2010 
rogorc Catarebulma gamokiTxvam gviCvena moqalaqeTa absolutur 
umravlesobas ar aqvs informacia (ar stumrobs) imereTis mRvimeebis 
daculi teritoriebis Sesaxeb, imave gamokvlevam 2011 wels igive suraTi 
aCvena, erTi gamonaklisis garda, 2011 wels okaces CanCqeris bunebis Zegls 
turistebi stumroben. Tumca, unda aRiniSnos, rom cxril 2.4 mocemuli 
CamonaTvali ar aris srulyofili. imereTs daculi teritoriebis 
kategoriebis kidev ufro meti realuri, magram auTvisebeli resursi 
gaaCnia, rogoricaa:  
solkotas mRvime (wyaltubo), saryumalis mRvime (wyaltubo), 
sawurblias mRvime (yumisTavis teritoriaze, wyaltubo), gumbras mRvime 
(wyaltubo), saTevzias mRvime (xoni), devisxvreli (sofeli laSe), 
sagvarjile (Terjola), SvalieTis mRvime (yvirilas xeoba),  darkveTis 
exi, Taro klde, mRvimevis mRvime, samgle klde, samele klde, samercxle 
klde, satobavis mRvime, saZroxiis mRvime, saWinkiis mRvime (WiaTura)[7].   
vanis raioni mdidaria jer kidev Seuswavleli da farTo 
sazogadoebisaTvis ucnobi mRvimeebiT. magaliTad bzvanis TemSi 1985 wels 
aRmoCnda karstuli mRvime  sigrZiT 1.2 km, romlis mikroklimati, 
stabiluri temperatura da ulamazesi mikrogaremo dauviwyar 
STabeWdilebas tovebs,Seqmnili suraTis gamo sasurveli iqneboda daculi 
teritoriebis koordinirebuli muSaobisa da erTiani samoqmedo gegmis 
Camoyalibeba, daculi teritoriebis srulyofili monacemTa bazis Seqmna, 
mosaxleobis informirebuloba da reklamireba. Fcxadia, რომ qalaq 
quTaisis Semogarenis miwisqveSa samyaro jer bolomde gamoukvlevia. 
gamoCenili qarTveli mecnieris, profesor levan maruaSvilis 
gaangariSebiT, quTaisis SemogarenSi 1000-mde wkvaramia (karstuli 
Zabrebisa da Webis imeruli ganmarteba—ufskurls, qvesknels, Rrma ormos 
niSnavs). misive cnobiT, kirqvebis gaSiSvlebul wyebaSi, qalaqis 
CrdiloeTiT, karsts SeiZleba SevxvdeT yovel fexis nabijze. imereTi 
rTuli geologiuri aRnagobis mqone regionia, SeiZleba iTqvas, 
bunebrivad aris geologiuri muzeumi—wers profesori oTar CxeiZe Tavis 
fundamentur gamokvlevaSi ,,imereTis fizikuri geografia”karstul 
mRvimeTa simravliT saqarTvelo erT-erT pirvel adgilzea msoflioSi. 
Ggamovlenilia 1300 –ze meti miwisqveSa bunebirvi Zegli, romelTa saerTo 
sigrZe 240 km-s xolo jamuri siRrme (aRmoCenili da dafiqsirebuli) 55 km-
s aRwevs. Ggarda mRvimeTa simrvalisa, Cveni qveynis karstuli regionebi 
gansakuTrebuli TvisebebiTac gamoirCeva. magaliTad, siRrmiTi 
maCvenebliT saqarTvelo im mcirericxoan qveynebs (meqsika, indonezia, 
indoeTi, TurqeTi) Sorisaa, romelTa mTian regionebs siRrmuli CaRwevis 
(2 000 –ze meti) gansakuTrebuli perspeqtivebi aqvT. sagulisxmoa, rom 
msoflios uRrmesi (1 000 m-ze meti) karstuli ufskurlebis pirveli 
aTeulidan sami saqarTveloSia. esenia: kruberis saxelobis ( 2240m) da 
sarmas (1 543 m) ufskrulebi arabikaze da pantiuinis saxelobis ufskruli 
(1 480m) – bzifis qedze.Pplanetaze gamovlenili da Seswavlili zeRrma 62 
ufskrulidan 6 saqarTveloSia. maT Soris kruberis mRvimuri sistema 
msoflioSi yvelaze Rrmaa da 2 240 m-s aRwevs.speleologia ganixilavs 
mRvimeebs, rogorc rTul bunebriv warmonaqmnebs, romlebic arseboben 
SezRudul miwisqveSa samyaroSi. maTi elementebi erTmaneTTan arian 
dakavSirebulebi da amgvarad qmnian miwisqveSa landSafts[3].  
saqarTvelo mRvime-ufskrulebis qveyanaa. karstul reliefs ukavia 
daaxloebiT saqarTvelos teritoriis 7 %. karstuli reliefi farTodaa 
gavrcelebuli dasavleT saqarTveloSi da gadaWimulia kavkasionis 
samxreT kalTaze, mdinare fsous xeobidan erwos tbis midamoebamde. am 
monakveTze karstuli zolis sigrZea daaxl. 320 km. maqsimaluri sigane 30 
km. dasavleT saqarTvelos karstuli zoli danawevrebulia mdinareTa 
xeobebiT, sadac gabneulia aTobiT karstuli masivi. speleoturizmis 
ganviTarebisaTvis sakuTriv imereTs karstuli mRvimeebis udidesi 
potenciali  gaaCnia. speleoturistuli potencialis maxasiaTeblebia; 
• mRvimeTa Seswavliloba (rogorc aucilebeli piroba) 
• mimzidveloba –atraqtuloba (esTeturi faqtori—sakuTriv 
mRvimis da karstuli formebis momxibvleloba, garemos 
mimzidveloba, STabeWdilebebis nairferovneba da sxva) 
• samkurnalo Tvisebebi 
• eqstremaluri Tvisebebi (dasalaSqri ufskrulebi, sifonebi, 
CanCqerebi, miwisqveSa tbebi) 
• mdebareoba (turistul-geografiuli mdebareoba, turistul 
marSutebTan siaxlove, misasvleli gzebis mdgomareoba, 
garemos xasiaTi, dasaxlebuli punqtebidan daSoreba, 
mRvimeebis miRwevis teqnikuri sirTuleebi da sxva) 
• mRvimeSi SeRwevisa da gadaadgilebis sirTule 
• usafrTxoebis uzrunvelyofis SesaZlebloba 
• mRvimuri landSaftebis dacvis uzrunvelyofis SesaZlebloba 
• keTilmowyobis savaraudo masStabebi 
• rentabeloba (danaxarjebisa da Semosavlebis optimaluri 
SeTanawyoba) 
samwuxarod, saqarTvelo jerovnad ver iyenebs Tavisi karstul 
simdidres. Ppirvel yovlisa es exeba maTi turistul-rekreaciuli 
miznebiT gamoyenebas, arada bevr qveyanaSi mRvimeebi mniSvnelovan resurss 
warmoadgens turistuli industriisTvis. turizmis es dargi 
saqarTveloSi ase Tu ise ganviTarebuli iyo, magram, bolo aTwleulebSi 
igi mniSvnelovnad dazaralda. mRvimeebi  seriozulad dazianda, 
infrastruqtura moiSala, xolo rac SemogvrCa Tanamedrove moTxovnebs 
veRar akmayofilebs, ris gamoc organizebuli turebi minimumamde 
Semcirda, gasagebia, rom bolo aTwleulebSi speleoturistuli 
infrastruqturis aRdgenisa da am potencialis gamoynebis dro da 
saSualeba naklebi iyo, magram axla qveyanaSi Seqmnilia xelsayreli 
sainvesticio da socialuri pirobebi raTa speleoresursebi srulad 
iqnes aTvsiebuli turistul-rekreaciuli miznebisaTvis. saWiroa mRvimeTa 
daculobis uzrunvelyofa unda moxdes. Jer kidev gasuli saukunis 70 ian 
wlebamde saqarTveloSi aRricxuli ramdenime aseuli mRvimidan bunebis 
Zeglad gamocxadda da saxelmwifos dacvas daeqvembdebara 40-amde  
speleoobieqti. sinamdvileSi mxolod aTonis, saTaflias da wyaltubos 
mRvimebi iyo metnaklebad daculi da movlili. DdanarCeni obieqtebi ki, 
romelTac samecniero-SemecnebiTi, kulturuli istoriuli da esTeturi 
mniSvenloba  aqvT, dRemde umeTvalyureod aris darCenili. Aaucilebelia 
am Zeglebis daxurva da dacva keTilmowyobis samuSaoebis dawyebamde. 
saqarTvelos speleoturistuli potencialis amuSavebis amocanis 
gadawyvetaSi mniSvnelovani samuSao geografiulma mecnierebmac unda 
Seasrulos, saWiroa mencieruli kvlevebis ganviTareba ori ZiriTadi 
mimarTulebiT: 
1) unda aRdges da gaaqtiurdes speleologiuri kvlevebi am sferoSi 
arsebuli mecnireuli codnis gasaRrmavelblad 
2) ganviTardes speloturistuli mimarTuleba turistikis, rogorc 
interdisciplinuri mecnieruli dargis farglebSi (speleo 
resursebis kvleva, rekreaciuli potencialis Sefaseba, 
ekotevadobis dadgena, marSutebisa da turebis da damuSaveba, 
ekonomikuri efeqtianobis gaangariSeba da sxva) 
sasurveli iqneba speleo resursebi dajgufdes Semdegi 
kategoriebis mixedviT: 
1. saerTaSoriso turistuli potencialis mqone obieqtebi 
2. Sidaturistuli potencialis mqone obieqtebi 
3. lokaluri mniSvnelobis mqone obieqtebi[11]. 
daculi teritoriebis sistemis Camoyalibeba unda emsaxurebodes 
TviTmyofadi bunebriv-kulturuli garemosa da misi calkeuli 
komponentebis momavali TaobebisaTvis SenarCunebas, romelSic didi 
wvlili unda Seitanos saxelmwifom, garეmos dacvisa da bunebrivi 
resursebis saministros daculi teritoriebis departamentma da 
imavdroulad ar unda dagvaviwydes, rom xeluxlebeli bunebisa da 
uZvelesi kulturis umSvenieresi samyaro daculi teritoriebis 
kategoriebis saxiT Zalzed didi resursia regionSi turizmis dargis 
warmatebuli ganviTarebisaTvis, rac Tavis mxriv dadebiT zegavlenas 
iqoniebs ara mxolod regionis, aramed mTlianad qveynis ekonomikur 
winsvlaSi.reklamirebisa da aRiarebis kargi menejmenti ki vizitorTa 
interess udaod zrdis, amis maCvenebelia qvemoT moyvanili imereTis 
saTafliisa da promeTes mRvimeTa kompleqsis vizitorTa statistika 
Tveebis mixedviT (14.10.2011), ixileT diagrama 2.1.  
diagrama 2.1. 
2011 wlis saTafliisa da yumisTavis mRvimeTa statistika 
Tveebis mixedviT 
 
წყარო: http://dpa.gov.ge/index.php?site-id=49&page=1&id=543 
 aqve gTavazobT, vizitorTa statistikas daculi teritoriebis 
mixedviT 2005-2011 wlebSi, ixileT diagramebi 2.2 da 2.3. 
 
Ddiagrama 2.2 
 
vizitorTa statistika saqarTvelos daculi teritoriebis 
mixedviT 2011 wels 
 
წყარო: http://dpa.gov.ge/index.php?site-id=49&page=1&id=547 
diagrama 2.3 
 
vizitorTa statistika saqarTvelos dacul teritoriebze 2005-
2011 wlebSi 
 
 
wyaro: http://dpa.gov.ge/index.php?site-id=49&page=1&id=548 
 rogorc moyvanili diagramebidan Cans dacul teritoriebze 
vizitorTa raodenoba 2011 wlisaTvis yvelaze maRalia, 2005 welTan 
SedarebiT vizitorTa raodenoba 2011 wels gaizarda 52,5-jer.xolo 2010 
welTan SedarebiT 100 %-iani zrda fiqsirdeba. 2011 wels  dacul 
teritoriebze 300 000 vizitoridan 53 000 ucxo qveynis moqalaqe (israeli, 
germania, poloneTi da a S.), 247 000 ki adgilobrivi vizitori iyo, 
turistebis umravlesoba imereTis mRvimeTa dacul teritoriaze 
dafiqsirda - 152 000 vizitori. 
 erovnuli parkebis ganviTarebis mizniT 2011wels daculi 
teritoriebis saagentom 10 milion laramde granti moizida. daculi 
teritoribis sagento 2012 wels turistebs SesTavazebs axal turistul 
servisebs, rogoricaa kanion turizmi, cxovelebze dakvirvebis turebi da 
a S. daculi teritoriebis saagento 2012 wels 50 % vizitorTa matebas 
gegmavs. imereTis mRvimeTa daculi teritoriebis Sesaxeb informacia 
mRvimeTa saerTaSoriso asociaciis veb–gverdze ganTavsda. vizitorebs 
mTeli msoflios masStabiT SeuZliaT, miiRon informacia imereTis  
mRvimeTa kompleqsis adgilmdebareobis da mis SemadgenlobaSi arsebuli 
unikaluri mRvimeebis Sesaxeb; agreTve, daaTvlieron foto–galerea da 
aRmoaCinon saTaflias mRvime msoflios rukaze. dResdReobiT mRvimeTa 
saerTaSoriso asociaciaSi gawevrianebulia msoflios 22 qveyana. 
organizaciis mTavar mizans warmoadgens saerTaSoriso mRvimeebis 
ganviTarebisa da konservaciis xelSewyoba, mRvimeTa operatorebs Soris 
TanamSromlobis gaZliereba da informaciis gacvlis meSveobiT 
sazogadoebis cnobadobis amaRleba[79]. 
 udaod didia daculi teritoriebis mniSvneloba,  Tumca bevr 
CvenTagans, bolomde gaTviTcnobierebuli ara aqvs, Tu ra sikeTis motana 
SeuZlia maT uSualod adamianisaTvis. qvemoT SemogTavazebT sul cota 12 
სარგებელს, rac dacul teritorias SeuZlia saზogadoebas moutanos, 
kerZod, esenia: 
1. wyalmaregulirebeli mniSvneloba—bunebrivi, naklebad darRveuli, 
miT ufro daurRveveli mcenareuli safari mdinareTa wyalSemkreb 
auzebSi erTgvari ,,saSrobis’ funqcias asrulebs—axdeნს 
atmosferuli naleqebis saxiT ekosistemaSi Semosuli wylis 
regulrebas, wylis mniSvnelovani nawili Caedineba niadagSi, sadac 
Seisruteba mcenareTa miwisqveSa organoebis mier, Sesabamisad, 
miwiszeda Camonadeni zomier maCvenebels ar aWarbebs, rac regions 
iseTi uaryifiTi movlenebisagan icavs, rogoricaa wyalmovardnebi, 
Rvarcofebi. daurRvveli tyeebi umniშvnelovanes zvaვsawinaaRmdego 
funqciasac asrulebs. 
2. niadagis dacva – daurRvevel an umniSvnelod darRveul 
ekosistეmebSi bunebrivi mcenareuli safari icavs niadagebs 
Camorecxvisa da produqtiulobis  daqveiTebisagan, niadagis 1sm 
fenis warmoqmnas saukuneebi sWirdeba, gandaguრeba ki ramdenime 
weliwadSi SeiZleba.  
3. klimatis stabilizeba – daurRvevli ekosistemebi, garda wylis 
maregulirebeli da niadაgdacviTi funqciebisa, klimatis 
stabilizatoris rolSic gvevlineba, dacul regionebSi yalibdeba 
ufro rbili klimati, romelic ar xasiaTdeba mkveTri sezonuri da 
dReRamuri kontrastebiT da xSirad kargad gamoxatuli samkurnalo 
Tvisebebis mqonea. Sesabamisad aseთ regions maRali rekreaciuli 
(sakurorto) potenciali gaaCnia. 
4. Bbiologiuri resuresbis SenarCuneba –bunebrvi biologiuri 
resursebi maTi racionaluri gamoyenebisas prodqutiulobas 
inarCunebs 
5. Ggenetikuri resursebis dacva—bunebriv pirobebSi, dResac alag-
alag Semonaxulia mravalfeorvani genofondi, daculi teritoriebi 
genetikuri resursebis erTgvar rezervuarad gvevlineba. 
6. turizmis ganviTareba –im adgilebSi, sadac daculi teritoriebis 
Seqmna turimzis ganviTarebasac iTvaliswinebs, adgilobrivi 
ekonomika sagrZnoblad viTardeba. qveynisaTvis turizms moaqvs 
metad mniSvnelovani Semosavali, xolo lokalur doneze, igi xels 
uwyobs momgebiani mcire biznesis ganviTarebas (saojaxo 
sastumroebi, kafe-restornebi, satransporto momsaxureba, 
suvenirebis Tu xalxuri rewvis nimuSebis warmoeba da sxva.) 
7. rekreaciuli ganviTareba—adgilobriv  mosaxleobas dacul 
teritoriebze arsebuli rekreaciuli (sakurorto-dasasvenebeli) 
potencili did sargebels moutans, dasasvenebeli saxlebis, 
saerTod am saqmianobisaTvis aucilebeli obieqtebis amoqmedeba 
regionebis biujets didad waაdgeba,  
8. samuSao adgilebis Seqmna – garda TviT daculi teritoriebisaTvis 
saWiro samuSao adgilebisa da adamianuri resursisa, rogoricaa: 
tyis mcvelebi, reinjerebi, eqskursiamZRolebi, gamyolebi da sxva, 
damatebiTi adgilebi Seiqmneba Sesabamisi infrastruqturis 
ganviTarebisas (gzebisa da sxva komunikacebis gayvana, turistuli 
Tu dasasvenebeli saxlebis mSenebloba-rekonstruqcia da sxva) 
9. saganmanaTleblo funqciebi – daculi teritoriebi warmodegns 
idealur adgils skolis mosawvleebisa Tu studentebis mier savele 
praqtikis gasavlelad biologiaSi, ekologiaSi, geologiaSi, 
georgafiasa Tu socio-ekonomikur disciplinebSi. amJamad bunebis 
dacvis msoflio fondis xelSwyobiT daarsda da ukve 
funqcionirebs ekologiuri ganaTlebis centri yazbegSi, 
analogiuri centrebi daarsdeba saqarTvelos sxva kuTxeebSic. 
Ddaculi teritoriebis regionebSi. 
10. janmrTeli da usafrTxo sasicocxlo garemos SenarCuneba – sufTa 
haeri da wyali, qimiuri sasuqebiTa Tu pesticidebiT 
daubinZurebuli sakvebi produqtebi, lamazi landSafti daculi 
teritoriebis regionebis mosaxleobis janmrTeli cxovrebis 
sawinadaria. 
11. tradiciduli faseulobebis SenarCuneba – tradiciuli meurneobis 
ganviTareba Tu xalxuri rewvis SenarCuneba. 
12. bunebrivi wonasworobis SenarCuneba – nakrZalebSi gamravlebuli 
frinvelebi Tu mwerebi xels Seuwyoben daculi teritoriebis gareT 
mcenareTa mtvris gadatanas da amiT saxeobrivi mravalferovnebis 
SenarCunebas. 
 
Ddaculi teritoriebi warmoadgenen masze Semonaxul xeluxlebel 
bunebasa da uZvelesi kulturis umSvenieres samyaros, axal 
samogzauro adgilebs, romelsac Tanamedrove, ganviTarebuli 
infrastruqtura vizitorTaTvis sainteresosa da mimzidvels xdis. 
Ddaculi teritoriebis potenciuri resursis srulyofili 
gamoyeneba da aRiareba ki saSualebas mogvcems saTanado adgili 
davimkvidroT msoflio turizmis sivrceSi. 
Aaseve, aRsaniSnavia, garemos dacvis saministros mier 2007w 
miRebuli gadawyvetileba-  xonis raionis sofel kinCxis okaces 
kanioni/okaces CanCqeri turistul marSrutSi Seitanis Taobaze. igi 
saTafliis da yumisTavis turistul monakveTSi Sevida. 
okaces CanCqeri --erTsafexuriani CanCqeria, romelic kinCxis tafobSi 
eSveba da viwro kanionis fskerze gavliT, sofel gelaveris axlos, 
mdinare cxeniswyals uerTdeba. aq wyals qanebi aqvs gaWrili da Casawol 
abazanebs akeTebs. alag-alag, okace patara tbebs qmnis, mdinaris qveviT, 
ufro Rrmad 2-5 m. siganis kldovan masivia e,w. Kanioni, romelic 2 
kilometrzea gaWimuli da bunebis Sedevradaa miCneuli. rogorc 
aleqsandre failoZe wignSi “gordi”  ambobs, samegrelos samTavroSi 
mefis ruseTis warmomagdeneli k. borozdini mojadoebuli iyo okaces 
CanCqerebis silamaziT. arsebobs misi Canaweri: “200 saJeni kldidan 
gadmohquxs mdinare okace. SveicariaSi rom aseTi ram gamoCndeba, umal 
sanatoriumebi aivseba turistebis fulebiT, kavkasia ki, jerjerobiT 
saidumlod inaxavs Tavis mSvenebas”-o. sofel kinCxaSi okaces kanionis  
unikaluroba mdgomareobs mis saocrad Rrma da viwro kanionSi. - sigane 
zogan 3-6 m, roca siRrme – 20 -100 m meryeobs. aq ramodenime CanCqeri, (erT 
erTis simaRle 70m.ia) mRvime da tbaa. 
mniSvnelovania, aseve wyalwiTelas kanioni, igi sofel godoganis 
xidsa da gelaTs Soris mdebareobs. mdinare wyalwiTela saTaves iRebs 
naqeralas qedis samxreT ferdobidan da okribis gorak-borcviani mxridan 
erTvis mdinare yvirilas. mdinaris sigrZe 40km-ia, mowameTas monastridan 
godoganis xidamde wyalwiTela miedineba carcul kirqveSi. mdinaris am 
nawilSi Seqmnilia Rrma xeoba, romlis sigrZe 7 km-s udris, xolo sigane 
50-150 m-s Soris cvalebadobs. xeobis  ferdobebi zogan cicaboa da 
kldovani, romlebic dafarulia kolxuri tipis tyiT.aRsaniSnavia, aseve,  
md.rionis xeoba (quTaisi-zaraTi), md.ruas xeoba da saTaflia, md. 
oRasyuras xeoba, md.xaniswylis xeoba, md. Cxerimelas xeoba, md. yvirilas 
xeoba, md. suloris xeoba da a.S. 
 rogorc vxedavT, imereTs regions xeobaTa da kanionTa didi 
potenciuri resursi aqvs, maT turistul atraqciad aRiareba kidev ufro 
meti turistis mozidvis winapiroba iqneba. Aarsebuli potenciuri 
resursebis safuZvelze Cven Tamamad SeiZleba gaviziaroT sxva qveynebis 
gamocdileba, magaliTad, didi kanionis erovnuli parki (ingl. Grand Canyon 
National Park) — amerikis SeerTebul StatebSi Seqmnili erT-erTi uZvelesi 
erovnuli parkia arizonis StatSi. parkis teritoria moicavs didi 
kanions da mdinare kolorados, is bunebis saocrebadaa aRiarebuli. didi 
kanionis erovnuli parkis farTobi Seadgens 4 927 km²-s. did kanions 
yovelwliurad milionobiT turisti aTvalierebs. tardeba eqskursiebi 
TviTmfrinaviTa da vertmfrenebiT. kanioni daserilia mravali viwro da 
ganieri bilikiT. ganviTarebulia sawylosno turebi. gaxsnilia muzeumebi, 
romlebic kanionis geografiul da istoriul faqtebs asaxavs. 1908 wlis 
11 ianvars, prezident benjamin harisonis gadawyvetilebiT am adgils 
mieniWa erovnuli monumentis statusi, 1919 wels ki didi kanions Seecvala 
statusi da is ukve erovnul parkad iwodeboda. 1979 wels iuneskom es 
teritoria msoflio memkvidreobad aRiara[7]. 
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religiuri turizmi anu mogzauroba religiuri miznebiT, 
popularobiT sargeblobs mTel msoflioSi, am mxriv gamonakliss arc 
saqarTvelo warmoadgens. religiuri turizmi Tanamedrove turistuli 
industriis  Semadgeneli nawilia. eklesia-monastrebi, taZrebi, meCeTebi, 
sakulto Zeglebi da religiis istoria is motivaciebia, ris gamoc xdeba 
Sesabamisi qveynebisa Tu regionebis monaxuleba, gansakuTrebiT ki 
specialuri mogzaurobebi momlocvelTaTvis. sakulto nagebobebs 
nebismieri turistuli qveyana ganixilavs, rogorc turistul obieqtebs 
da icavs maT, rogorc kulturul memkvidreobas. magaliTad, safrangeTSi 
ZeglTa 60%s saxelmwifo icavs da es Zeglebi erTdroulad iTvleba, 
rogorc religiur, ise turistul obieqtebad. religiuri turizmisadmi 
interesi bunebrivi movlenaa saqarTvelosTvisac, igi, rogorc samogzauro 
qveyana, qristianuli samyarosaTvis garkveul interess warmoadgens. garda 
amisa, qarTvelebsac gaaCniaT interesi msoflios qristianuli centrebis 
mimarT, razec qarTveli morwmuneebis mier qristeSobas ierusalimsa da 
beTlemSi am miznebiT mogzauroba da dResaswaulis grandiozulad 
aRniSvnac miuTiTebs. am RonisZiebebis organizebam dasabami misca Zvel 
qarTuli sasuliero tradiciis -- momlocvelobis aRorZinebas. 
istoriulad saqarTveloSi arsebobda wminda adgilebSi salocavad 
gamgzavrebis tradicia, razec mravali literaturuli nawarmoebi 
miuTiTebs. amave miznebiT saqarTveloSi mcxovrebi ebraelebi da sxva eris 
warmomadgenlebic aseve mogzaurobdnen TavianT istoriul samSobloSi. 
msoflio turizmis organizaciis monacemebiT, 2009 wels 922mln 
saerTaSoriso turistidan, daaxloebiT, 330mln momlocveli da 
religiuri miznebiT iyo, romelTagan umetesobas qristianebi, muslimebi 
da budizmis mimdevrebi warmoadgenen. msoflios religiuri turizmis 
yvelaze popularuli centrebidan tokio (iaponia) yovelwliurad30 mln-
ze met momlocvels maspinZlobs, vatikani 18 mln-s, parizi (safrangeTi) 13 
mln-s, indoeTis dasavleTis mTiani mxare  10 mln-s, ierusalimi (israeli)  
1,5 mln-s. msoflioSi yvelaze  masiuri religiuri turizmi haj 
piligrimoba  yovelwliurad imarTeba mTavar musulmanur siwmindeebSi  
meqa da medina (saudi arabeTi). daniSnulebis adgilebi xSir SemTxvevaSi 
is uZvelesi sanaxaobebia, romlebsac saidumloebebiT moculi warmoSobis 
istoria aqvT, magaliTad, rogoricaa, peruSi maCu-piCu, qristianuli 
adgilebi bleq madona (Savi madona) poloneTSi  da roslinis 
samlocvelo (SotlandiaSi), piramidebi egvipteSi, stounhenji inglisSi da 
a.S. Ppiligrimobas saukunovani istoria aqvs, Tumca religiuri turizmis 
pirveli saerTaSoriso konferencia kviprosSi mxolod 2006 wels 
gaimarTa. mas Semdeg turizmis saerTaSoriso organizaciam religiuri 
turizmi sabolood aRiara damoukidebel sferod 
religiuri turizmi mogzaurobis industriis ramodenime aspeqts 
gulisxmobs, kerZod, esenia: 
• piligrimoba (piligrimi--wminda adgilze salocavad mimavali 
morwmune,  ucxo mgzavri, mwiri, beri)momlocveloba 
(salocavad wasvla) qristianobaSi anu momlocvelTa turizmi 
dakavSirebulia Semdeg religiur RonisZiebebTan: eklesia-
monastrebis da sxva wminda adgilebis salocavad monaxuleba, 
SromiTi saqmianoba am Zeglebis aRdgena-ganaxlebis mizniT an 
kidev igive miznebiT Semowirebulobebis Segroveba. 
gavrcelebulia momlocveloba wminda miwaze macxovris 
saflavisaTvis Tayvaniscemis mizniT. marTlmadidebuli 
religiuri wesebis mixedviT, aseTi mogzaurobebi grZeldeba 
aranakleb aTi dRisa da ZiriTadad emTxveva umniSvnelovanes 
religiur dResaswaulebs.  
• misionerTa mogzauroba  
• gandegiloba  (TavSesafari)  
• monastris monaxuleba da stumrad darCena  
• religiuri Tematikis saeqskursio turebi, rogorc wesi, 
erTdRiani RonisZiebebia da masSi monawileobas iReben, 
rogorc asakovani turistebi, aseve skolis moswavleebi. 
• specializebuli turebi gaTvlilia aranakleb samdRian 
mogzaurobaze da iTvaliswinebs wminda salocavebisa da sxva 
RirSesaniSnaobebis monaxulebas. SesaZlebelia zogierTi aseTi 
turis organizaciisaTvis saWiro iyos monastris winamZRvris 
nebarTva, rom eqskursantebs ufleba mieces saeqskursio 
obieqtis dasaTvaliereblad[29].  
religiuri saqarTvelos fizikur-geografiuli mdebareoba, qarTuli 
saxelmwifoebriobis Camoyalibebis dRidan iqcevda ucxoelTa did 
interess, amis klasikuri magaliTia, miTi argonavtebis Sesaxeb, rac Tavis 
mxriv, qveynis kulturuli miRwevebiTac iyo nakrnaxevi. religiuri 
turizmis Camoyalibeba saqarTveloSi, savaraudod qristianuli 
sarwmunoebis gavrcelebasTan erTad ikidebs fexs da sabolood albaT 
Camoyalibebul formas miiRebs. is, rac farTo masebisaTvis interesis 
sferos moicavs da pirobiTad SeiZleba turistul arealSic movaqcioT, 
wminda wylis religiuri terminologiiT, momlocvelobas aRniSnavs, am 
mxriv saqarTvelo, qristeSobidan moyolebuli dRemde, erT-erT pirvel da 
savsebiT samarTlian adgils ikavebs religiuri turizmis sferoSi, 
israelisa Tu sxva wminda adgilebis molocvasTan erTad, Tumca am 
kuTxiT Cveni qveynis safuZvliani gamoyeneba, turistul kompaniebTan 
erTad religiuri organizaciebis CareviT aris SesaZlebeli.  
Aantikuri xanis saberneTi da romi Tuki daxvewili koloniebiTa da 
grandiozuli TeatronebiT ipyroben damTvalierebelTa yuradRebas 
rogorc egvipte ukvdavi piramidebiT,  saqarTvelo gamoirCeva eklesia-
monastrebis simravliTa da xuroTmoZRvrebis maRali doniT. Cveni qveynis 
religiuri politika imTaviTve rjulSemwynareblobaze iyo agebuli, rac 
TavisTavad mravalferovan religiur mozaikas qmnida. religiuri 
turizmis ganviTareba msoflios araerTi saxelmwifos organul nawilad 
iqca, mag. aRdgomis dResaswaulze wminda miwas aTasobiT turisti 
stumrobs, ise, rogorc italiis qalaq bars, wminda nikolozis xsenebis 
dRes, am mxriv arc Cveni qveyana aris gamonaklisi. saqarTvelo—araerTi 
siwmindis damcveli qveyana, mudam eqceoda uamravi morwmunis interesis 
sferoSi, metic, mezobeli saxelmwifoebis dampyrobluri politikis 
wyalobiT, qarTul eklesia-monastrebs turizmis TvalsazrisiT Tanabrad 
iyeneben TurqeTis Tu azerbaijanis saxelmwifoebi, mxedvelobaSi gvaqvs, 
tao-klarjeTis gumbaT CamoSlili taZrebi Tu istoriul hereTSi 
arsebuli araerTi mitovebuli eklesia. turistebisaTvis mimzidveli 
siwmindeebi saqarTvelos araerT kuTxeSi gvxvdeba, rac, TavisTavad 
gvaZlevs imis Tqmis saSualebas, rom, msoflioSi religiuri turizmis 
ganviTareba saqarTvelos gaTvaliswinebis gareSe albaT SeuZlebelia, 
vinaidan Cveni qveyana odiTganve gamodioda Zveli da axali aRTqmis 
siwmindeebis damcvelad, swored aq damkvidrda macxovris xelTuqmndeli 
kvarTi da misi gansasvenebli sveticxovelia, amitomac mas mxatvrul 
literaturaSi meore ierusalims uwodeben. saqarTveloSi eklesia-
monastrebi, iseve, rogorc  sxva qristianul qveynebSi, warmoadgendnen ara 
marto religiur centrebs, aramed imavdroulad –Zveli kulturis 
kerebsac, sadac safuZveli eyreboda da saukuneebis ganmavlobaSi 
viTardeboda  swavla-ganaTleba da kulturis sxva dargebi, imereTSi 
gelaTis monasteri XII saukunis damdegis qarTuli xuroTmoZRvrebis erT-
erTi SesaniSnavi Zeglia, igi warmoadgenda mniSvnelovan saswavlo-
samecniero centrs, aq arsebobda Sua saukuneebis tipis akademia, rogorc 
saero-filosofiuri mecnierebis, ise sasuliero-saeklesio ganaTlebis 
TvalsaCino kera. igi daarsda 1106 wels gelaTis monasterTan daviT 
aRmaSeneblis iniciativiTa da xelSewyobiT. Tanamedroveni gelaTis 
akademias „asuad aTinad“, „aRmosavleTis meore ierusalimad“ ixseniebdnen. 
monasterTan funqcionirebda akademia, sadac moRvaweobdnen gamoCenili 
qarTveli mecnierebi, filosofosebi da RvTismetyvelebi. gelaTis 
monasteri saqarTvelos mefeebis - bagrationebis saZvalesac warmoadgenda.  
XVI saukunidan gelaTi saepiskoposo saydaria. monastris centraluri 
nagebobaa RmrTismSoblis Sobis saxelobis gumbaTiani eklesia. misi Sida 
sivrce dafarulia sxvadasxva drois mxatvrobiT. sakurTxevlis konqs 
amkobs 1125-1130 ww. Sesrulebuli brwyinvale mozaikuri kompozicia - 
fexze mdgomi Cviledi RvTismSobeli da mTavarangelozebi. dasavleTis 
stoaSi XII s-is freskebia, romlebzec gamosaxulia msoflio Svidi 
saeklesio kreba. taZris ZiriTadi mxatvroba XVI s-is II naxevarSia 
Sesrulebuli.  gelaTis samonastro ansamblSi Semavali xuroTmoZRvruli 
Zeglebi XII-XIV saukuneebisaa: akademia, wm. giorgis eklesia, romlis 
interieri XVI saukuneSi moixata, wm. nikolozis orsarTuliani eklesia 
da samreklo, romelic erT-erTi uZvelesia saqarTveloSi. monastris 
galavanis samxreT karibWeSi wm. mefe daviT aRmaSenebelia (1184-1225) 
dakrZaluli[135]. 
aRsaniSnavia, nunisis RvTismSoblis IX- Xss eklesia, nunisis 
eklesiidan ramdenime kilometris daSorebiT tyis siRrmeSi mdebareobs 
adgili, romelsac «berebis kldes» eZaxian. mis kompleqsSi Sedis kldeSi 
gamokveTili sami gamoqvabuli, legendis Tanaxmad nunisis RvTismSoblis 
taZari odiTgan saidumlo gvirabiT ukavSirdeboda «berebis kldes». 
ramdenime wlis ganmavlobaSi aq saZiebo samuSaoebs awarmoebdnen 
«iberionTa saZmos» wevrebi, romlis drosac cxra metris siRrmeze 
aRmoCnda lodiT amoqolili Sesasvleli miwisqveSeTSi da romelic, 
«iberionTa saZmos» mtkicebiT, winaparTa datovebul saidumlos unda 
warmoadgendes. maTive mtkicebiT am kldis miRma darbazSi devs wigni, 
romelic saxarebaSi moxseniebulia «lazared» da mzis Suqs elodeba, rom 
nunisi samyaros centria da aq aris noes kidobani. Tumca es mosazreba 
jer gamokvleuli ar aris[132]. 
mowameTas samonastro ansambli mdebareobs gelaTis monastris 
maxloblad, mdinare wyalwiTelas xeobaSi. igi agebulia wminda Zmebis 
daviT da konstantine mxeiZeebis ukvdavsayofad. isini iyvnen aragvTa 
erisTavebi, romlebic VIII saukuneSi Semoseul arabTa laSqars mcire 
razmiT Tavganwirulad SeebrZolnen, didi winaaRmdegobis gawevis 
miuxedavad, ver SeaCeres uricxvi mteri da damarcxdnen. arabTa sardalma 
murvan yrum, Sepyrobil erisTavebs qristes rwmenis uaryofa mosTxova, 
razec mtkice uari miiRo. ganrisxebulma murvanma didi tanjva miayena 
Zmebs, magram maT saSineli wameba vaJkacurad aitanes da mowameTa 
gvirgviniT Seimosnen. daviTisa da konstantines neSti am eklesiaSi 
inaxeba. ,,mowameToba, orwifoba, saxalxo-religiuri dResaswauli’ 
imereTSi. imarTeba yovelwliurad mowameTas monasterSi, saqarTvelos 
marTlmadidebeli eklesiis mier wmindanebad Seracxuli argveTis 
mTavarTa daviT da konstantines (VIII s.) xsenebis dRes, 15 oqtombers. 
aseve, aRsaniSnavia bagratis taZari, romelic iuneskos msoflio 
memkvidreobis ZeglTa SesarCev kriterimebs Soris-- IV kriteriumis 
Tanaxmad, msoflio memkvidreobis nusxaSi Setanilia  1994 wels. 
"sakaTedro taZari da monasteri ganszRvraven saqarTvelos Sua 
saukuneebis  arqiteqturis ayvavebis xanas[140]. 
bagratis taZari X-XI ss. Mmijna, erTiani qarTuli saxelmwifos 
simbolo. misi damaarsebelia saqarTvelos samefos pirveli mefe bagrat 
III (978-1014) bagrationi. taZris mSenebloba, fasadze amokveTili warweris 
mixedviT, dasrulda 1003 wels. bagratis taZari saqarTvelos erT-erTi 
udidesi nagebobaa, romlis gumbaTic oTx Tavisuflad mdgom burjs 
eyrdnoboda. mSeneblobis damTavrebamde taZars samsarTuliani 
sacxovrebeli koSki, xolo XI saukunis I naxevarSi samxreTidan da 
dasavleTidan mdidrulad moCuqurTmebuli sazeimo karibWeebi miaSenes. 
bagratis taZris aRmosavleTis da CrdiloeTis kedlebze amokveTilia 
samSeneblo da memorialuri warwerebi. CrdiloeTis sarkmelze 
saqarTveloSi Semonaxuli uZvelesi arabuli cifrebia aRbeWdili. XVII s-
is miwuruls taZari dampyroblebma aafeTqes. misi ngreva XVIII-XIX 
saukuneebSic grZeldeboda. bagratis taZris teritoriis arqeologiuri 
Seswavlis Sedegad aRmoCnda sxvadasxva periodis kulturuli naSTebi, 
maT Soris IV saukunis taZris fragmentebi, 1003 wlis sakurTxevlis  win 
morTuli iataki da samefo samarxebi[117]. cxrilSi 2.4 warmogidgenT 
imereTis regionSi eparqiebis mixedviT  moqmed eklesia-monastrebs, rukaze 
2.3 mocemulia saqarTvelos samociqulo avtokefaluri marTlmadidebeli 
eklesiis eparqiebi. (ix. ruka 2.3) 
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cxrilSi 2.4 
imereTis eparqiebi da eklesia-monastrebi 
Eeparqiebi adgilmdebareoba Eeklesia-monastrebi 
 
quTais-
gaenaTis 
eparqia 
 
quTaisi, gelaTi, 
mowameTa, 
sofeliqviliSori, 
sofelizedamesxeTi, 
sofelisormoni 
• gelaTis RvTismSoblis 
Sobis monasteri, 
• mowameTas wmida daviTisa 
da konstantines monasteri, 
• oRasyuras wmida Teklas 
monasteri, 
• qviliSoris wmida giorgis 
monasteri, 
• zeda mesxeTis wmida ninos 
monasteri, 
• sormonis wmida samebis 
monasteri 
 
WiaTurisa 
da saCxeris 
eparqia 
 
WiaTura, saCxere 
sofeli mRvimevi 
• mRvimevis RvTismSoblis 
Sobis monasteri, 
• jruWis wmida giorgis 
monasteri, 
• kacxis svetis mamaTa 
monasteri 
 
xonisa da 
samtrediis 
eparqia 
 
xoni, sofelimaTxoji, 
sofeliaxalbediseuli 
• maTxojis wmida ninos 
monasteri, 
• uZlouris macxovris 
amaRlebis monasteri, 
• xonis wmida saba 
ganwmedilis monasteri 
 
vanisa da 
baRdaTis 
eparqia 
 
vani, baRdaTim sofeli 
obCa 
• obCis ,,xopis; wmida giorgis 
monasteri, 
• baRdaTis wmida Tamar mefis 
monasteri, 
• vanis yovelTa qarTvelTa 
wmindaTa monasteri 
wyaro: deviZe e. imereTis eparqiebi da eklesia-monastrebi, quTaisi, 2010 
cxrilSi warmodgenili moqmedi eklesia-monastrebis garda imereTSi 
mravladaa sxvadasxva periodSi agebuli eklesiebi da monastrebi, 
romlebic moicaven araerT saswaulmoqmed adgilebsa da Tqmulebebs. 
mdidari istoriuli warsuli da gansakuTrebiT qveynis religiuri 
daniSnulebis Zeglebisa da siwmindeebis raodenoba da maTi mniSvneloba 
gvaZlevs imeds, rom turizmSi sworad gatarebuli politikis SemTxvevaSi, 
rac gulisxmobs momlocvelobisa da religiuri turizmis ganviTarebis 
grZelvadiani strategiis SemuSavebasa da marTvas, qveyana ara mxolod 
SeZlebs msoflio turistul bazarze erT-erTi umniSvnelovanesi 
qristianuli da marTmadidebluri turistuli centris adgilis 
damkvidrebas, aramed rogorc momlocvelebs, ise qveynis yvela moqalaqes, 
SesaZlebloba miecemaT sulierad amaRldnen da ganimtkicon rwmena. maSin 
rodesac, ekonomikuri krizisis dros adamianebi zogaven naRd fuls 
pirveladi moxmarebis sagnebis SesaZenad da amcireben danazogebs 
dasvenebasa da mogzaurobebisaTvis, turizmis mimarTulebaTa Soris 
yvelaze mdgradi ganviTareba aRiniSneba religiur turizmisa da 
momlocvelobaSi. naTelia, rom ieso qristes jvarcmidan dRemde adamianTa 
sulebSi marad cocxlobs macdurisadmi macxovris mimarTva: “ara puriTa 
erTiTa cocxlobs kaci, aramed RvTis piridan momdinare yoveli 
sityviT.”saqarTveloSi religiuri faqtori yovel epoqasa da droSi 
udides rols asrulebda sazogadoebriv da politikur cxovrebaSi, 
saqarTvelo ara marto mravalerovani, aramed mravalreligiuri qveyanac 
aris. Aaq odiTganve mravali erovnebis warmomadgeneli cxovrobda, 
romlebic TavianT sarwmunoebas aRiarebdnen. bevri religiuri konfesia 
saqarTveloSi swored Soreuli periodidan iRebs saTaves da dRemde 
modis. iudaizmi dakavSirebulia ebraelTa mosvlasa da dasaxlebasTan 
saqarTvelos teritoriaze. somxur-grigorianuli  eklesia –somxuri 
mosaxleobis arsebobasTan, islami arabTa batonobasTan da Semdeg am 
religiis maRiarebel xalxebis cxovrebasTan, kaTolikoba evropis 
interesTan saqarTvelosadmi da kaTolike misionerebTan. aRsaniSnavia, 
rom komunisturi mmarTvelobis droindelma akrZalvebma Tavisi negatiuri 
Sedegi gamoiRo. xalxi absoluturad gaucnobeli Sexvda rwmenis 
Tavisuflebas. amJamad arsebulma didma interesma, ufro bevrma 
religiurma literaturam, warmoSva didi interesi religiuri 
dResaswaulebisa da siwmindeebisadmi. dResdReobiT, imereTis regionSi 
arsebul yvela salocavSi wirva-locva da ritualebi SeuzRudavad 
sruldeba da ufro metic, sxvadasxva konfesiis warmomadgenlebi did 
pativs scemen erTmaneTis rwmenas da maT religiur dResaswaulebs. Tumca 
aris mravali eklesia-monasteri, romelic saTanado yuradRebas –aRdgena-
ganaxlebas saWiroebs. regionSi religiuri turizmis ganviTarebisaTvis 
saWiroa efeqturi sareklamo-propagandistuli kampaniis warmarTva mediis 
sxvadasxva saSualebiT. saqarTvelos sapatriarqo aqtiurad 
iTanamSromlebs saqarTvelos turizmisa da kurortebis departamentTan. 
am sakiTxTan dakavSirebiT saqarTvelos sapatriarqosa da departaments 
Soris SeTanxmebas ukve moewera xeli, romlis mixedviTac religiuri 
turizmis ganviTareba igegmeba. arsebobs garkveuli punqtebi, romlebzec 
isini SeTanxmdnen. proeqti uzrunvelyofs, rom moxdeba informaciisa da 
monacemTa bazis urTierTgacvla, erToblivad Sedgeba sainformacio 
bukletebi da sainformacio gverdi, dadgindeba momlocvelTa turistuli 
marSutebi. momzaddeba video da audio masalebi da Seiqmneba 
momlocvelTa saxlebi (anu monasterTan arsebuli sastumroebi). proeqti 
iTvaliswinebs ucxoeTSi qarTvel momlocvelTa erToblivi turneebis 
ganxorcielebis xelSewyobas, ucxoeTSi mcxovrebi qarTvelebisaTvis 
saganmanaTleblo-gacnobiTi turebis mowyobas, eklesia monastrebTan 
erToblivi turizmis sainformacio centrebis Seqmnas da maTi saqmianobis 
uzrunvelyofas. garda amisa, saqarTvelom monawileoba miiRo 
saerTaSoriso seminarSi 'religiuri konfesiebis roli msoflio 
memkvidreobis marTvaSi. 2010 wlis 2-5 noembers, q.kievSi (ukraina) gaimarTa 
pirveli saerTaSoriso seminari saxelwodebiT „religiuri konfesiebis 
roli msoflio memkvidreobis marTvaSi", romlis idea mdgomareobda 
mrgvali magidis garSemo Seekriba yvela is dainteresebuli mxare, 
romelic pasuxismgebelia msoflio memkvidreobis Zeglebis SenarCunebaze. 
RonisZieba Catarda iuneskos da ukrainis prezidentis viqtor ianukoviCis 
egidiT. seminars eswrebodnen saxelmwifoebisa da religiuri konfesiebis 
warmomadgenlebi 18 qveynidan, aseve kulturuli memkvidreobis aRdgenis 
saerTaSoriso centris (ICCROM), RirsSesaniSnaobaTa saerTaSoriso sabWos 
erovnuli komitetis (ICOMOS),  garemos dacvis erTiani kavSiris (IUCN)  da 
saerTaSoriso organizaciebis eqspertebi. saqarTvelos delegacias 
xelmZRvanelobdnen saqarTvelos kulturuli memkvidreobis erovnuli 
saagentos generaluri direqtoris moadgile petre kankava da amba 
alaverdis mitropoliti daviTi (maxaraZe). seminaris farglebSi SemuSavda 
dokumenti „msoflio kulturuli memkvidreobis farglebSi, religiuri 
memkvidreobis SenarCunebis kievis seminaris dadgenileba", romelSic 
mkafiod ganisazRvra religiuri konfesiebis CarTulobis aucilebloba 
msoflio kulturuli memkvidreobis Zeglebis dacvisa da marTvis 
sakiTxebSi. aRniSnuli dokumenti safuZvlad daedeba sakiTxis ufro 
vrcel ganxilvas 2011 wels, bahreinSi dagegmil iuneskos msoflio 
memkvidreobis komitetis 35-e sxdomaze. msgavsi RonisZiebebi dasturia 
imisa, rom saxelmwifo zrunavs kulturul-SemecnebiTi memkvidreoba 
aiyvanos umaRles doneze, rac safuZvliani winapirobaa ara marto 
regionebSi, aramed mTlianad saqarTveloSi religiuri turizmis 
ganviTarebisa. momlocvelobis safuZveli da motivaciebi ki qarTul 
sinamdvileSi SesaZlebelia Semdegi TanmimdevrobiT CamovayaliboT: 
1. morwmunis moTxovnilebaa eziaros siwmindeebs, wminda adgilebi 
axdenen morwmuneebze sasargeblo da pozitiur gavlenas. garda 
amisa, yvela morwmuneSi aris survili umniSvnelovanesi 
religiuri adgilebis sakuTaro TvaliT xilvisa da misgan 
madlis miRebisa. 
2. morwmuneebs gaaCniaT sulieri srulyofis moTxovna, amitomac, 
aTasobiT adamiani ganurCevlad asakisa, iRebs Svebas  wminda 
salocavebis monaxulebiT, wminda adgilebis  aura, siwynare da iq 
arsebuli wesrigi saSualebas aZlevs adamianebs miuaxlovdes 
RmerTs da gaimdidros sakuTari suliereba. 
3. morwmuneebi momlocvelobis Sedegad iReben sulier sazrdos da 
rCevebs, sayovelTaod  cobilia didi rwmenis mqone admianebis 
mier wminda adgilebis molocvis Semdeg maTi gankurneba da 
sulieri gajansaRebis miRweva. 
4. momlocveloba saucxoo saSualeba religiaSi ganaTlebis 
misaRebad,  wminda salocavebi da religiuri cxovreba iZleva 
pasuxs yvelaze rTul sakiTxebze, rac ainteresebs axalgzrdobas. 
araerTi SemTxveva yofila adamianis narkomaniis, loTobisa da 
sxva codvebisagan ganTavisuflebisa. qristes moZRvrebis swavla 
da Semecneba xdeba ara mxolod kiTxvis meSveobiT, aramed 
rwmeniT. sulieri amaRleba xSir SemTxvevaSi siwmindeebTan 
siaxloviT da maTgan gadmosuli madliT xdeba. 
5. morwmuneni iltvian wminda adgilebSi wminda nawilebis da 
gansakuTrebuli Zalis mqone xatebisaTvis pativis migebas, es aris 
saukeTeso saSualeba mime (umravles SemTxvevaSi umZimesi), 
realuri cxovrebidan moxdes sikeTis, siyvarulis, qristianuli 
erTobis samyaroSi, rac yoveldRiurobaSi dabrunebul adamians 
aZlevs Zalas gaumklavdes cxovrebis ukuRmarTobas, martoobas 
da sxva socialur siduxWires. 
Aimavdroulad, religiuri turebis SeTavazebisas, sasurvelia 
gaTvalisiwnebul iqnas potenciur turistTa miswrafebebi da 
moTxovnis Sesabamisad  iqnas  miwodebuli saeklesio 
dResasawaulebi, romlebSic SeZleben  uSualod CarTvas. 
qvemoTmoyvanil cxrilSi 2.5 warmogidgenT saeklesio 
dResaswaulebs[125]. 
 
 
cxrili 2.5 
saeklesio dResaswaulebi 
brwyinvale aRdgoma uflisa RvTisa da macxovrisa Cuenisa ieso 
qristesi - 11 (24) aprili 
aTormetTagan 
moZravi 
dResaswaulebi 
 
1. bzoba - iesuqristesdidebiTSesvlaierusalimSi - 
4 (17) aprili 
2. amaRlebaiesuqristesi - 20 maisi (2 ivnisi) 
3. sulTmofenoba - suliwmidis gardamosvla - 30 
maisi (12 ivnisi). 
aTormetTagan 
uZravi 
dResaswaulebi 
 
1.. gancxadeba - iesuqristesnaTlisReba - 6 (19) 
ianvari 
2. mirqma - iesuqristesmigebeba - 2 (15) Tebervali 
3. xareba - yovladwmida RmrTismSoblis xareba - 25 
marti (7 aprili) 
4. feriscvaleba - iesu qristes feriscvaleba - 6 
(19) agvisto 
5. mariamoba - yovladwmida RmrTismSoblis miZineba 
- 15 (28) agvisto 
6. RmrTismSobloba - yovladwmida RmrTismSoblis 
Soba - 8 (21) seqtemberi 
7. jvarTamaRleba - msoflio amaRleba patiosnisa 
da cxovelmyofe¬lisa jvrisa - 14 (27) seqtemberi 
8. yovladwmida RmrTismSoblis taZrad miyvaneba - 
21 noemberi (4 dekemberi) 
9. qristeSoba - xorcielad Soba uflisa RmrTisa 
da macxovrisa Cuenisa iesu qristesi - 25 dekemberi 
(7 ianvari). 
didi saeklesio 
dResaswaulebi 
 
1.xorciTa winadacveTa uflisa Cuenisa iesu 
qristesi, xseneba wm. basili didisa - 1 (14) ianvari 
2. wm. 
dedisaCuenisamociqulTasworisaninoqarTvelTganma
naT¬lebelisa - 14 (27) ianvarida 19 maisi (1 ivnisi) 
3. wm. 
yovladqebulisamociqulisaandriapirvel¬wodebuli
sa, saqarTveloSiqristespirvelmqadageblisa - 29 
aprili (12 maisi) da 30 noemberi (13 dekemberi) 
4. ioane naTlismcemlis Soba - 24 ivnisi (7 ivlisi) 
5. TavTa mociqulTa petresi da pavlesi - 29 ivnisi 
(12 ivlisi) 
6. sveticxovloba (12 mociqulis xseneba) 30 ivnisi 
(13 ivlisi) 
7. ioane naTlismcemlis TaviskveTa - 29 agvisto (11 
seqtemberi) 
8. mcxeToba - sveticxovloba (dResaswauli 
saufloisa kvarTisa da mironmdinarisa suetisa) - 1 
(14) oqtomberi 
gardamavali 
saeklesio 
dResaswaulebi 
1. Rir. SiomRvimelisa - yvelierisxuTSabaTi - 18 
Tebervali (3 marti) 
2. didmow. Teodore tironisa - didi marxvis I 
SabaTi - 27 Tebervali (12 marti). 
 3. marTlmadideblobis zeimi - didi marxvis I 
kviriake - 28 Tebervali (13 marti). 
4. Rir. grigol palamasi - didi marxvis II kviriake 
- 7 (20) marti 
5. jvris Tayvaniscemis kviriake - didi marxvis III 
kviriake - 14 (27 marti) 
6. Rir. ioane sinelisa - didi marxvis IV kviriake - 
21 marti (3 aprili) 
7. Rir. mariam megviptelisa - didi marxvis V 
kviriake - 28 marti (10 aprili) 
8. marTali lazares mkvdreTiT aRdgineba - bzobis 
wina SabaTi - 3 (16) aprili 
9. menelsacxeble dedaTa da keTilmorwmune mefe 
Tamarisa - aRdgomidan III kviriake - 25 aprili (8 
maisi) 
10. marTali tabiTasi - aRdgomidan IV kviriake - 2 
(15) maisi 
11. Rir. dodo garejelisa - amaRlebis Semdegi 
oTxSabaTi - 26 maisi (8 ivnisi) 
12. Rir. daviT garejelisa - amaRlebis Semdegi 
xuTSabaTi - 27 maisi (9 ivnisi) 
13. mcxeTis jvris dResaswauli - sulTmofenobis 
Semdegi oTxSabaTi - 2 (15) ivnisi 
14. yovelTa wmidaTa - sulTmofenobis Semdegi 
kviriake - 6  
(19) ivnisi 
kaTolike 
marxvebi 
1. didi marxva - 22 Tebervlidan - (7 martidan) - 10 
(23) aprilis CaTvliT. 
2. mociqulTa (petre-pavlobis) marxva - 7 (20) 
ivnisidan - 28 ivnisis (11 ivlisis) CaTvliT (22 dRe). 
3. miZinebis (mariamobis) marxva - 1 (14) agvistodan - 
14 (27) agvistos CaTvliT. 
4. qristes Sobis marxva - 15 (28) noembridan - 24 
dekembris (2012 wlis 6 ianvris) CaTvliT 
erTdRiani 
marxvebi 
1. yoveli Svideulis oTxSabaT-paraskevi 
(gardaxsnilisa) 
2. naTlisRebis winadRe - 5 (18) ianvari 
3. ioane naTlismcemlisTavis kveTis dRe - 29 agv. (11 
seq.) 
4. jvris amaRlebis dRe - 14 (27) seqtemberi 
xsnili msgefsebi 1. Sobidan naTlisRebamde - 25 dekembridan (7 
ianvridan) - 4 (17) ianvris CaTvliT. 
2. mezverisa da farisevlis Svideuli - 1 (14) 
Tebervlidan - 6 (19) Tebervlis CaTvliT 
3. yvelieris Svideuli - 14 (27) Tebervlidan - 20 
Tebervlis (5 martis) CaTvliT (xorcis gareSe). 
4. brwyinvale Svideuli - 11 (24) aprilidan - 17 (30) 
aprilis CaTvliT. 
5. sulTmofenobis Svideuli - 30 maisidan (24 
ivnisidan) - 5 (18) ivnisis CaTvliT 
saeklesio 
samaxsovro 
dReebi 
 
25 marti – saqarTvelos samociqulo eklesiis 
avtokefaliis aRdgenisdRe (1917 w.) 
25 dekemberi – uwmidesisa da unetaresis, sruliad 
saqarTvelos kaTolikos-patriarqis ilia II-is 
intronizaciis dRe (1977 w.). 
2 agvisto – uwmidesisa da unetaresis, sruliad 
saqarTvelos kaTolikos-patriarqis ilia II-is 
angelozis dRe. 
4 ianvari - uwmidesisa da unetaresis, sruliad 
saqarTvelos kaTolikos-patriarqis ilia II-is 
dabadebis dRe (1933 w.). 
wyaro: http://orthodoxy.ge/ 
religiuri turizmi qarTul sinamdvileSi motivirebulia  
• qristianul  siwmindeebTan ziarebiT da madlis miRebiT 
• RmerTTan miaxloebisa da sakuTari sulierebis gamdidrebis 
surviliT 
• gankurnebiT da sulieri gajansaRebis miRweviT 
• religiuri ganaTlebis miRebis SesaZleblobiT 
• wmindanawilebisadagansakuTrebuliZalismqonexatebisaTvispativismige
bisgziT 
• cxovrebissiZneleebTangasamklavebladZalismokrebisimediT 
swored, rom CamoTvlil momentebs unda gaesvas xazi religiuri 
turizmis marketingul SeTavazebaSi da ara turistuli produqtis 
maxasiaTeblebis aRweras. am gziT SesaZlebeli gaxdeba potenciuri 
turistebis aqtiur turistebad gadaqceva. 
 
 
თავი 2.4. მუზეუმების როლი კულტურული მემკვიდრეობის  
ტურიზმში 
 
muzeumi (berZ. μουσείο[ν] - muzaTa taZari), rogorc wesi, sazogadoebis 
ganviTarebis samsaxurSi myofi mudmivi institutia da Riaa farTo 
sazogadoebisTvis. muzeumi Seswavlis, ganaTlebis mizniT an vizualuri 
siamovnebisTvis iZens, inaxavs, ikvlevs da gamohfens adamianTa 
Semoqmedebisa da maTi garemos aRmwer faqtebze arsebul mniSvnelovan 
masalas. muzeumebi galeriebisgan gansxvavebiT, rogorc wesi, finansuri 
mogebisTvis ar arseboben. muzeumi SeiZleba iyos samTavrobo, 
arasamTavrobo an ara-momgebiani, da aseve kerZo an saojaxo. Tanamedrove 
muzeumebi garkveul obieqtze arian koncetrirebuli, da maTi umravlesoba 
Semdegi kategoriebidan erT-erTs ekuTvnis xolme, rogoricaa: saxviTi 
xelovneba, arqeologia, anTropologia, eTnologia, istoria, kulturis 
istoria, mecniereba, teqnologia, bunebismetyveleba. am kategoriebSi 
SeiZleba ufro specializirebuli muzeumebi arsebobdes, mag. Tanamedrove 
xelovnebis muzeumebi, adgilobrivi istoriis, aviaciis istoriis, 
sasoflo-sameurneo an geologiis muzeumebi. maTSi, rogorc wesi, aris 
gamofenili an Senaxuli mocemuli sferos mniSvnelovani nimuSebi. es 
nimuSebi kategorizebulia da registrirebulia muzeumis koleqciaSi 
nimuSis nomriT da mis warmoSobasa da mniSvnelobaze detaluri Canaweri 
arsebobs. Ria-cisqveSa muzeumebi agroveben da Tavidan ageben Zvel 
Senobebs im droisTvis Sesaferisi bunebrivi garemos SexamebiT. pirveli 
aseTi gare muzeumi iyo mefe oskar II-is koleqcia oslosTan, norvegia, 
romelic 1881 wels gaixsna. 1891 wels arTur hazeliusma stokholmTan 
daafuZna cnobili skanseni, romelic SemdgomSi modeli gaxda amgvari 
gare muzeumebisTvis CrdiloeT da dasavleT evropaSi, mogvianebiT ki 
danarCen msoflioSi. gare muzeumTa umravlesoba mdebareobs iseT 
regionebSi, sadac istoriulad xis arqiteqtura batonobda, amasTan xis 
struqturebis gadatana SedarebiT advilia misi Tavdapirveli 
Rirebulebis daurRvevlad. saqarTveloSi aseTi muzeumis magaliTia 
Tbilisis eTnografiuli muzeumi mdebare vakis parkSi. SedarebiT 
mogvianebiT (pirvelad safrangeTSi) gaCnda aseve ekomuzeumebi. arsebobs 
aseve muzeum-qalaqebi (mag. mcxeTa) da Ria-cisqveSa muzeumebi im adgilas 
sadac adre istoriuli qalaqebi fuqncionirebdnen. mag. olimpiis 
arqeologiuri muzeumi istoriul qalaq olimpiis adgilas saberZneTSi. 
zogi muzeumi axerxebs istoriuli qalaqebis narCenebis Segrovebas da 
misgan am qalaqis fragmentebis xelaxla aSenebas muzeumis teritoriaze. 
mag. pergamonis muzeumi (berlini) germaniaSi. muzeumebis roli 
mniSvnelovania kulturul memkvidreobis turizmSi. Aaravin daobs im 
sakiTxze, rom muzeumebis gareSe warmoudgenelia kulturuli 
memkvidreobis turizmis srulfasovani da srulyofili arseboba. Mmagram, 
aseve mniSvnelovania turizmis roli muzeumebis ganviTarebaSi da is 
monacemebi, Tu damTvalierebelTa ra procents Seadgenen turistebi da ra 
Semosavali moaqvs turizms muzeumebisaTvis, magaliTad 2009 wels 
avstriis monacemebiT: avstriaSi (mosaxleoba 8,5mln. adamiani) 399 
muzeumia, romelTagan 204 saxelmwifoa, xolo 195 kerZo, daaTvaliera 11,6 
milionma adamianma, rac turistebis saerTo raodenobis 43% Seadgens. 
avstriis statistikis departametnis monacmeebiT, damTvalierebelTa 44% 
modis xelovnebis, istoriisa da arqeologiur muzeumebze, xolo 42% 
regionul da Tematur muzeumebze.  germaniaSi (mosaxleoba 82,5 mln 
adamiani), sadac 6.175 muzeumi funqcionirebs (SedarebisaTvis –
saqarTveloSi 150 muzeumia) 2006 wels muzeumi daaTvaliera 102,6 milionma 
vizitorma. materialuri TvalsazrisiT turizms muzeumebisaTvis 
Semosavlis didi wvlili SemoaqvT. Tumca, isic unda aRiniSnos, rom 
muzeumebi TiTqmis yvela qveyanaSi  saxelmwifosagan iReben daxmarebas, an 
srulad mis dafinansebaze arian. 
turistuli organizaciebisa da muzeumebis urTierTobebi yvela 
qveyanaSi gansxvavebuli da individualuria, rac damokidebulia qveynis 
kanonmdeblobaze, sazogadoebisa da ekonomikis ganviTarebis doneze, 
urTierTobebis arsebul tradiciebze, administarciul struqturebze da 
sxva. saqarTveloSi, sadac turizmi erT uwyebaSia, xolo muzeumebi sxva 
uwyebebis daqvemdebarebaSi, ra Tqma unda gansaxvavebuli midgomaa saWiro. 
Mmuzeums, rogorc institucias, SeuZlia menejmentis meSveobiT miaRwios 
samuzeumo bums, risTvisac saWiroa efeqturi reaqciebi, bazris codna da 
rogorc h. Spilmani amtkicebs: ,,dRes muzeumis direqtori menejmentis 
srulyofilad dauflebis gareSe—anaqronizmia” ( Spielmann, H.  ,,Museums 
and Gallaires, Berlin, 1994) misi azriT muzeumis menejeri dakavebuli unda 
iyos SesyidvebiT (mxedvelobaSia auqcionze axali eqsponatebis SeZena), 
mSeneblobebiT, prezentaciebiT, gamofenebiT, iseve, rogorc didaqtikiT da 
pedagogikiT.  
adreuli muzeumebi Seiqmna, rogorc samefo an sagvarovno 
koleqciebi, sadac maT mflobelobaSi myofi xelovnebis nimuSebi an 
saucxoo namuSevrebi Sedioda. aseT gamofenebs sakvirvelebaTa oTaxebs an 
saintereso saganTa kabinetebs uwodebdnen. muzeumebi Riaa xalxisaTvis da, 
rogorc wesi, SemsvlelTaTvis mcire gadasaxadi arsebobs. zogierT 
muzeumSi permanentulad an garkveul dReebSi (mag. kviradRes) Sesvla 
ufasoa. muzeumis eqsponatebi koleqciaSi sxvadasxva saSualebiT Cndeba. 
Tavad muzeumma an masTan asocirebulma insitutma SeiZleba organizeba 
gaukeTos eqspediciebs muzeumisaTvis meti masalis an dokumentaciis 
mosapoveblad. ufro xSirad ki, muzeumebi Seisyidian eqsponatebs, gacvlis 
saSualebiT an kidev saCuqris saxiT iReben maT, mag. anderZiT. 
impresionistTa xelovnebiT specilizebulma muzeumma SesaZloa saCuqrad 
kubisturi namuSevari miiRos, rac ar jdeba muzeumis gamofenebis 
CarCoebSi, Tumca mas SeuZlia es namuSevari gamoiyenos sakuTari 
gamofenebis fokusis namuSevris miRebaSi (mag. gayidviT, gacvliT, da a.S.). 
did muzeumebs hyavT e.w. Sesyidvebis ganyofileba, romelTa sruli 
datvirTva amgavri saxis saqmianobaa[20]. 
xSirad muzeumebi TanamSromloben erTmaneTTan erToblivi 
gamofenebis mosawyobad, an sakuTari gamofenebisTvis gansakuTrebiT 
mniSvnelovani eqsponatebis sxva muzeumebisgan sasesxeblad. aseTi 
specialuri gamofenebi droebiTia da masze moxvedra gacilebiT Zviria, 
vinaidan muzeumebs Soris amgvari garigebebi garkveul xarjebTanaa 
dakavSirebuli. 
bolo dros internetis swraf ganviTarebasTan erTad gaCnda 
muzeumis axali tipi - virtualuri muzeumebi. amgvar muzeumebSi 
"gamofenili" namuSevrebi virtualuria, xolo maT patronTa sakuTrebaSi 
arcerTi eqsponati ar Sedis. muzeumTa raodenobiT wamyvania fineTi. 
rogorc amboben, am qveynis erT sul mosaxleze gacilebiT meti muzeumi 
modis vinem nebismier sxva qveyanaSi. saqarTveloSi 150 muzeumia, 18 maisi - 
muzeumebis saerTaSoriso dRedaa aRiarebuli. sakuTriv imereTis regioni 
28 muzeumiTaa warmodgenili. quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumi 
miekuTvneba saqarTvelos erT-erT umdidres ganZTsacavs. muzeumSi 
mowyobilia stacionaluri gamofena, romelic asaxavs imereTis mxaris 
istorias qvis xanidan Tanamedroveobamde. calke darbazSi mowyobilia 
qarTuli Weduri xelovnebis Zeglebis gamofena Temaze: "qarTuli 
oqromWedloba X-XIX ss." muzeumSi daculi masalebidan uwinares yovlisa 
aRsaniSnavia arqeologiuri, eTnologiuri, numizmatikuri, paleografiuli 
da sxva koleqciebi-qarTulimaterialuri da sulieri kulturis 
fasdaudebeli Zeglebi. muzeumTan moqmedebs mdidari samecniero 
biblioTeka da sarestavracio laboratoria. 2012 wels muzeums 
daarsebidan 100 weli Sesruldeba. dasavleT saqarTveloSi es aris erT-
erTi mTavari da uZvelesi samecniero-kulturuli dawesebuleba. 
samuzeumo reformidan gamomdinare, muzeumis Tanamedrove standartebze 
gadasvlisaTvis erT-erT mTavar prioritets saganmanaTlablo 
programebis SemuSaveba, samecniero funqciebis gaZliereba da axali 
kadrebis mozidva warmoadgens. am mimarTulebiT muzeumSi gadaidga 
pirveli nabijebi. 2009 wels Seiqmna moxaliseTa (volonterTa) centri, 
romelic saukeTeso saSualebaa gamocdilebis misaRebad, codnis 
gasaRrmaveblad da erovnuli saganZuris gasacnobad. moxaliseebi SeiZenen 
muzeumSi muSaobis aucilebel unar-Cvevebs, Caatareben eqskursiebs, 
monawileobas miiReben axal saganmanTleblo programebSi, romelic yvela 
ganyofilebaSi aris SemuSavebuli koleqciebis mixedviT. centrSi 
gaerTianebulia magistrebi da doqtorantebi, romlebic floben ucxo 
enas, kompiuterul unar-Cvevebs, monawileoben respublikur Tu 
saerTaSoriso konferenciebSi. centri gamoscems Jurnals `xidi warsulsa 
da momavals”  Soris.  muzeumi mWidrod TanamSromlobs skolebTan. 
moswavleebsa da maswavlebelebs saSualeba eZlevaT muzeumis masalebi 
gamoiyenon samecniero-kvleviT muSaobaSi da uSualo Sexeba aqvT 
wyaroebTan (istoriis, arqeologiis, literaturis, xelovnebis da sxv.) aq 
daculia 200 aTasze meti samuzeumo nivTi da eqsponati. amJamad 
saqarTveloSi sxvadasxva profilis (istoriuli, xelovnebis, 
memorialuri, literaturis da sxva) da daqvemdebarebis 228 muzeumia. maT 
Soris: TbilisSi – 70 muzeumi, aWaraSi – 16, afxazeTSi – 5 (gasageb 
mizezTa gamo, informacia ar aris dazustebuli), guriaSi – 8, imereTSi – 
28, samegrelo-zemo svaneTSi – 16, raWa-leCxumi-qvemo svaneTis regionSi – 
5, samcxe-javaxeTSi – 6, Sida qarTlSi – 15, qvemo qarTlSi – 10, mcxeTa-
mTianeTSi – 10, kaxeTSi – 32).  
qveynis muzeumebis 99% finansdeba saxelmwifo biujetidan. maT 
Soris: 24 muzeumi (sajaro samarTlis iuridiuli piris statusiT) 
finansdeba uSualod kulturis, ZeglTa dacvisa da sportis saministros 
biujetidan, 12 muzeum-nakrZali da 3 muzeumi - kulturuli memkvidreobis 
dacvis erovnuli saagentos mier, 12 muzeumi _ Tbilisis meriis, xolo 
regionebSi arsebuli muzeumebi (arasamewarmeo arakomerciuli iuridiuli 
piris statusiT) ki – adgilobrivi mmarTvelobis biujetidan. kulturuli 
memkvidreobis RonisZiebebis xelSewyobis programidan saministro 
axorcielebs muzeumebis funqcionirebisTvis aucilebel RonisZiebebs[94]. 
sakuTriv imereTi warmodgenilia 28 muzeumiT qvemoTmocemul cxrilSi 2.6 
warmogidgenT imereTis regionis muzeumTa CamonaTvals, muzeumebSi 
eqsponantebis raodenobasa da vizitorTa wliur raodenobis miTiTebiT. 
 
 
cxrili 2.6 
imereTis regionis muzeumebi 
Ddasaxeleba Mmuzeumis 
tipi 
eqsponanteb
is 
raodenoba 
vizitorTa 
wliuri 
raodenoba 
niko berZeniSvilis saxelobis 
quTaisis saxelmwifo 
istoriuli muzeumi 
istoriuli 200 000 meti 4300 
daviTkakabaZissaxelobisquTaisi
ssaxviTixelovnebisgalerea 
 
xelovnebis 
2838 
 
2600 
quTaisisistoriul-
arqiteqturuli muzeum-nakrZali 
istoriuli   
quTaisis sportis muzuemi istoriuli 1634 220 
quTaisis daviT mxeiZis 
saxelobis foto-kino matianes 
muzeumi 
xelovnebis 353  
quTaisis sabrZolo didebis 
erovnuli muzeumi 
istoriuli 2153 3373 
vladimer maiakovskis saxl-
muzeumi (baRdaTi) 
memorialuri 5600 3000 
saqarTvelos erovnuli muzeumi. 
oTar lorTqifaniZis saxelobis 
vanis arqeologiuri muzeum-
nakrZali 
istoriuli 4000 -
ზემეტი 
5909 
galaktion da tician tabiZeebis 
saxl-muzeumi 
memorialuri 7885 4297 
korneli kekeliZis memorialuri memorialuri   
წყარო: http:// http://museum.ge/ 
 rogorc cxrili gviCvenebs, imereTSi 10 istoriuli, 14 memorialuri 
da 2 xelovnebis muzuemia, sadac daculi eqsponatebis saerTo raodenoba 
aRemateba 350 aTass, xolo vizitorTa saerTo raodenoba 28 aTass. 
muzeumi (vani) 
niko nikolaZis saxl-muzeumi 
(samtredia) 
memorialuri 5 386 2500 
giorgi axvledianis saxelobis 
wyaltubos mxareTmcodneobis 
muzeumi (wyaltubo) 
mxareTmcodne
obis 
31819 832 
giorgi axvledianis saxl-
muzeumi (wyaltubo) 
memorialuri 189 210 
niko lorTqifaniZis saxl-
muzeumi (wyaltubo) 
memorialuri 361 421 
Salva da petre amiranaSvilebis 
saxl-muzeumi (Terjola) 
memorialuri 342 120 
daviT da sergo kldiaSvilebis 
saxl-muzeumi (Terjola) 
memorialuri 635 1440 
WiaTuris mxareTmcodneobis 
muzeumi 
istoriuli 16 292 1000 
giorgi wereTlis saxl-muzeumi 
(WiaTura) 
memorialuri 533 200 
alpinist da-Zma jafariZeebis 
saxl-muzeumi (WiaTura) 
memorialuri 279 180 
saCxeris mxareTmcodneobis 
muzeumi 
istoriuli 10 862 361 
akaki wereTlis saxelmwifo 
muzeumi (saCxere) 
memorialuri 7294 7924 
xonis istoriuli muzeumi istoriuli 20 404 4020 
polikarpe kakabaZis saxl-
muzeumi 
memorialuri 442 625 
irakli abaSiZis saxl-muzeumi 
(xoni) 
memorialuri 280 220 
zestafonis mxareTmcodneobis 
muzeumi 
istoriuli 8500 278 
uSangi CxeiZis saxl - muzeumi 
(zestafoni) 
memorialuri 250 202 
xaragaulis istoriuli muzeumi istoriuli 9535 3210 
soflis istoriis muzeumi 
(xaragauli) 
istoriuli 876  
EerTmuzeumzegaangariSebiTdamTvalierebelTasaerToricxviaraRemateba 160 
kacs, racmiuTiTebs, imas, rom regionis muzeumebi aqtiurad ar arian 
Cabmulni turistTa saeqskursio marSrutebSi.Mmiuxedavad imisa, rom 2004 
wlidan qveyanaSi gamocxadda samuzeumo reforma, regional muzeumebis 
did nawilSi jer kidev mZime mdgomareobaa – dabalia biujeti, 
Sesabamisad, minimaluriaxelfasebi, adgilobrivi TviTmarTveloba, garda 
ramdenime gamonaklisisa, nakleb yuradRebas aqcevs muzeumebis winaSe 
mdgari problemebis gadaWras. Aam etapze gansakuTrebiT problemuria 
muzeumebis materialuri-teqnikuri bazebis sakiTxi.Yyvela muzeumisYSenoba 
saWiroebs kapitalur SekeTebas, gamagreba-aRdgenas, Tanamedrove teqnikuri 
saSualebebiT aRWurvas, fondsacavebSi eqsponatTa dacvisTvis saukeTeso 
pirobebis Seqmnas,  sagamofeno sivrceebis mowyobas axali standartebiT, 
muzeumebis mimdebare teritoriebis keTilmowyobas. cxadia, muzeumis 
xelmRvanelebTan erTad garkveuli muSaoba unda Caataron imereTis 
regionze momuSave saqarTvelos turoperatorebma, raTa aqtiurad iqnas 
gamoyenebuli imereTis samuzeumo potenciali. Yyvela muzeumma unda 
gauxsnas kari sazogadoebas da gaaumjobesos mis xelT arsebuli 
inventari (aparatura, teqnika, sxvadasxvasaSualebebi) sazogadoebis 
sakeTildReod. amiT muzeumebi uaxlovdebian TavianT damTvaliereblebs 
da uRrmaveben maT uSualo Sexebisa da monawileobis SegrZnebas, Cveuli 
cxovrebidan gadaxvevis aucileblobis gareSe. Aamis miRweva SesaZlebelia 
marketinguli Teoriebis gamoyenebis meSveobiT, erT-erTi aseTi Teoria 
gulisxmobs erTdroulad ramdenime saSualebis gamoyenebas garkveuli 
strategiis gansaxorcieleblad, anu ufro mokled Cven vsaubrobT e.w. 
,,oTxi –P-s strategiaze. es kombinirebuli saSualebebi xels uwyobs 
muzeumsa da damTvalierebels Soris urTierTkavSirs, is, rasac muzuemi 
sTavazobs damTvalierebels (produqti, produqcia), rogor istumrebs 
muzeumi sakuTar xarjebs (fasi), muzeumis adgilmdebareoba (adgili), 
muzeumis ,,mesijis” arsi da sazogadoebisaTvis am mesijis gadacemis 
saSualebebi (reklama). Aam  marketinguli erTobliobis farglebSi 
nebismierma muzuemma unda miRwios balanss. man unda Seqmnas imgvari 
produqcia an momsaxureba, romelic daakamyofilebs bazris moTxovnebsa 
da interesebs. mis mier wardgenili produqciis miwodebis forma. Ffasma 
unda warmoqmnas moTxovna, imavdroulad umniSvnelovanesia 
adgilmdebareoba da gasaRebis wertilis xelsayreli mdebareoba. Mman 
unda  moaxdinos Tavisi momsaxurebis reklamireba bazarze 
 evrokavSiris mier dafinansebuli saqarTvelos erovnuli muzeumis 
instituciuri ganviTarebis xelSewyobis "Tviningis" proeqtis mizani 
saqarTvelos erovnuli muzeumis instituciuri gaZlierebaa, raTa man 
warmoaCinos kultura, rogorc saqarTvelos ganviTarebis mTavari 
elementi. Pproeqti eyrdnobaSemdeg sakiTxebs: muzeumis Senobebis, 
sacavebisa da saxelosnoebis dagegmareba, prevenciuli konservaciis 
instruqciebis daxvewa da zogadi samuzeumo standartebis SemoReba. 
Germaneli eqspertebi TavianT codnasa da gamocdilebas gauziareben 
konsultaciebis, samuSao jgufebisa da seminarebis meSveobiT.Ggarda amisa, 
saswavlo vizitebi da staJirebebi berlinis saxelmwifo muzeumebSi xels 
Seuwyobs qarTveli kolegebis codnis gaRrmavebas. "Tviningis" es proeqti 
erovnuli mniSvnelobis mqone ori kulturuli dawesebulebis 
TanamSromlobis unikaluri SesaZleblobaa. proeqti, romlis 
xangrZlivoba 27 Tvea, oTx komponentad iyofa. TiToeuli maTgani 
ganxorcieldeba adgilobriv doneze sxvdasxva RonisZiebebis meSveobiT. 
 komponenti I "mxardaWera restavracia-konservaciis centris 
Sesaqmnelad". saqarTvelos erovnuli muzeumis reorganizaciis gegma 
iTvaliswinebs restavracia-konsarvaciis axali centris aSenebas. 
Germaneli eqspetrebi qarTvel specialistebs Semdeg sakiTxebSi gauweven 
konsultaciebs: samSeneblo analizi, mSeneblobis dagegmareba, Senobis 
arqiteqtura, sacavebis, sarestavracio saxelosnoebisa da kvleviTi 
laboratoriebis  aRWurva. 
K komponenti II "prevenciuli konservaciis gaumjobeseba". restavracia-
konservaciis centris mSeneblobasTan dakavSirebiT germanuli mxare 
warmoadgens rekomendaciebs prevenciuli konservaciisTvis. qarTveli 
specialistebis saswavlo vizitis Semdeg aRniSnuli rekomendaciebi 
momdevno etapze gadainacvlebs–dainergeba  praqtikaSi da Seiqneba 
saxlemZRvanelo. xangrZlivi staJireba berlinSi qarTvel eqspertebs 
saSualebas miscems, ufro gaiRrmavon TavianTi codna am sferoSi. 
 Komponenti III "koleqciebis gadatanis sacdeli proeqti". 
saqarTvelos erovnuli muzeumi xelovnebis muzeumisa da misi sagamofeno 
darbazebisa da sacavebis modernizacias apirebs. Sacdeli proeqti 
gulisxmobs xelovnebis nimuSebis gegmur sacav-SenobaSi gadatanis 
procedurebis SemuSavebas aRmosavluri koleqciis magaliTze. Sxvadasxva 
etapze qarTveli da germaneli eqspertebi aRweren samuSaos moculobas, 
SeimuSaveben dagegmarebis process da instruqciebs koleqciis 
gadasatanad, gadaitanen  koleqcias da Seafaseben Catarebul samuSaos. 
K komponenti IV "standartebis krebulis momzadeba da SerCeul 
mimarTulebaSi maTi danergva". Bberlineli eqspertebi saqarTvelos 
erovnul muzeums daexmarebian muzeumis standartebis miRebaSi Semdeg 
sferoebSi: sazogadoebasTan urTierToba, gamofenebi da eqsponatebis 
droebiT gadacema, samarTlebrivi aspeqtebi da partniorobis ganviTareba, 
adamianuri resursebi da finansuri sakiTxebi. Tavdapirvelad 
gadamuSavdeba saqarTvelos erovnuli muzeumis standartebi. qarTveli 
eqspertebis berlinSi staJirebis Semdeg SemuSavdeba momavalSi 
gasatarebeli standartebis proeqti, romelic saqarTvelos erovnul 
muzeumSi germanel kolegebTan erTad dainergeba[94]. 
 Erovnuli muzeumis daarseba qveynis kulturuli memkvidreobis 
sferoSi struqturuli, institucionaluri da sakanonmdeblo reformebis 
sawyisad miiCneva. Reforma Tanamedrove menejmentisa da erTiani 
administrirebis sistemis danergvas iTvaliswinebs. aRniSnuli iniciativa 
miznad isaxavs erTiani samuzeumo politikis SemuSavebas. Ddacul 
koleqciebSi usafrTxoebis normebis gaumjobesebas samuzeumo sferos 
saganmanaTleblo  saqmanobis gafarToebasa da akademiuri da samuzeumo 
saqmianobis koordnirebas. 
 
 
 თავი 2.5. არქეოლოგიური ძეგლები, 
როგორცარქეოლოგიურიტურიზმისგანვითარებისწინაპირობა 
termini "arqeologia" werilobiT wyaroebSi pirvelad platonis (Zv. 
w. 427-347 ww.) "dialogebSi" gvxvdeba.  aq arqeologia farTo mniSvnelobiT 
ixmareba– saerTod Zveli ambebis gadmosacemad, istoriis aRsaniSnavad. Is. 
am termins ufro konkretuli mniSvneloba uCndeba: arqeologia, aRniSnavs 
ama Tu im xalxis istoriis uZveles periods. ase magaliTad, diodore 
sicilieli ( Zv. w. 80-29 ww.) "elinTa arqeologiaSi" gulisxmobs berZenTa 
uZveles istorias (trois omamde). daaxloebiT aseTive mniSvnelobiT 
xmarobdnen am termins sxva berZeni mwerlebic: straboni, dionise 
halikarnaseli, ioseb flaviusi. romaul mwerlobaSi Zv. w. I s. berZnuli 
"arqeologiis" Sesatyvisia " siZveleebi" (Antiquitates). 
 arqeologia – (arqeo – /berZn. archaios - Zveli/, rTuli sityvis 
Semadgeneli nawili, miuTiTebs misi Semcveli sityvebis kavSirs 
siZvelesTan. mag., arqeografia, arqeologia, arqeopteriqsi) – mecniereba, 
romelic kacobriobis istoriul warsuls swavlobs nivTieri kulturis 
Zeglebis mixedviT. arqeologiuri Zeglebi erTaderTi wyaroa adamianTa 
sazogadoebis ganviTarebis istoriis uZvelesi nawilis Sesaswavlad. 
arqeologias didi mniSvneloba aqvs damwerlobiani epoqebis istoriis 
Sesaswavladac. arqeologiuri kvlevis Sedegebi avsebs da azustebs 
werilobiTi wyaroebis cnobebs. arqeologTa aRmoCenilia TviT 
damwerlobis uZvelesi Zeglebic. nivTieri Zeglebis mosapoveblad tardeba 
arqeologiuri gaTxrebi, rasac win uZRvis arqeologiuri dazverva. 
ganaTxari masalis Seswavlisas arqeologia eyrdnoba nivTieri Zeglebis 
gansazRvrisa da klasifikaciis sakuTar meTodebs. amgvari Seswavlis 
Semdeg arqeologiuri Zeglebi istoriul wyarod iqceva[146]. 
arqeologia saqarTveloSi XIX saukuneSi Caisaxa, Tumca arqeologiur 
gaTxrebs epizoduri xasiaTi hqonda. arqeologiur ZeglTa Tavmoyrisa da 
Seswavlis cdebi dakavSirebulia 1852 wels daarsebul kavkasiis 
muzeumTan (amJamad s. janaSias sax. saqarTvelos saxelmwifo muzeumi) da 
1873 wels d. baqraZis iniciativiT daarsebul kavkasiis arqeologiis 
moyvarulTa sazogadoebasTan.  adamianis mier Seqmnili nivTieri 
kulturis Zeglebi, arqeologiuri kvlevis sagans warmoadgenen. 
arqeologiur  Zegls ganekuTvneba yvelaferi, rasac adamianis arsebobisa 
da moqmedebis kvali atyvia. magaliTad, namosaxlarebi, nasoflarebi, 
naqalaqarebi, Tavdasacavi, sakulto da sameurneo nagebobaTa nangrevebi, 
gzebi, xidebi, abanoebi, sarwyavi sistemebi, wyalsadenebi da sxva 
hidroteqnikuri nagebobani, samTo gamonamuSevrebi, samarxebi, sabrZolo da 
sameurneo iaraR-saWurveli, sayofacxovrebo sagnebi, WurWeli, tansacmeli, 
samkauli, xelovnebis Zeglebi, warwerebi, adamianis saojaxo da sameurneo-
samrewvelo saqmianobis Sedegad warmoqmnili narCenebi da sxva. 
imereTis regionSi, vanis municipalitetis administraciuli centris 
mTavari RirsSesaniSnaobaa antikuri naqalaqari, romelic 2007 wlis 24 
oqtombridan Setanilia iuneskos msoflio memkvidreobis sacdel siaSi. 
antikur xanaSi aq mdebareobda Zveli kolxeTis erT-erTi mniSvnelovani 
qalaqi, romelmac ayvavebas miaRwia Zv. w. III-I ss-Si. vanSi qalaquri tipis 
dasaxleba ganviTarda im uZveles dasaxlebaTa safuZvelze, romelTa 
naSTebi axla mravladaa fiqsirebuli vansa da mis irgvliv mdebare 
teritoriaze (keWinara, cixesulori, gora, bagineTi, inaSauri, sulori, 
Zuluxi, buRnari, bzvani), agreTve mis aRmosavleTiTac - fersaTi, zekari, 
baRdaTi (ix. ruka 2.4) 
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vanis naqalaqarze mopovebuli, jerjerobiT uZvelesi arqeologiuri 
masala Zv. w. VIII-VI saukuneebiT TariRdeba da keramikuli fragmentebiTaa 
warmodgenili. Zveli antikuri xanis vanis naqalaqari ganlagebulia q. 
vanis mimdebared arsebul borcvze da moicavs daaxloebiT 8,5 heqtar 
farTobs.  vanis qalaqobis periodSi 2 umTavresi etapi gamoiyofa: 
1. Zv. w. VI-IV ss.  
2. Zv. w. III saukunis daswyisi – Zv. w. I saukunis Sua wlebi. 
 pirveli etapi warmodgenilia xis sakulto da sacxovrebeli 
nagebobebiT, kldovan dedaqanSi amokveTili samsxverploebiT, 
mravalferovani keramikuli masalis Semcveli kulturuli fenebiT da 
mdidruli samarxebiT. vani warmoadgenda kolxeTis samefos erT-erTi 
politikur-administraciuli erTeulis (skeptuxiis) centrs da mmarTveli 
zedafenis rezidencias. Zv. w. III saukunidan iwyeba axali etapi vanis Zveli 
qalaqis istoriaSi. igi xdeba didi sataZro centri. am periods 
ganekuTvneba gaTxrebis Sedegad aRmoCenili Zv. w. III saukunis galavnis 
kedeli, karibWis xuroTmoZRvruli kompleqsi, kontrforsebiani nageboba, 
mrgvali taZari, Svidsafexuriani sakurTxeveli da mravali sxva. 
 vans, rogorc udidesi arqeologiuri aRmoCenebis potenciur wyaros 
jer kidev XIX saukuneSi miaqcies yuradReba. 1847-1848 wlebSi 
saqarTvelosa da kavkasiaSi mogzaurobda frangi qarTvelologi 
akademikosi mari brose. quTaisSi yofnisas sapatio stumrisaTvis 
miurTmeviaT mamakacis Tavis qandakeba, romelic ,,saCinos" erT-erT 
saflavSi yofila napovni (samwuxarod qandakebis adgilmdebareoba amJamad 
ucnobia). mari broses aRweriT qandakeba iyo - ,,mamakacis biusti mxrebis 
dasawyisamde, Tmiani da wveriani, arwivisebri didi cxviriTa da 
sardonikuli siciliT". xolo 1876 wels qarTuli gazeTi "droeba" werda: 
"aq ise wvima ar mova, rom ar Camoitanos goridan niaRvarma xan oqroebi, 
xan oqros Zewkvebi, xan beWdebi, xan ra da xan ra nivTeuloba... didi 
simdidre unda iyos am goraze..." swored am statiis Semdeg dainteresda 
eqvTime TayaiSvili vaniT da 1896 wels daiwyo pirveli arqeologiuri 
gaTxrebi qalaqis teritoriaze, romelmac sistematiuri xasiaTi 1947 
wlidan miiRo. 
  vanis arqeologiuri muzeumi 1985 wlis 25 seqtembers dafuZnda 
vanis arqeologiuri eqspediciis xelmZRvanelis, akademikos oTar 
lorTqifaniZis iniciativiT.1985 wlis 25 seqtembers. muzeumis gaxsnas 
daemTxva SavizRvispireTis problemebisadmi miZRvnili msoflio 
arqeologTa saerTaSoriso simpoziumi, romelic tardeba yovel mesame 
wels. muzeumSi ganTavsebulia sxdomaTa darbazi, biblioTekebi, 
sarestavracio da fondebis ganyofilebebi. vanis arqeologiur muzeumSi 
inaxeba 1985 wlidan Catarebuli arqeologiuri gaTxrebis Sedegad 
mopovebuli masalis umetesoba. vanSi aRmoCenili mdidruli samarxebis 
inventaris safuZvelze 1987 wels muzeumSi gaixsna oqros fondi, 
romelSic inaxeba oqromWedlobis unikaluri nimuSebi vanis 
naqalaqaridan. vanis arqeologiuri muzeumis stacionaruli eqspozicia 
asaxavs vanis teritoriaze arsebuli kulturis ganviTarebis periods Zv. 
w. VIII s-dan I s-is CaTvliT (brinjaos qandakebebi, maTi calkeuli 
fragmentebi, oqros, vercxlisa da brinjaos nakeTobani, numizmatikis 
nimuSebi)[115]. 
 warsuli didebis amsaxveli istoriuli, arqeologiuri ZeglebiT 
gansakuTrebul yuradRebas ipyrobs wyaltubos mxare da misi Semogareni. 
aq dasaxlebul nagebobebTan erTad mravlad gvxvdeba speleologiuri 
Zeglebic (kristaluri mRvimeebi da ufskrulebi), romlebic xSirad 
istoriul ZeglebTan arian Serwymuli  bunebrivi da xelovnuri 
simagreebis kompleqsebs qmnian. aqauri cixe-koSkebi zogjer uSualod 
mRvime ufskrulebzea daSenebuli, erTmaneTTan dakavSirebulia saidumlo 
gvirabebiT, romlis wyalobiTac kidev ufro gazrdilia maTi simtkice. 
amitomaa, rom bevrma cixe-simagrem, rogorc Cveni winaprebis 
Tavisuflebisa da damoukideblobis simbolom, dRemde moitana Cveni 
samSoblos Soreuli warsulis Rrma saidumloebiT moculi 
mravalsaukunovani istoria.  
   wyaltubosa da mis SemogarenSi ganlagebuli cixe-koSkebi (xomulis, 
qviliSoris, CuneSis, gviStibis, maTxojis, gordis, Rvedis, namaSevis, 
cucxvaTis, dRnorisis da sxva), taZrebi Tu sxva sakulto Zeglebi, 
romlebic erTmaneTs gadahyureben, saucxood arian Sexamebuli garemo 
pirobebs da strategiulad SerCeul reliefSi moxerxebulad arian 
Camjdari. rogorc arqeologiurma kvlevam uCvena, aqauri speleologiuri 
Zeglebi, romlebic saocari silamazis kalcitovani naRvenTebiTaa 
damSvenebuli, istoriis sxvadasxva monakveTSi, adamianis mier 
gamoyenebuli yofila mudmiv sacxovreblad (qvisa da qva spilenZis 
xanaSi), xolo ufro gvian Tavdasacavad. amaze migvaniSnebs mRvimeebSi 
daculi kulturis naSTebi da qvis wyobiT amoxergili Sesasvlelebi, 
rogorc speleologiuri Zegli. saTaflia da TeTri mRvime  
yoveldRiurad asobiT adgilobriv Tu Camosul turists emsaxureboda. am 
mxrv didi perspeqtivebi aqvs sofel yumisTavSi aRmoCenil unikalur da 
udides karstul mRvimes „wyaltubos“, sadac kvleviT da keTilmowyobiT 
samuSaoebs xelmZRvanelobda misi pirveli aRmomCeni vaxuSti bagrationis 
saxelobis geografiis institutis mecnier TnamSromeli jumber 
jiSkariani.  
    adamianis cxovrebis kvali wyaltubos mraval mRvimesa da exSi 
dadginda. magram yvelaze Sedegiani mainc TeTri mRvime da sawurblias exi 
gamodga. orive sadgomi adamians sacxovreblad orjer gamouyenebia, 
pirvel zeda paleoliTSi (Zveli qvis xana), 30-40 aTasi wlis winaT da 
meored - qva spilenZis xanaSi, 7 aTasi wlis winaT.  
    aRniSnuli Zeglebis zeda paleoliTur (Zveli qvis xanis) fenebSi 
aRmoCnda materialuri kulturis niSnebi. mikvleuli naSTebis Seswavlis 
safuZvelze dadginda imdroindeli flora, fauna da klimaturi pirobebi, 
rogorc arqeologiuri gaTxrebiT dadginda, adamiani did adgils 
uTmobda saritualo ceremonials, im droisaTvis, ukve Casaxulia da 
viTardeba xelovneba da religia.   TeTra mRvimeSi napovni iqna kavkasiaSi 
yvelaze adreuli iaraRi-spilenZis isris piri, romelic Zveli 
welTaRricxvis me-4 me-5 aTaswleuliT TariRdeba.  wyaltubos mxareSi 
qvis xanis kidev mravali namosaxlari iqna mikvleuli (xomuli qvaba, 
facrisTvis, zeda qviliSoris, Savgoras mRvimeebi). magram yovelgvar 
molodins gadaaWarba nasoflar melouris aRmoCenebma. aq gaiTxara Ria 
tipis mravalfeniani namosaxlari, romliTac dadginda, rom aq adamians 
ucxovria, rogorc Zveli qvis xanaSi (aSeli, ustie). ise axali qvis xanaSi 
(adre neoliTi). amdenad Cans, rom am mxareSi uZvelesi istoriis ori 
safexuridan (aSeli) moyolebuli, dRemde cxovreba ar Sewyvetila.  zemoT 
aRweril uZveles namosaxlarebs arqeologiuri kvlevis centris 
wyaltubos eqspedicia 1974 wlidan ikvlevda. mopovebuli masalebi, 
kameraluri damuSavebisa da mecnierul mimoqcevaSi Sesvlis Semdgom 
wyaltubos mxareTmcodneobis muzeums bardeboda.  1986 wlidan gaTxrebi 
grZeldeboda sofel yumisTavSi mdebare sawurblias exSi. 1987 wels 
wyaltubos teritoriaze kidev axali aRmoCenebi moxda. saxeldobr, 
sofel muxianSi gamovlinda antikuri xanis samarovani, xolo qveda 
maRlakSi wina antikuri xanis vrceli namosaxlari. samwuxarod 
arasaTanado yuradRebis gamo, sasoflo-sameurneo samuSaoebis warmoebis 
dros orive Zegli ziandeba.  qvesamarxebis arseboba muxianSi or 
adgilzea dafiqsirebuli. samwuxarod, aqac, pirvel samarovanze Svidi 
samarxi e.w. moyvarulebis mier unebarTvod aris „gaTxrili“. amoRebuli 
masalis erTi nawili sxvadasxva dros baTumis, quTaisisa da wyaltubos 
muzeumebSi moxvedrila, nawili ki dRemde gabneulia[60]. 
 zemoTCamoTvlili Zeglebi is  unikaluri arqivia, romelsac 
verasodes veravin ver Secvlis(A unique archive that can never be replaced). 
arqeologiam adamianebi warsulis saZieblad msoflioSi samogzaurod 
gamoiwvia, yovelwliurad aTasobiT turisti naxulobs piramidebs 
egvipteSi, imisaTvis rom, turizms gaukeTdes reklama meqsikis mTavroba 
milionibiT pesos xarjavs uZvelesi qalaqi Teotihuakanis aRsadgenad. 
umetesi popularuli turistuli paketebi sazRvargareT moicaven 
arqeologiur turebs. saqarTveloSi da kerZod imereTSi arsebuli 
resursi ki arqeologiuri turizmis ganviTarebis safuZveli unda iyos[59]. 
 arqeologiuri turizmi, romelsac zogjer arqeoturizmiT 
moixsenieben gaxlavT mogzauroba, romelic fokusirebulia uZvelesi 
istoriuli adgilebis monaxulebaze. turistis/vizitoris mTavari 
motivaciaa warsulis wvdoma da uZvelesi istoriuli kulturebisadmi 
interesi. arqeologiuri turizmi SeiZleba moicavdes  vizits muzeumebSi, 
istoriuli  daniSnulebis adgilebSi, arqeologiur parkebSi, da ufro 
metic, tradiciul erovnul cekvebsa Tu festivalebze daswrebas da a.S. 
arqeologiuri turizmi msoflioSi ar gaxlavT turizmis axali saxe, igi 
dResdReobiT Zalzed popularuli gaxda, yovelwliurad aTasobiT 
turisti mogzaurobs arqeologiuri adgilebis mosanaxuleblad, da 
faqtobrivad igi gaxda Semosavliani biznesi. risTvis gvWirdeba 
arqeologiuri turizmi? aq SeiZleba gamovyoT ramodenime faqtori  
• interesi--warsulis wvdoma, Tavgadasavlebi da aRmoCena 
• saxelmwifo Semosavlebi --arqeologiuri turizmi Semosavliani 
biznesia. turoperatorebi,  saxelmwifo, adgilobrivi Temi  iRebs 
turizmidan Semosavlebs (Sesvlis dros dawesebuli Tanxa da a.S) 
turizmi aseve exmareba lokalur biznes (sastumroebi, restornebi, 
suveniris maRaziebi) da qmnis uamrav samuSao adgils. 
• aRiareba/cnobadoba -popularizacia, reklamireba arqeologiuri 
adgilebis, sazogadoebis informirebuloba izidavs gacilebiT met 
vizitors/damTvalierebels. 
• Temis (regionis/raionis) ganviTareba --adgilobrivi Temis 
CarTuloba arqeologiuri adgilebis sicocxliunarianobis 
SenarCunebaSi, rac Tavis mxriv adgilobrivi regionis ekonomikur 
aRmavlobas ganapirobebs. 
• turoepratorebi da turistebi --turoperatorebi (finansurad) da 
turistebi (gamocdilebas iReben) sargebloben arqeologiuri 
adgilebis vizitis dros, kargad dagegmili turi zrdis turistTa 
interess da cnobierebas. 
 aRsaniSnavia, rom arqeologiuri turizmis ganviTarebas Tan axlavs 
garkveuli safrTxeebi, es SeiZleba  iyos:  
• arqeologiuri adgilebis dazianeba --turistTa 
arainformirebulobis SemTxvevaSi SesaZlebelia daTvalierebis 
dros daziandes garemo. amis magaliTad aviRoT stounhenji, 
romelic dResdReobiT SemosazRvrulia RobiT da vizitorebi ver 
exebian qvebs. ufro metic, yofila SemTxvevbi, roca destinaciis 
adgili saerTod dauxuravT da Sesvla akrZalulia 
vizitorebisaTvis, uamravi gamoqvabuli evropaSi ( laskauksi, 
altamira da a.S.) daixura raTa Tavidan aeSorebinaT preistoriuli 
warwerebis/ naxatebis dazianeba.  
• turistuli destinaciis mzardma interesma, SesaZloa aseve 
gazardos vandaluri SemTxvevbi (Zarcva), kargi menejmentis  
SemTxvevaSi winaswar unda iqnas miRebuli usafrTxoebis zomebi. 
bevr qveyanas aqvs mkacri kanoni, magram xSir SemTvevaSi miuxedavad  
mkacri kanonisa vandalizmis faqtebi mainc fiqsirdeba da aq ukve 
turoepratorebis, vizitorebis valia monitoringi awarmoon.  
• samizne vizitroTa jgufi sworad ar aris SerCeuli --Tematuroba 
(misi interpretacia). 
 arqeologiuri adgilebi ganxilul unda iqnan, rogorc saerTo 
resursi – jer erTi, mas sargebeli moaqvs yvelasTvis (zrdiT) da meore, 
yvelas Tavisi wvlili Seaqvs am saerTo resursSi. arqeologiuri 
turizmis saxelmZRvanelo principebi aseTia: 
• SevinaCunoT da davicvaT arqeologiuri Zegli  (arqeologiuri 
adgili unda pasuxobdes adekuatur infrastruqturas da mzad iyos 
vizitorisaTvis) 
• arqeologiuri adgilis mxardaWeris mcdeloba—uaryofiTad ar 
unda vimoqmedoT arqeologiuri adgilis SenarCunebaze 
• samizne jgufebma unda  moinxulon arqeolgiuri adgilebi 
• mxari unda davuWiroT adgilobrivi Temis CarTulobas  proeqtebSi, 
rac miznad isaxavs areqologiuri adgilebisaTvis investiciebis 
mozidvas an sxva RonisZiebebs. 
• unda mivawodoT amomwuravi informacia vizitors. 
arqeologiuri adgilebis vizitis dros turistma sasurvelia icodes 
Semdegi saxis informacia: 
• mosanaxulebeli adgilis/Temis  kulturuli da istoriuli 
informaciis floba sabaziso doneze . 
• dadgenili qcevis wesebi/normebis dacva 
• yuradiRos turoperatoris Tu gidis miTiTebebi 
• yuradReba miaqcios miniSnebebs. 
turists ekrZaleba: 
• acoceba, Camojdoma an dgoma arqeologiur struqturebze 
• raimes gadaadgileba, is rac zedapiridan aiRe daabrune imave 
adgilze (nu daarRvev wesebs) 
• arasodes gadaabijo im adgilebs, sadac mimdinareobs gaTxrebi 
• gaiTvaliswine yoveli akrZalva 
• nu datoeb sakuTar nivTebs/nu daabinZureb garemos  
• vizitisas waawydebiT Tu ara vandalur gamovlinebebs dauyonebliv 
acnobeT amis Sesaxeb pasuxismgebel pirs, SesaZloa mxolod Tqven 
xarT am faqtis momswre[144]. 
 Cveni azriT, yovelive zemoTaRniSnuli ufleba-movaleobani, 
romelic mkacrad unda daicvas turistma arqeologiuri Zeglebis 
monaxulebisas xels Seuwyobs imereTis kulturuli memkvidreobis 
sicocxlisunarian da grZelvadiani ganviTarebis gegmas. 
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saqarTveloSi turizmis ganviTarebis strategia eyrdnoba turizmis 
mdgradi ganviTarebis msoflioSi aRiarebul principebs da aSkara 
upiratesobas aniWebs bazris moTxovnis stimulirebas.  iseTi maRali 
turistuli da sakurorto potencialis mqone qveyanaSi, rogoric 
saqarTveloa, ikveTeba turizmis prioritetulobis Semdegi kriteriumebi: 
 - turizmis eqsportabelurobis maRali done da aqedan gamomdinare, 
qveynis Semosavlebis zrdaSi misi didi potenciali; 
 - mosaxleobis dasaqmebis masStaburi SesaZlebloba; 
 -regionuli ekonomikuri ganviTarebis donis gamoTanabrebis 
rezervebis arseboba (amis SesaZleblobas iZleva turistuli potencialis 
bunebriv-geografiuli  gaadgileba qveynis mTel teritoriaze; 
 - ekonomikis sxva dargebis (turizmis momijnave dargebi) 
ganviTarebis stimulireba da sxva. 
ukanasknel wlebSi ki aRiniSneba Semosul ucxoel turistTa zrdis 
mkveTri tendencia, Tanamedrove pirobebSi turizmis ganviTarebis 
strategiis mimarTulebebia: 
• Semomyvani turizmis xelSewyoba da stimulireba 
• Sida turizmis ganviTareba 
• kompetenturi kadrebis momzadeba da gadamzadeba 
• turizmis saxelmwifo regulireba 
• sakanonmdeblo bazis srulyofa da evrokavSiris kanonmdeblobasTan 
misi harmonizacia 
• saqarTvelos regionebis turistuli resursebis popularizacia 
• reklamirebisa da sazogadoebasTan urTierTobis gziT da a.S. 
udavoa, rom saqarTvelos SuagulSi - imereTSi dawyebulma 
aRmSeneblobam axali masStabebi gamokveTa turizmis dargis warmatebuli 
ganviTarebis saqmeSi. 
saqarTvelos prezidentis mixeil saakaSvilis iniciativiT, 2007 wlis 
seqtemberSi, mTavrobam miiRo gadawyvetileba quTaisis istoriuli 
nawilis reabilitaciis Sesaxeb, romelic dakavSirebulia quTaisis meore 
dedaqalaqad da turistul qalaqad CamoyalibebasTan.  
samSeneblo samuSaoebi 2007 wlis noembris TveSi daiwyo. proeqti 
ramdenime etaps moicavs. pirveli etapi samefo ubans, TeTri xidis 
mimdebare teritorias, cisferyanwelTa, wminda ninos, wereTlisa da 
puSkinis quCebs (6ha), sul 38 Senobas Seexo. maT Soris sruli, 
rekonstruqcia–reabilitacia Cautarda 31 Senobas, aSenda 7 axali 
nageboba. ganxorcielda miwisqveSa samuSaoebi, Seicvala komunikacia, 
eleqtro momaragebis sadenebi, bunebrivi airis milebi, wyalgayvaniloba, 
quCebi mopirkeTda qvafeniliT, damontaJda Tanamedrove tipis ganaTeba. 
istoriuli ubnis iersaxis aRdgena–reabilitacia ganxorcielda saarqivo 
masalebze dayrdnobiT. proeqtis avtoria jgufi ,,arqiteqtorebi–ji“, 
proeqtis pirveli etapis Rirebulebam Seadgina 18 mln dolari. 
sareabilitacio proeqtis meore etapi moicavs aRmaSeneblis moedansa da 
mis mimdebare teritorias (faliaSvilisa da rusTavelis quCebi). 
aRdgenilia da restavrirebulia istoriulad da arqiteqturulad 
mniSvnelovani Senobebi sareabilitacio ubanSi: quTaisis akaki wereTlis 
saxelobis pirveli sajaro skola; kinoTeatri ,,radiumi“, kinoTeatri 
,,monpleziri”, sastumro ,,orienti“, oqros Cardaxi, yofili sportuli 
skola, TeTri xidi, Tojinebis Teatri, wminda ninos saxelobis gimnazia – 
mesame sajaro skola, erovnuli bankis Senoba, quTaisis operis Teatri. 
qalaqis kolorituli iersaxis SenarCunebisaTvis istoriuli xidebis 
– TeTri, wiTeli da jaWvis xidebis reabilitacia ganxorcielda. saval 
nawilebze Seicvala arsebuli filebi, ganaxlda rkinis konstruqciebi, 
quTaisis xidebs Soris uZvelesia jaWvis xidi, romelic merve saukuneSi 
leon mefem aago. samive xidis reabilitaciis Rirebuleba 240 000 lars 
Seadgens. proeqti qalaqis biujetidan dafinansda[118]. 
turizmis ganviTarebis saxelmwifo politikidan gamomdinare, kidev 
ufro izrdeba imereTis regionis roli turizmis ganviTarebaSi, 
yvelasaTvis cnobilia iuneskos ZeglTa dacvis siaSi Setanili istoriul-
arqiteqturuli Zeglebi: bagratis taZrisa da gelaTis samonastero 
kompleqsis mniSvneloba. regionSi turizmis ganviTarebis stimulia 
saqarTvelos kanoni imereTis mRvimeebis daculi teritoriebis Seqmnisa da 
marTvis Sesaxeb, romelSic daculi teritoriebis 12 Zeglia Setanili. 
rac eqstremaluri, eko da speleoturizmis ganviTarebis karg saSualebas 
warmoadgens. aRsaniSnavia, aseve saTaflias saxelmwifo nakrZalisa da 
wyaltubos (yumisTavis, promeTes) karstuli mRvimis turistuli 
kompleqsebi. 
2011 wlis 5 aprils quTaisSi Seiqmna turizmis sainformacio centri 
turizmis erovnuli administraciisa da quTaisis meriis erToblivi 
proeqtis farglebSi. misi misiaa xeli Seuwyos turizmis ganviTarebas 
imereTis regionSi, Seasrulos damakavSirebeli rgolis funqcia 
turistsa da turistul servisebs Soris, centrSi Semosul turists 
miawodos sruli informacia ganTavsebis, kvebis, transportirebis, 
istoriuli Zeglebis, erovnuli parkebisa da sxva turistuli atraqciebis 
Sesaxeb. Aanketirebis safuZvelze moaxdinos  imereTis regionSi arsebuli 
da axladgaxsnili turistuli infrastruqturis aRricxva, aRwera da 
fotomasalis moZieba, rac Tavsdeba Sesabmis veb-gverdze 
www.mygeorgia.ge/tourism. es ki Tavis mxriv xels Seuwyobs regionSi 
arsebuli turistuli infrastruqturis saerTo monacemTa bazaSi 
moxvedras[78]. 
imereTis regions turizmis ganviTarebaSi mniSvnelovani roli Seaqvs 
saxelmwifo rwmunebulis – gubernatoris administracias da q. quTaisis 
merias. amasTanave, aRsaniSnavia, akaki wereTlis saxelmwifo universitetis 
ekonomikisa da turizmis departamentis turizmis mimarTulebis mier 
Catarebuli RonisZiebebi, rac dakavSirebulia studentebis praqtika-
staJirebasTan, dasaqmebasTan, saerTaSoriso turistul gamofenebsa da 
konferenciebSi monawileobasTan da a.S. 
imereTis regionsa da saerTod dasavleT saqarTveloSi socialur-
ekonomikur, maT Soris turizmis ganviTarebas, xels Seuwyobs 
saxelmwifos xeldasxmiT saqmiani, kulturuli, sportuli da sxva 
RonisZiebebis stabiluri dagegmva-Catareba, rogorc  quTaisSi, aseve 
regionis sxva qalaqebSi. M 
mimdinare RonisZiebebis miuxedavad, imereTis regionSi Cvens mier 
Catarebuli raodenobrivi kvlevis safuZvelze araerTi problema 
gamoikveTa, romlis mixedviTac gavakeTeTSWOT analizi da rasac 
warmogidgenT cxrilebSi 3.1 da 3.2 
cxrili 3.1 
SWOTanalizi (turizmSi arsebuli Zlieri da susti mxareebi 
imereTis regionSi) 
Zlieri mxareebi susti mxareebi 
• geografiuli mdebareoba, 
zomieri klimati 
• istoriul-arqiteqturuli 
da kulturuli Zeglebi 
• eparqiebi, eklesia-
monastrebi (sinagogebi) 
• kurortebi 
(balneologiuri da 
samkurnalo wylebi) 
• muzeumebi  
• daculi teritoriebi  
• mTavrobis mxardaWera 
(axali iniciativebi, 
investiciebi) 
• hidro resursebi (wyaros 
wylebi) 
• satyeo da miwis resursebi 
• literatura, folklori, 
tradiciebi 
• imeruli samzareulo 
• sazRvao protebTan 
siaxlove 
• ekologiurad sufTa 
• auTvisebeli turistuli resursebi 
• informaciuli vakuumi 
• ganuviTarebeli infrastruqtura 
(mwyobridan gamosuli gzebi, 
komunikaciebi da sxva) 
• enobrivi barieri 
• istoriul-arqiteqturuli da 
kulturuli Zeglebis daucvelobis 
xarisxi 
• satransporto saSualebebis simcire 
• momsaxurebis dabali done 
• finansuri resursebis simcire 
• profesiuli kadrebis simcire 
• regionSi turizmis ganviTarebis 
strategiis ararseboba 
• adgilobrivi xelisuflebis mier 
investiciebis mozidvisadmi naklebi 
interesi 
• regionSi Semosul vizitorTa da 
turistTa aRuricxaoba 
• regionSi turistebidan miRebuli 
Semosavlebis statistikis ararseboba 
• ganTavsebis saSualebebis simcire 
sasoflo produqti 
• arqeologiuri Zeglebi 
• arqiteqturuli nagebobani 
• karstuli mRvimeebi, 
kanionebi, xeobebi 
 
 
 
• susti menejmenti 
• turistuli potencialis srulad 
gamouyenebloba 
• SezRuduli SesaZleblobis mqone 
pirTaTvis servisis uqonloba 
• infrastruqturuli Seusabamoba 
turistul potencialTan 
• regionSi registrirebulia 25-amde 
turoperatori da tursaagento, 
Tumca funqcionirebs mxolod 
ramodenime 
regionSi turizmis ganviTarebis 
GxelisSemSleli garemo faqtorebi, 
aseve warmodgenili gvaqvs rogorc, 
susti mxareebi, kerZod: 
 
demografiuli garemo -- 
mimdinare demografiul procesebze 
zemoqmedeba (mosaxleobis dabereba, 
migracia, saganmanaTleblo donis 
Semcireba, informaciuli vakuumi da 
sxva) 
ekonomikuri garemo--Seqmnilma 
ekonomikurma mdgomareobam pirdapiri 
zegavlena iqonia mosaxleobaze 
(umuSevroba, Semosavlebis  done,  
kreditebze  ver xelmisawvdomoba) 
politikuri garemo- 1989 wlidan 
dawyebulma procesebma, sakuTari 
warmoebis moSlam, mewarmeobis 
ganviTarebis xelisSeSlam, 
mrewvelobisa da soflismeurneobis 
dangrevam regionze uaryofiTad 
imoqmeda 
bunebrivi da ekologiuri garemo 
- bunebrivi resursebis ganukiTxavad 
ganZarcva, regionis unikaluri jiSis 
tyeebis (ajameTis aRkveTilSi --muxis 
xeebi) ganadgureba, ukanono Wra, 
energo resursis ar gamoyeneba, 
jarTis Casabareblad xelovnurad 
ganZarcvuli qarxnebi da fabrikebi 
da a.S. 
samecniero-teqnikuri garemo - 
axali teqnologiebis ar arseboba, 
samecniero- kvleviTi  da sacdeli 
meurneobebis moSla, kvalificiuri 
kadrebis simcire, enobrivi barieri,  
socialur-kulturuli garemo- 
saxecvlili faseulobebi, adamianTa 
ZiriTadi Sexedulebebi da qcevis 
normebi, socialuri dayofa, 
dominanti iyo ,,Zlieris ufleba”, 
viwro angarebiani orientacia 
 
 
Bbunebrivia, rom regionis turistuli  potenciurobis adekvaturi   
unda   iyos   SeTavazebac. samwuxarod,     unda    aRiniSnos,   rom   
turistuli firmebis   ricxvi,   romlebic  turistebis miRebaze   
warmatebiT   muSaoben,   aTeuls   ar   aRemateba. mraval     
xelisSemSlel     mizezTa    Soris   qvemoTCamoTvili      mizezebis   
gaTvaliswinebaa aucilebeli:  
• kulturulimemkvidreobis turizmis turebi moicavs, rogorc wesi, 
erTxel amorCeul   obieqtebs   da   aseTi   turi   gadis   ramdenime   
turistuli   firmis   mier gakvalul marSrutebze. aravin cdilobs 
siaxlis Setanas da inovaciuri meTodebis danergvas. uamravi 
STambeWdavi Zegli rCeba turistuli firmebisa da, Sesabamisad, 
turistebis yuradRebis gareSe.  
• saxelmwifoar  aris   dakavebuli     turoperatorebisaTvis        
rekomendaciebis gacemiT, maTTvis Zeglebis nusxis SedgeniTa    da   
maTi  informaciuli  uzrunvelyofiT. ar aris kavSiri saxelmwifosa 
da kerZo seqtors Soris. 
• nawilobriv xdeba quCebis, moednebis saxeldeba da numeracia 
(markireba). praqtikulad ararsebobs arc saxelmwifo da arc 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis doneze raime maregulirebeli norma 
(instruqcia,wesi). sadReisod Zalian bevr teritoriul erTeulSi 
(turistul zonebSi)  vxvdebiT SemTxvevebs, rodesac quCebis da 
moednebis umetesobaze ar aris ganTavsebuli quCebis saxelwodeba, an   
aris mesakuTris survilisamebr zogierT adgilas ganTavsebuli an 
kidev  aris  mxolod qarTul enaze, rac ucxoeli turistebisaTvis 
qmnis garkveul diskomforts. 
• turoperatorebi faqtobrivad ar ewevian profesiul saqmianobas    
axali turistuli marSrutebis Sesaqmnelad, radgan maTTvis aseTi 
saqmianoba ar aris didi mogebis momtani. 
• uRimRamoa turistuli reklama, aravinaa  dakavebuli    saprezentacio    
da sasuveniro produqciis xarisxiT. ar xdeba moTxovna-miwodebis 
kvleva.  
• kulturuli memkvidreobis  turizmSi TiTqmis araa CarTuli 
raionebisa da soflebis muzeumebi, ar arsebobs maTi gamoyenebis 
programa an gegma.  
 
imereTis regionSi Catarebuli raodeonobrivi kvlevis safuZveleze 
mopovebuli informaciis Tanaxad SWOT analizSi (ix. cxrili 3.2), aseve  
warmovadgineT, is SesaZleblobebi, romelic mas gaaCnia turizmSi 
arsebuli susti mxareebisa da problemebis gadasaWrelad, aseve is 
safrTxeebi, romelic savaraudod xels SeuSlis aRniSnuli 
SesaZleblobebis ganxorcielebas.  
 
 
 
 
cxrili 3.2 
SWOT –analizi (imereTSi turizmSi arsebuli susti mxareebis 
daZlevis SesaZleblobebi da mosalodneli safrTxeebi) 
 
SesaZleblobebi safrTxeebi 
• turizmis ganviTarebis 
moklevadiani da 
grZelvadiani strategiis 
SemuSaveba 
• turistuli potencialis, 
miznobrivi obieqtebis 
• saxelmwifosa da adgilobrivi 
xelisuflebis mxridan 
arasaTanado damokidebuleba 
• daculi teritoriebis 
statusis anulireba/ver 
SenarCuneba 
kvleva da Seswavla 
• infrastruqturis 
gaumjobeseba da 
raionTaSorisi da sasoflo 
gzebis mowesrigeba 
• turizmis politikis 
gamtareblebisa da 
eqspertebis Sexvedrebis 
organizeba, diskusia-
debatebi da problemaTa 
prioritetizacia 
• axali turistuli 
destinaciebis turistul 
atraqciad aRiareba 
• kulturuli memkvidreobis 
obieqtebis klasifikacia 
• investiciebis mozidva 
turobieqtebis aRdgena-
ganaxlebisaTvis 
• adgilobrivi mosaxleobis 
mobilizeba da CarTuloba 
turizmis infrastuqturis 
ganiTarebaSi 
• turistuli produqtis 
gamravalferovneba da 
momsaxurebis gaumjobeseba 
• turizmidan miRebuli 
Semosavlebis miznobrivad 
gamoyeneba 
• profesiuli kadrebis 
momzadeba-gadamzadeba 
• turistuli nakadebis 
Sesaxeb statistikuri 
informaciis aRricxva da 
monacemTa bazis Seqmna 
• adgilobriv mosaxleobaSi 
turizmSi arsebuli 
kulturuli Rirebulebebis 
winwamoweva 
• arasakmarisi investiciebi 
turobieqtebis aRsadgenad 
• statistikuri informaciis 
vakuumi 
• adgilobrivi mosaxleobis 
mxridan pasiuri 
damokidebuleba da naklebi 
interesi  
• turistTa ganTavsebis 
saSualebebis simcire 
• enebismcodne profesiuli 
kadrebis simcire 
• arakoordinirebuloba 
saxelmwifosa da kerZo 
seqtorebs Soris 
• turistuli bazris 
Seuswavleloba moTxovna-
miwodebis dasaregulireblad 
• erTferovani turistuli 
produqtebis miwodeba 
• susti menejmenti 
• saerTaSoriso uaryofiTi 
mosazrebebi saqarTveloSi 
mogzaurobis usafrTxoebis 
Sesaxeb 
• momsaxurebis dabali done 
 
Ggarda zemoTaRniSnuli SesaZleblobebisa, imereTis regionSi unda 
gaviTvaliswinoT: 
• mcire da saSualo sawarmoebis funqcionirebis gaZliereba; 
• soflis meurneobis da mTlianad agrosamrewvelo seqtorebis 
 potencialis amaRleba; 
• teqnoparkebis da industriuli zonebis warmoqmnisaTvis Sesabamisi 
 bazis arseboba; 
• regionis geografiuli mdebareoba, bunebrivi da istoriul-
 arqiteqturuli Zeglebi, xalxuri Semoqmedebisa da 
 stumarmaspinZlobis tradiciebi;  
 aseve, aRsaniSnavia isic, rom quTaiss qonda da aqvs turistebis 
miRebisa da ganawilebis funqcia, rasac ganapirobebs didi da mcire 
kavkasionis qedebis da Savi zRvis siaxlove, imavdroulad imereTze 
gadioda ,,didi abreSumis gza“, rac, yvela epoqaSi satransporto 
magistralur kvanZs warmoadgenda. 
rac Seexeba mosalodnel safrTxeebs, regionis turizmis 
ganviTarebis Sesabamisi xelSewyobisa da SesaZleblobaTa maqsimalurad 
gamoyenebis gziT, zogierTi maTgani SeiZleba daZleuli iqnas 
adgilobrivi da saxelmwifo organoebis mxardaWeris ZalisxmeviT (mag. 
daculi teritoriebis statusis SenarCuneba, investiciebis mozidva, 
ganTavsebis saSualebebis simZlavreTa zrda, enebismcodne profesiuli 
kadrebis momzadeba, menejmentis gaumjobeseba, momsaxurebis donis 
amaRleba da sxva) gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces, imereTis 
regionis sainformacio centris mier regionSi Semosuli vizitorebis 
raodenobis statistikur aRricxvas da maT mier regionSi Semosuli 
Tanxebis gaangariSebas. 
SWOT analizis safuZvelze aseve, warmogidgenT PESTLE da SMART 
analizs (ix. cxrilebi 3.3/3.4) sadac regionSi arsebuli problemebi da 
gasaTvaliswinebeli garemoebebi warmodgenilia politikur, ekonomikur, 
socialur, teqnologiur, samarTlebriv da garemosdacviTi faqtorebis 
mixedviT da ganixilavs specifikur, gazomvad, miRwevad, relevantur da 
droSi SezRudul analizis komponentebs, kerZod: 
cxrili 3.3 
PESTLE-analizi 
Aanalizis 
komponentebi 
Catarebuli analizis ZiriTadi Sedegebi da 
gasaTvaliswinebeli garemoebebi 
Political 
politikuri 
arsebuli mdgomareoba: regionuli ekonomikuri 
ganviTarebis mimarT saxelmwifos politikidan 
gamomdinare mzardi interesi; liberaluri 
kanonmdebloba, stabiluri mdgomareoba, turizmis 
biznesisaTvis xelsayreli garemo. 
gasatarebeli RonisZieba: regionuli ganviTarebis 
politikis Semdgomi ganviTareba, saqarTvelos, 
rogorc turistuli qveynis cnobadobis gazrda 
saerTaSoriso bazarze, qveyanaSi(regionSi), rogorc 
Semomyvani, ise Sida turizmis ganviTarebis 
stimulireba,  qveynis konkurentunarianobis gazrda 
saerTaSoriso turistul bazarze,  usafrTxo qveynis 
imijis popularizacia. 
Economic 
ekonomikuri 
arsebuli mdgomareoba: omis da krizisis Semdgomi 
stabiluri ekonomikuri zrda qveyanaSi, gacvliTi 
kursis da inflaciis stabiluroba, regionSi 
gansaxorcielebeli proeqtebis simravle; 
investiciebis zrda, regionalur doneze dasaqmebis 
SesaZleblobebis gaCena turistul seqtorSi. 
gasatarebeli RonisZieba: regionis ekonomikuri 
ganviTarebismeti xelSewyoba infrastruqturis 
mSeneblobis, investiciebis mozidvis xelSewyobis da 
mastimulirebeli RonisZiebebis gatarebiT, turizmis 
globalur bazarze qarTuli, regionuli tur-
produqtis  konkurentianobis amaRleba, turizmis  
sferoSi profesiuli kadrebis momzadebis 
xelSewyoba da ganaTlebis donis amaRleba. 
Social 
socialuri 
arsebuli mdgomareoba:  regionis 11 municipalitetSi 
socialuri infrastruqturis saSualo/dabali 
mdgomareoba/pirobebi, informaciuli vakuumi, 
mosaxleobis (gansakuTrebiT axalgazrdebis)  
migracia raionuli centrebidan qalaqebsa da 
dedaqalaqSi, raionul dasaxlebebsa da dabebSi 
adgilobriv mkvidrTa umuSevrobis maRali done, 
socialurad SeWirvebuli ojaxebis simravle 
gasatarebeli RonisZieba: saxelmwifos mier 
damatebiTifondebis gamoyofa regionis socialuri 
infraqtruqturis  ganviTarebaze; migraciis 
xelisSemwyobi faqtorebis aRmofxvra, dasaqmebis 
SesaZleblobebis gaCena agroseqtoris da turizmis 
ganviTarebis gziT. 
Technological 
teqnologiuri 
arsebuli mdgomareoba: regionis/raionis doneze 
Tanamedrove teqnologiebis mimarT wvdoma dabalia, 
rac gavlenas axdebs warmoebis efeqtianobaze, 
arasakmarisi komunikacia, internet resursebze ver 
misawvdomoba 
gasatarebeli RonisZieba: axali teqnologiebis 
danergva, komunikaciebis aRdgena, bazris Seswavala 
da moTxovnis Sesabamisi produqtis SeTavazeba 
Legal 
samarTlebrivi 
arsebuli mdgomareoba: arsebobs TviTmmarTvelobis 
maregulirebeli kanonmdebloba, Tumca regionuli 
ganviTarebis maregulirebeli calke kanoni ar 
arsebobs; SedarebiT mwiria regionuli da 
adgilobrivi kanonmdebloba; xSiria cvlilebebi sxva 
saxis kanonmdeblobaSi, rac gavlenas axdens 
stabiluri politikis dagegmvaze. 
gasatarebeli RonisZieba: turizmis ganviTarebisaTvis 
mniSvnelovania sakanonmdeblo da kanonqvemdebare 
aqtebSi ufro detaluri uflebamosilebebis 
Camoyalibeba da xelisuflebis sxvadasxva doneebs 
Soris pasuxismgeblobebis mkafiod gamijvna,  
adgilobrivi da regionuli ekonomikuri 
ganviTarebis samarTlebrivi bazis uzrunvelyofa. 
Environmental 
garemosdacviTi 
arsebuli mdgomareoba: garemos dabinZurebis 
minimizaciis teqnologiebis ar arseboba 
ekoturizmSi, daculi teritoriebis marTvis susti 
menejmenti (mag. ajameTis aRkveTili), biologiuri 
mravalferovnebis Sesaxeb regulaciebis da 
konvenciebis ar arseboba da a.S. 
gasatarebeli RonisZieba:ekoturistuli momsaxurebis 
xarisxis menejmentis srulyofa, regionuli da 
adgilobrivi satyeo politikis formireba da 
tyeebis efeqturi menejmenti; adgilobrivi bunebrivi 
resursebis Sefaseba. 
 
winamdebare SMART-analizi eyrdnoba PESTLE-analizSi arsebul 
mdgomareobas da mocemulia, is zogadi rekomendaciebi, romlebzec unda 
iyos dafuZnebuli sxvadasxva saxis aqtiobebis (reformebis) gatareba 
specifikuri, gazomvadi, miRwevadi, relevanturi da droSi SezRuduli 
analizis komponentebze dayrdnobiT. 
cxrili  3.4 
SMART-analizi 
Aanalizis 
komponentebi 
Catarebuli analizis ZiriTadi Sedegebi da 
gasaTvaliswinebeli garemoebebi 
Specific 
specifikuri 
zogadi aRwera:  regioni 12 administraciul erTeuls 
moicavs, TiToeuli municipaliteti specifikuri 
turistuli resursiT gamoirCeva, aRsaniSnavia, regionis 
geografiuli mdebareoba, kurortebisa da sakurorto 
zonebis simravle, warmodgenilia daculi teritoriebis 
kategoriebi samizne obieqtebiT (nakrZali, aRkveTili, 
bunebis Zegli/mRvime/kanioni, erovnuli parki), kultura, 
xelovneba da tradiciebi. q, quTaiss hqonda da aqvs 
turistebis miRebisa da ganawilebis funqcia, rasac 
ganapirobebs didi da mcire kavkasionis qedebis da Savi 
zRvis siaxlove, imavdroulad imereTze gadioda ,,didi 
abreSumis gza“, rac, yvela epoqaSi satransporto 
magistralur kvanZs warmoadgenda 
gasaTvaliswinebeli garemoeba:
• moxdes auTvisebeli  turistuli resuresebis 
aTviseba 
 strategiuli gegmis 
momzadebis procesSi gaTvaliswinebuli unda iqnas 
Semdegi faqtorebi: 
• istoriuli, kulturuli da religiuri 
memkvidreobis gamoyeneba meti turistebis mosazidad 
• regionis/raionis, dabebis da soflebis 
sazogadoebrivi aRiareba, arsebuli resursis 
saTanado reklamireba 
• turistul obieqtebisaTvis swori strategiis 
SemuSaveba 
MMeasurable 
gazomvadi 
zogadi aRwera: kriteriumebi, romlebic unda iqnas 
gamoyenebuli regionis ekonomikuri ganviTarebis mokle 
Tu grZelvadian strategiaSi unda iyos gazomvadi. am 
komponentis gaTvaliswinebis gareSe SeuZlebelia 
ganxilul da Sefasebul iqnas warmateba an gatarebuli 
reformis Sedegi. 
• daigegmos gazomvadi RonisZiebebi, romelTa 
Sefaseba garkveuli kriteriumebiT aris 
SesaZlebeli; 
gasaTvaliswinebeli garemoeba: 
• Sefasebebi mozdes ara uSualod gegmis 
dasrulebis Semdgom, aramed Sualedur 
periodSic, raTa gadaxrebis SemTxvevaSi 
SesaZlebeli iyos maTi gamosworeba. 
• aqtivobebis Sesabamisad ganxorcieldes 
monitoringi 
Attainable 
miRwevadi 
zogadi aRwera: miznebi, romlebTa ganxorcielebas 
isaxavs regionSi turizmis ganviTarebisa da 
ekonomikuri winsvlis strategiaunda iyos miRwevadi anu 
Sedegze orientirebuli. 
• samxareo xalisuflebis da adgilobrivi 
TviTmmarTvelobebis mier dagegmili sxvadasxva 
RonisZiebebis Sedegebi unda iyos miRwevadi. 
gasaTvaliswinebeli garemoeba: 
• miznis misaRwevad dasaxuli amocanebis 
ganxorcieleba unda daekisros pasuxismgebel 
pirebsa Tu uwyebebs, raTa gamoCndes TiToeuli 
rgolis valdebuleba da pasuxismgebloba 
(samoqmedo gegmis calkeuli komponentebis 
Seusruleblobaze). 
Relevant 
relevanturi 
zogadi aRwera:regionul da lokalur doneze  
ekonomikuri ganviTarebis RonisZiebebi unda iyos 
mizanTan mimarTebaSi adekvaturi (Sesabamisi). 
• dasaxuli amocanebis ganxorcieleba unda 
gamomdinareobdes strategiis miznebisagan 
gasaTvaliswinebeli garemoeba: 
• RonisZiebebi unda gatardes gawerili samoqmedo 
gegmis Sesabamisad 
• yvela qmedeba erTmaneTTan mizez-Sedegobrivi 
kavSirebiT unda iyos dakavSirebuli. 
Time-bound 
droSi 
SezRuduli 
zogadi aRwera: regionis ekonomikuri ganviTarebis gegma 
droSi SemosazRvrulia anu is garkveuli periodis 
ganmavlobaSi unda Sesruldes da daiwyos axali etapi. 
amitomac mniSvnelovania, droiTi kalendris meSveobiT 
sxvadasxva RonisZiebebis ganxorcieleba, periodulad 
maTi Sefaseba da saWiroebis SemTxvevaSi koreqtireba 
(srulyofa) gegmis sicocxlisunarianobisaTvis. 
• adgilobrivi da regionuli ganviTarebis gegmas 
konkretuli droiTi periodi unda gaaCndes da am 
droSi xorcieldebodes. 
gasaTvaliswinebeli garemoeba: 
• gegmis droiTi kalendari mcire periodebad unda 
daiyos (wlebi da kvartlebi mainc), raTa 
SesaZlebeli iyos rigi aqtivobebis zustad droSi 
ganxorcieleba. 
 
 
  
3.2. რეგიონში კულტურული მემკვიდრეობის ტურიზმის 
სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნებისა და მდგრადი განვითარების 
პრინციპები 
 
 Kkoalicia ,,erovnuli ndoba kulturuli memkvidreobis 
dacvisaTvis”, romelic Seiqmna 1996 wels kulturuli memkvidreobis 
turizms gansazRvravs rogorc, mogzaurobas - RirSesaniSnavi istoriuli, 
kulturuli da bunebrivi adgilebis monaxulebas, Semecnebisa da 
warsulTan ziarebis mizniT. turistebis 70% msoflioSi mogzaurobs 
kulturuli memkvidreobis adgilebis  sanaxavad (istoriuli adgilebi, 
erovnuli parkebi,  muzeumebi da a.S.). kulturuli memkvidreobis  turizmi 
yvelaze grZelvadiania (xangrZlivi peiriodis turebi) turizmis sxva 
saxeobebTan SedarebiT. turizmi ekonomikuri ganviTarebis mZlavri 
instrumentia. igi qmnis samuSao adgilebs, uzrunvelyofs axal biznes 
SesaZleblobebis gaCenas, aZlierebs adgilobriv ekonomikas. roca, 
regionSi kulturuli memkvidreobis turizmis ganviTareba sworad 
mimdinareobs, igi exmareba regions davicvaT da gadavarCinoT Cveni qveynis 
bunebrivi da kulturuli saganZuri da gavaumjobesoT adgilobriv 
mkvidrTa cxovrebis xarisxi.  turizmis dakavSirebas memkvidreobasa da 
kulturasTan meti sargeblis motana SeuZlia adgilobrivi ekonomikis 
ganviTarebisaTvis, vidre maT calcalke analizs. swored amaSi 
mdgomareobs kulturuli memkvidreobis turizmis mTavari idea: SevinaxoT, 
gadavarCinoT Cveni qveynis, regionis  memkvidreoba da kultura, 
gavuziaroT is sxvas da miviRoT  ekonomikuri sargebeli. zemoTTqmulis 
ufro naTlad Camosayalibeblad kargi iqneba Tu SevadgenT aseT 
formulas: 
 
turizmi + kultura + memkvidreoba = mdgrad ganviTarebas 
(qveynis/regionis ekonomikuri aRmavloba) 
wyaro: http://www.culturalheritagetourism.org/ 
 formulaSi mocemul kategoriaTa erTobliobis warmatebuli 
menejmenti ki  turizmis mdgradi ganviTarebis garantiaa. 
 kulturuli memkvidreobis turizmis upiratesobebi da sargebeli 
gamoixateba SemdegSi 
• kulturuli memkvidreobis turizms SeiZleba hqondes  didi 
ekonomikuri zegavlena lokalur doneze. 
•  ekonomikuri sargebelia – mcire biznesi, axali samuSao adgilebi 
da a.S. 
• kargi menejmentisa da struqturis mqone turizmis regionlaur 
programas SeuZlia gaaumjobesos adgilobriv mkvidrTa cxovrebis 
done. 
• adgilobriv mosaxleobas aqvs upiratesoba vizitors gauwios 
momsaxureba. 
• kulturuli memkvidreobis turizmi zrdis adgilobrivi 
mosaxleobis siamayis gancdas. 
• xels uwyobs adgilobrivi mosaxleobis mobilizacias.  
• kulturuli memkvidreobis turizmi qmnis axal SesaZleblobebs 
turistebisaTvis gaecnon ucnob adgilebs, eziaron ucxo qveynis 
xalxTa tradiciebs.  
• turistTa nakadis matebasTan erTad, kulturuli memkvidreobis 
dacvisa da SenarCunebis ufro meti SesaZleblobebi Cndeba. 
• kargad interpretirebuli sanaxaobebi acnoben vizitorebs maT 
mniSvnelobas da kidev erTxel arwmuneben mnaxvelebs msgavsi 
adgilebis dacvisa da SenarCunebis aucileblobaSi. 
kulturuli memkvidreobis turizmis Tanamedrove gamowvevebi da 
moTxovnebi 
• roca, regionis kulturuli memkvidreobis ZiriTadi arsi mdgomareobs 
arsebuli resursis vizitorisaTvis SeTavazebaSi, am SemTxvevaSi am 
resursis (kulturuli memkvidreobis)  dacva-SenarCuneba aucilebeli 
pirobaa. 
• kulturuli memkvidreobis turizmis programebis ZiriTadi moTxovnaa 
propaganda gauwios turizms da xmamaRla ganacxados, rom turizms 
damangreveli efeqti ar aqvs, piriqiT igi iziarebs regionis mTavar 
Rirebulebebs, ar anadgurebs imas, rac turistebs esoden izidavT. 
• radgan turizmi swrafad mzardi industriaa, mas Tavisi moTxovnebic 
gaaCnia. turizmi zogadad "sufTa" industriaa (ar iyenebs saSiS 
qimikatebs, ar sWirdeba sakvamurebi da aS.) magram mas aqvs moTxovna 
infrastruqturaze: - gzebze, aeroportebze, wyliT uzrunvelyofaze, 
sajaro samsaxurebze, rogoricaa: policia, saxanZro, dacva da a.S. 
• is problemebi, rac zogadad fiqsirdeba, rogoricaa: vizitorTa zrda, 
stresi, orientiri infrastruqturaze, kulturuli memkvidreobis 
obieqtebze, rogorc saferi (Safer) ambobs mxolod turizmis 
ganviTarebis sawyisi etapia  da turistuli industriis saqmea.  
moTxovna  ara mxolod vizitoris zegavlenidan, aramed vizitoris 
molodinidan gamomdinareobs, anu is, elis xarisxian produqts da 
adekvatur momsaxurebas.  
• turizmi arsebiTad momsaxurebis industriaa, rac imas niSnavs, rom is 
damokidebulia adamianTa qcevebze, kompetenciebze,  maT samuSao tipze, 
adgilmdebareobaze da a.S. 
• turizmi SesaZlebelia ar ganvixiloT, rogorc qveynis/ regionis 
ekonomikuri ganviTarebis universaluri saSualeba, magram, udavoa, rom, 
igi namdvilad ekonomikuri aRmavlobis erTerTi saSualebaa. 
 sainteresoa kulturuli memkvidreobis turizmis programis 
direqtoris emi jordan vebis (amerika), aseve koaliciis sxva wevrebis 
mier  1996 wlidan SemuSavebuli  rekomendaciebi kulturuli 
memkvidreobis turizmis ganviTarebisaTvis. maT mier Catarebuli 
kvlevebisa da moTxovnis safuZvelze SemuSavebuli iqna kulturuli 
memkvidreobis turizmis ganviTarebisa da sicocxlisunarianobis gegma, 
xuTi saxelmZRvanelo principi  da  oTxi ZiriTadi safexuri (ix. diagrama 
3.1), romelsac qveviT detalurad ganvixilavT da imavdroulad migvaCnia, 
rom  maT mier SemoTavazebuli safexurebisa da principebis morgeba 
Tavisuflad SeuZlia imereTis regions arsebuli potenciuri 
SesaZleblobebidan gamomdinare. (ix. diagrama 3.1) 
diagrama 3.1 
oTxi ZiriTadi safexuri  regionSi kulturuli memkvidreobis turizmis 
warmatebuli ganviTarebisa da sicocxlisunarianobisaTvis 
 
 
wyaro: http://www.culturalheritagetourism.org/ 
A amrigad, regionSi kulturuli memkvidreobis turizmis warmatebuli 
ganviTarebisa da sicocxlisunarianobisaTvis koaliciis,,erovnuli ndoba 
kulturuli memkvidreobis dacvisaTvis”  mier SemuSavebuli 4 safexuri 
saWiroebs, iseTi RonisZiebebisa gatarebas, rogoricaa: regionis  
potenciuri turistuli resursis (kulturuli memkvidreobis obieqtebi) 
kvleva, moZieba, Sefaseba da analizi. turistul obieqtebTan mimarTebaSi 
gasatarebeli RonisZiebebis dagegmva da organizeba, adgilobrivi da 
ucxoeli vizitorebisaTvis mzadeba, samizne turistuli obieqtebisa da 
turebis/marSrutebis SeTavazeba,  qveynis kulturuli, istoriuli da 
bunebrivi resursebis sazogadoebrivi aRiareba, dacva-SenarCunebis da 
marTvis RonisZiebebis gatareba.  
 aseve warmogidgenT xuT saxelmZRvanelo princips  regionSi 
kulturuli memkvidreobis turizmis warmatebuli ganviTarebisa da 
sicocxlisunarianobisaTvis, kerZod:  
principi I. 
TanamSromloba(Collaborate) ---  erToblivi muSaobiT ufro 
metad miiRweva dadebiTi Sedegi vidre damoukideblad. warmatebul 
kulturuli memkvidreobis turizmis programebs SeuZliaT erTad 
Sekribon  iseTi partniorebi, romlebic warsulSi ar TanamSromlobdnen. 
partnioruli urTierTobebis damyareba mniSvnelovania, ara mxolod 
imisaTvis, rom is mxars uWers lokalur doneze ganviTarebas, aramed 
imitom, rom turizmi iTxovs im resursebs, romlebic arcerT 
organizacias ar SeuZlia SesTavazos. turizmis warmateba mdgomareobs  
politikuri da biznes liderebis, turistuli saagentoebis, mxatvrebis, 
xelovnebaTmcodneebis, sastumro moxeleebis, operatorebis da turizmis 
sferoSi dakavebul admianTa, aqtiur Tanamonawileobasa da 
TanamSromlobas.  regionaluri partnioroba xels uwyobs regionis 
prioritetebis winwamowevas, resursebis gamoyenebas, fuladi Semosavlebis 
zrdas da sabazro potencialis gafarToebas. 
 
principi II. 
relevanturoba(Find theFit) – lokaluri, 
regionaluri/qveynis upiratesobebi da potenciuri resursebi 
mravalferovania. magaliTad,  kulturuli memkvidreobis turizmi  
amerikaSi  kargad aris ganviTarebuli radgan, mogzaurebs/turistebs 
ainteresebT is, rac  gansxvavebulia, maT aqvT survili  SeigrZnon 
nebismieri gansakuTrebuli adgili Tu periodi. imisaTvis, rom qveyanaSi 
kulturuli memkvidreobis turizmi iyos warmatebuli unda ganisazRvros 
adgilobrivi Temis, regionis, qveynis rezidentebs aqvT turizmis 
ganviTarebis survili? ratom aqvT amis survili? turizmidan Semosavali 
rogor zegavlenas iqoniebs Temze/regionze?  rogor aris transporti da 
infrastruqtura ganviTarebuli? jgufuri turebis organizeba SeuZlia 
Tu ara adgilobriv doneze? erTdroulad 40 adamianis miReba da 
ganTavseba aris SesaZlebeli? regions SeuZlia Tu ara umaspinZlos 
SezRuduli SesaZleblobis mqone an gansakuTrebuli saWiroebebis mqone 
vizitorebs da a.S. 
principi III. 
RirSesaniSnavi adgilebis piari(Make sites and programs come alive)-
-- adamianis/adgilis dramatuli istoria ainteresebs vizitors da ara 
konkretuli TariRi Tu saxelwodeba. dasaTvalierebeli adgilebis 
interpretireba aris yvelaze mniSvnelovani da  swored es qmnis ,,mesijs” 
ufro metad SemoqmedebiTs da amaRelvebels, stumrisaTvis mTavaria faqti. 
Tqven unda SeZloT vizitoris 5 grZobis datyveveba,  nanaxidan vizitors 
Semdegi saxis informacia rCeba da igi procentulad ase nawildeba:  
10% rCeba imisagan, rasac ismens, 
30% rCeba imisagan, rasac kiTxulbs, 
50% rCeba imisagan, rasac isini xedven, 
90% rCeba  imisagan,  rasac akeTeben, ris procesSic arian CarTulni. 
 
Pprincipi IV. 
fokusireba xarisxsa da avTenturobaze (Focus on quality and 
authenticity)   --namdvili istoria/ realuri ambavi mosayolad namdvilad 
Rirs--radgan swored es siaxle ganasxvavebs warmodgenil qveyanas sxva 
qveynisagan, Sens mier aRwerili adgili unikaluri da erTaderTia, 
romelsac Taviseburi Sarmi aqvs da yovelTvis miizidavs turists.  
 
principi V. 
dacva-SenarCuneba(Preserve and protect)  --- Zirfesvianad 
ganvaaxloT da aRvadginoT, nu SevalamazebT mxolod garegnuli efeqtis 
mosaxdenad. cudi faqtia im warweris naxva, romelzec miTiTebulia,  rom 
odesRac ,,x” wels, aq aseTi nageboba idga, ufro metic tradiciebis 
miviwyeba aranakleb tragikuli sakiTxia. tradiciebis, adaT-wesebis, 
kulturuli memkvidreobis dacva-SenarCunebiT da maTi swori 
promouSeniT, vicavT momavals. kulturuli memkvidreoba Cveni awmyos 
mniSvnelovani  nawilia da im momavlis romelsac vaSenebT.  maSin, roca 
vsaubrobT qveyanaSi kulturuli memkvidreobis turizmis ganviTarebaze am 
mimarTulebaSi unda davuSvaT turizmis saxeebis: istoriuli turizmi, 
kulturuli turizmi, religiuri turizmi, arqeologiuri turizmi, 
arqiteqturuli turizmis erTdrouli Tanaarseboba, romelTa 
warmatebuli ganviTareba,  kargad gatarebuli saxelmwifo politika, 
regulaciebi mdgradi ganviTarebis myari garantia, rogorc regionisTvis 
ise, qveynisaTvis[147]. 
 kulturuli memkvidreobis turizms ver ganvixilavTEekonomikuri, 
funqciuri, SemecnebiTi, socialuri da politikuri Rirebulebebis gareSe. 
kulturuli   memkvidreobis   TvalsazrisiT,     
 ekonomikuri Rirebuleba moiazreba, rogorc Tavad memkvidreobis  
obieqtis mier an misi konservaciis Sedegad warmoqmnili Rirebuleba. 
ekonomikur Rirebulebas mogebis oTxi  potenciuri wyaro aqvs. esenia: 
turizmi, komercia, gamoyeneba da keTilmowyoba. nebismieri maTganis 
araswori marTva iwvevs memkvidreobis obieqtis arasasurvel ganviTarebas 
an srul ganadgurebas. aseTi ram SeiZleba moxdes, roca orientacia 
mimarTulia absolutur mogebaze, danaxarjebisa da mogebis swori 
balansis SemuSavebis nacvlad.  
 funqciuri   Rirebuleba dakavSirebulia ekonomikurTan, radganac 
igi gulisxmobs Senobis an arealis   Tavdapirveli   funqciis   
uwyvetobas an maTTvis axali, Tavsebadi funqciis miniWebas. nangrevebad 
qceuli obieqtis Tavdapirveli funqciuri Rirebuleba dakargulia, magram 
man SesaZlebelia SeiZinos axali funqcia, rac moemsaxureba obieqtis 
interpretaciis programis moTxovnebs. tradiciuli   funqciebis   
uwyvetoba uzrunvelyofs  obieqtis arsis imgvar aRqmas, rogoric   
verasodes   miiRweva   SemecnebiTi   gamofenebiT.   Sesabamisi gamoyeneba   
aseve aadvilebs  konservacias.   Seusabamo, araswori adaptacia ki xSirad 
iwvevs obieqtis degradacias, arasasurvel cvlilebebs an dangrevas.  
 memkvidreobis obieqtis SemecnebiTi Rirebuleba moicavs mis 
potencials kulturuli turizmis ganviTarebis   TvalsazrisiT   da   
aseve   kulturisa   da istoriis gacnobierebas, rasac xels uwyobs, 
rogorc istoriuli obieqtebis dRevandel cxovrebaSi CarTvis 
saSualebas. msoflio   memkvidreobis   RirsSesaniSnavi   adgilebis 
sworad CarTva saswavlo programebSi arsebiTia. Tumca turizmze aqcentis 
gakeTeba, xSirad iwvevs obieqtis Tavdapirveli iersaxis gaumarTlebel 
rekonstruqcias an dangrevas da araganaxlebadi arqeologiuri 
mtkicebulebebis ganadgurebas.  
 memkvidreobis  obieqtis socialuri  Rirebuleba   dakavSirebulia   
tradiciul   socialur   saqmianobebTan  da    Tavsebad    dRevandel        
gamoyenebasTan. socialuri Rirebuleba asaxavs adgilobriv TemSi 
Tanamedrove socialur urTierTqmedebas da mniSvnelovan rols TamaSobs 
socialuri da kulturuli TviTmyofadobis Camoyalibebis procesSi. 
socialurma   Rirebulebam   SeiZleba   gamoiwvios adgilobriv  
garemoze   zrunva,   rac   aseve   uzrunvelyofs memkvidreobis obieqtis 
movla-SenarCunebas,  socialuri   erTobisa   da   pativiscemis   
naklebobam   ki SeiZleba Seaferxos konservacia.  
 politikuri Rirebuleba xSirad dakavSirebulia   memkvidreobis   
obieqtis   istoriis   ama   Tu   im, regionisa an qveynisaTvis 
sayuradRebo movlenasTan. es movlenebi gansazRvraven obieqtis dRevandel 
mniSvnelobas imdenad, ramdenadac es Seesabameba Tanamedrove politikur 
prioritetebs. RirsSesaniSnavi   adgilis   politikur mniSvnelobas 
SeuZlia dagvexmaros fondebis gazrdasa da sazogadoebis yuradRebis 
mimarTvaSi misi dacvisa da konservaciisken.meore mxriv, cudad 
gaazrebulma qmedebam   SeiZleba   gamoiwvios   arasasurveli   
ganviTareba da avTenturobis dakargva. CamoTvlili Rirebulebebis   
zemoaRniSnuli   dajgufeba   indikatorulia da   SeiZleba   Sejerdes   
memkvidreobis   obieqtebis   erovnul da adgilobriv RirebulebebTan.es 
jgufebi warmoadgens sasargeblo CarCos ufro detaluri Sefasebis 
procesisaTvis. mravalma am RirebulebaTagan, gansakuTrebiT Tanamedrove 
socialur-ekonomikurma Rirebulebebma, memkvidreobis obieqtze, rogorc 
dadebiTi, aseve uaryofiTi gavlena SeiZleba moaxdinos, gaaCnia 
Rirebulebis tips da imas, Tu zogad SefasebaSi mas ra adgils mivuCenT. 
Sesabamisad, sasicocxlo mniSvneloba eniWeba, im Rirebulebebis mkafio 
gansazRvras, romelis gamoc, unda iqnas Setanili kulturuli 
memkvidreobis nusxaSi esa Tu is memkvidreobis obieqti.  
K kulturuli memkvidreobis saerTo universaluri Rirebulebis mqone 
obieqtebi da Zeglebi adamianTa civilizebuli  ganviTarebis xangrZlivi 
procesis macned gvevlinebian. isini, rogorc Cveni, ise sxva qveynebis 
kulturuli memkvidreobis codnis, gaazrebis, ganaxlebuli 
interpretaciis Seqmnisa da STagonebis wyaroa. Cveni ufleba, movaleoba 
da pasuxismgeblobaa maTi Senaxva, ara mxolod amJamindeli, aramed 
momavali TaobebisaTvis. 
 imisaTvis, rom srulad moxdes kulturuli memkvidreobis 
potencialis, rogorc ganuxreli ekonomikuri ganviTarebis  faqtoris 
gamoyeneba aucilebelia gaRrmavdes kulturuli memkvidreobisa da misi 
ekonomikuri potencialis gamoyenebis mniSvnelobis gaazreba, 
gaTvaliswinebul unda iqnas kulturuli memkvidreobis gansakuTrebuli 
xasiaTi, da imavdroulad, ekonomikuri politikis SemuSavebisas ar unda 
Seilaxos kulturuli memkvidreobisaTvis damaxasiaTebeli faseulobebi.  
 
3.3. იმერეთში კულტურული მემკვიდრეობის ტურიზმის 
სამომავლო პერსპექტივები 
 
turizmi mWidrodaa urTierTdamokidebuli ekonomikisa da socialuri 
cxovrebis/yofis sxvadasxva seqtorze: warmoebaze, transportze, 
mSeneblobaze, vaWrobaze da yvela danarCen momsaxurebaze---romelsac igi 
exmareba da romelTagan, aseve, TviTonac iRebs daxmarebas. turizmi -- 
qmnis axal samuSao adgilebs xels uwyobs axali biznes 
ideebis/amocanebis dagegmvasa da ganviTarebas, aumjobesebs cxovrebis 
stils, axdens diversifikacias lokalur doneze  da inarCunebs 
regionis/qveynis unikalur xasiaTs, xels uwyobs cnobierebis amaRlebas, 
70% turistebisa msoflioSi mogzaurobs  kulturuli memkvidreobis 
adgilebis  sanaxavad (istoriuli adgilebi, erovnuli parkebi,  muzeumebi 
da a.S.), kulturuli memkvidreobis  turizmi yvelaze grZelvadiania 
(xangrZlivi periodis turebia) turizmis sxva saxeobebTan SedarebiT, igi 
ar aris sezonuri. 
rogorc wina TavebSi aRiniSna, saqarTveloSi Semosul turistTa  
saerTo raodenoba 1995 wlidan 2010 wlis CaTvliT—15 wlis ganmavlobaSi 
gaizarda 85.5 aTasidan 2033,0aTasamde—turizmis specialistebi 
varaudoben, rom es cifri 2015 wlisaTvis 5 mln-s miaRwevs[78]. e.i. TiTqmis 
24-jer metia sabaziso welTan SedarebiT. saqarTvelos masStabiT 
turistebis nakadTa dinamika aRniSnuli wlebis ganmavlobaSi, kargadaa 
warmodgenili, magram aqac vxvdebiT iseT winaaRmdegobas, rogoricaa 
regionSi/raionebSi Semosuli vizitorTa miznebis ar dafiqsireba, amdenad 
ver gamovyofT maTgan calke turistTa nakadebs. Ees xarvezebi 
aucileblad gamosasworebelia. 
imereTSi turistTa nakadebis statistikuri aRricxva ar xdeba, es 
imiT aixsneba, rom regionSi 2010 wlamde ar arsebobda turistuli 
sainformacio centri, romelic daaregistrirebda imereTis calkeul 
municipalitetebSi Semosul turistTa raodenobas da romlis 
safuZvelzec SeiZleboda saerTo raodenobis daangariSeba. imereTis 
turizmis sainformacio  centrma mogvawoda mxolod 2011 wlis monacemebi, 
romlis mixedviTac; 
2011 wels quTaisSi Camovida da Rame gaaTia 81 049 ucxoelma (saSualo 
Ramis Tevebis raodenoba - 3 Rame) da 30 448 qarTvelma turistma. amaTgan 
quTaisis turizmis sainformacio centris servisiT isargebla 2564 
ucxoelma turistma da 618 saqarTvelos moqalaqem[119]. 
aRsaniSnavia, rom saTafliis saxelmwifo nakrZalSi mTavari 
turistuli marSruti iwyeba  ZiriTadi sanaxaobidan - dinozavris 
nakvalevidan da miemarTeba kompleqsis kulturul centrSi, lamazi 
xeivniT Sedis ,,dinozavris parkSi“, sadac ganTavsebulia garTobisa da 
ganviTarebis obieqtebi. turistuli biliki miemarTeba 330 metrian 
karstul mRvimeSi, romlis gamosasvlelidan ixsneba xedebi q. quTaisze, 
gelaTis monastersa da imereTis soflebze. 2011 wels saTaflia 
moinaxula 86653 turistma, Semosavlebma Seadgina 331368 lari[121]. 
promoTes (wyaltubo) karstuli mRvime unikaluri bunebrivi movlenaa 
da mas gaaCnia udidesi SemecnebiTi faseuloba, rogorc samecniero- 
speleologiuri, aseve turistuli gamoyenebis TvalsazrisiT. mRvimis 
mTavari bilikis sigrZe 1 km-s aRemateba da warmoadgens mravalferovan 
sanaxaobas: darbazebi, kamarebi, galereebi, miwisqveSa mdinare, gaqvavebuli 
nakadebis, stalagmitebis da stalaqtitebis umdidresi formebi.  2011 wels 
promeTes mRvime moinaxula 70331 turistma. Tumca Semosavlebi ar 
dafiqsirebula radgan gaxsnasTan dakavSirebiT mRvimis daTvaliereba iyo 
ufaso[141]. 
saerTod unda aRiniSnos, rom imereTis regionSi moxvedrili 
ucxoeli vizitorebis Tu adgilobrivi saqarTvelos mcxovrebTaTvis 
imereTis regionis monaxuleba ZiriTadad amoiwureba q. quTaisisa da misi 
Semogarenis daTvalierebiT, kerZod, gelaTis, mowameTas, saTaflias, 
bagratis taZrisa da geguTis cixis nangrevebiT. Tumca amaT garda kidev 
uamravi Seuswavleli da fexdaudgmeli mRvime da sxva mravali 
turistuli atraqciaa imereTis sxvadasxva raionebSi da migvaCnia, rom 
isini aucileblad unda iyvnen CarTulni saeqskursio marSrutebSi. 
regionis turoperatorebis mier unda Seiqmnas imereTis arqeologiuri 
Zeglebis mosanaxuleblad specialuri turi, romelic xels Seuwyobs 
arqeologiuri adgilebis sicocxlisunarianobis SenarCunebas da 
ekonomikuri Semosavlebis zrdas. 
quTais-gaenaTis, WiaTura-saCxeris, xonisa da samtrediis, vanisa da 
baRddaTis eparqiebi sxvadasxva wmindaTa saxelobis taZrebiTaa 
warmodgenili da sxva kulturul RirSesaniSnaobebTan erTad  am 
uZvelesi taZrebis monaxulebac saintereso iqneba,  rogorc saqarTvelos, 
ise ucxoeli moqalaqeebisaTvis. unda moewyos religiuri Tematikis 
saeqskuriso erTdRiani turebi aseve skolis mosawvleebisa da  
studentebisaTvis. 
Aaucilebelia aseve, qveynis samuzeumo sivrceSi gagrZeldes qmediTi 
RonisZiebebi 2004 wels dawyebuli samuzeumo reformis warmatebiT 
gansaxorcieleblad, rac iqneba qveynis muzeumebSi saerTaSoriso 
standartebis danergvis myari garantia da kulturuli memkvidreobis 
turizmis ganviTarebisaTvis erTgvari xelSewyoba. reformis 
ganxorcielebis aucilebloba ganpirobebulia saqrTelos muzeumebSi 
arsebuli dRevandeli  mdgomareobiTa da mTeli rigi problemebiT, 
romelTa mogvarebac etapobrivad mimdinareobs, magram gadauWreli 
sakiTxebi jer kidev arsebobs, kerZod, muzeumebis marTvis meqanizmebis 
arasakmarisi efeqturoba, moZvelebuli da amortizebuli materialur-
teqnikuri bazebi, eqsponatTa dacvis mZime mdgomareoba da 
arasrulfasovani informacia maT Sesaxeb, sazogadoebisa da muzeumebis 
gaucxoeba  da Sesabamisad damTvalierebelTa raodenobis Semcireba, 
axali kadrebis mozidvisaTvis Sesabamisi pirobebisa  da TanamSromelTa 
socialuri pirobebis Seqmna. 
 muzuemma kargi samuSao urTierToba unda daamyaros sakuTar 
momxmarebeleTan samuzemo momsaxurebis mimarT interesis SenarCunebis  da 
gafarToebis mizniT. dauSvebelia Sesasvleli gadasaxadis gauqmeba, 
vinaidan is warmoadgens muzeumis Semosavals, Tumca mnaxvelTa  
sxvadasxva kategoriebisaTvis gansxvavebuli gadasaxadebi unda dawesdes, 
an moewyos aqciebi  da fasdaklebebi. Gmuzeumis gaxsnis saaTebi unda iyos 
mosaxerxebeli da misasadagebuli yvela jgufTan, raTa muzeumi 
damTvalierebelTa farTo wreebs moemsaxuros. Mmuzeumma unda SesTavazos 
Tavis damTvalierebels dasvenebisa da waxemsebis saSualeba, raTa xalxi 
ufro didxans darCes da muzeums damatebiTi Semosavlebi Semouvides. 
maRaziis gaxsna namdvilad iqceva Semosavlis wyarod da warmatebiT 
dafaravs muzeumis saeqspluatacio xarjebs. idealur SemTxvevaSi maRazia 
unda awarmoebdes  da yiddes eqsponantebis reproduqciebs, maketebs, 
romlebic unda gamoirCeodes didi mravalferovnebiT.Mmuzeumebis 
Semosavali momdinareobs  sxvadasxva wyaroebidan: maRaziebidan, 
kafeebidan, bileTebis fasebidan, saganmanaTleblo programebidan. garda 
amisa, Semosavlis wyaroebia Semdegi saxis Semowirulobebi: finansuri 
Semowirulobebi da grantebi kerZoO pirebisagan, konkretuli xarjis an 
muzeumis sxvadasxva ganyofilebis mier wamowyebuli progamebis 
dasafinanseblad (magaliTad:  xelovnebis nimuSis SeZena, biblioTekaris 
xelfasis dafinanseba da a.S), ufaso sabanko momsaxureba,  mediaSi 
muzeumis reklamis ufaso ganTavseba, qonebis Semowiruloba, amis 
magaliTia izolirebuli Senobebi, binebi an sxva tipis qoneba,  romelsac 
muzeumi an gaydis an gamoiyenebs,  rom ganaTavsos masSi sxvadasxva 
ganyofileba. muzeumma unda gamonaxos Tavisi sponsorebis aRiarebisa da 
pativiscemis gzebi, sasurveli iqneba yvela donoris werilobiTi 
dafiqsireba ,,SemowirulobaTa JurnalSi”, romelsac muzuemi mudmivad 
ganaaxlebs da romlis naxva yvela dainteresebul mxares SeeZleba. 
Aadgilmdebareobis reklamireba aucilebelia imisaTvis, rom potenciur 
momxmarebels hqondes informacia muzuemis mdebareobis, qalaqis 
centridan masTan misasvleli zusti marSrutis da transportis  
saSualebebis Sesaxeb. dResdReobiT muzeumebi arsebobas veRar 
ganagrZoben martooden TavianTi koleqciebis momavali TaobebisaTvis 
SenarCunebis xarjze, maT unda daamtkicon, rom sazogadoebas mTel rig 
mravalferovan momsaxurebasac sTavazoben, rom amarTleben daxarjul 
saxsrebs da kulturuli industriis  sxva dargebTan konkurentunarianebi 
arian. 
 muzeumebSi sadac arqeologiuri masalebi inaxeba SeiZleba gakeTdes 
pirvelyofili adamianebis fitulebi, an moewyos maTi sacxovreblis 
modeli. an poetebisa da mwerlebis saxlmuzeumebSi damontaJdes tele da 
video aparatura, ris meSveobiTac moxdeba ekranizebuli nawarmoebebidan 
nawyvetebis Cveneba an poetebis audio Canawerebis mosmena. magaliTad: 
daviT kldiaSvilis muzeumSi SeiZleba moewyos misi ekranizebuli 
nawarmoebebidan nawyvetebis Cveneba an galaktion tabiZis saxlmuzeumSi 
SeiZleba turistebma moisminon TviT poetis mier wakiTxuli leqsi. 
sasurvelia kulturuli memkvidreobis obieqtebis Sesaxeb rukis 
aRdgena pirvandel mdgomareobamde. es gulisxmobs yvela Sesaferisi 
rukis aslis mogrovebas, dawyebuli yvelaze bolo droindeli didi 
masStabis rukebidan warsulis yvela periodis rukebis mTeli wyebiT 
damTavrebuli. rukebi unda gamosaxavdes sakmaris areals RirsSesaniSnavi 
adgilis da misi landSaftis identificirebisaTvis. aseve maT unda 
axldes TxrobiTi ganmartebebi, rac gansazRvravs TvalsaCino 
Taviseburebebs da Seicavs konteqstualur da ganmartebiT informacias.  
 amJamad, didi samuSaoebi mimdinareobs q. quTaisis aRdgena-
ganaxlebisaTvis. "poeziis 365 dRe" - proeqtis farglebSi promeTes 
mRvimeSi axalgazrda poetebisa da sofel geguTis sajaro skolis 
moswavleebisTvis sainformacio turi moewyo, ris Semdegac 
STabeWdilebebiT savse axalgazrdebma mRvimis ezoSi SemoqmedebiTi 
literaturuli saRamo moawyves. RonisZieba garemos dacvis saministros 
organizebiT da bilainis mxardaWeriT gaimarTa. 
 regionis axalgazrdobisaTvis quTaisis ukeT gasacnobad 
saqarTvelos subtropikuli meurneobis saxelmwifo universitetis, 
turizmis mimarTulebis xelmZRvanelis asocirebuli profesoris sergo 
cagareiSvilis iniciativiT damuSavda safexmavlo turistuli marSuti. 
• ,,oqros Cardaxi– pirveli skola–bulvari–aRmaSeneblis moedani–
jaWvis xidi–qvis kibeebi–bagrati–uqimerioni–erovnuli parki–
wiTeli xidi”. ,,romantikuli turi” wyvilebisaTvis, romelSic 
Sedis romantikuli msoflios gacnoba, saubari siyvarulze, 
gelaTSi jvrisweris ritualSi monawileoba, konkursi erovnul 
cekvebSi, simRerebSi, poeziaSi, gamarjvebulTa dajildoveba da 
sxva. turi erTdRiania da misi Rirebuleba xelmisawvdomi iqneba 
yvelasaTvis[60]. 
 Agarda zemoxsenebuli safexmavalo marSrutisa sasurveli iqneboda  
mravali sxva safexmavlo sivrceebis Seqmna da sxva qveynebis 
magaliTebis/modelebis gaziareba. TiTqmis   yvela   Zvelma   evropulma   
qalaqma   gamoyo   fexiT   sasiarulo   zonebi,   romlebic ZiriTadad 
mTavari savaWro quCebis gayolebazea ganlagebuli. transportiT midgoma 
Cveulebriv SezRudulia momsaxurebis manqanebiT, isic dRis SedarebiT 
wynar periodebSi. bevr SemTxvevaSi, es raionebi Zalian kargad muSaobs 
sxvadasxva TvalsazrisiT:  
     • moqalaqeebisaTvis Seqmnilia SedarebiTi simSvidis oazisebi 
ZiriTadi satransporto arteriebis xmaurisa da dabinZurebisagan;  
     • Zveli   raionebi   daculia   msubuqi   da   satvirTo   manqanebiT   
gamowveuli   fizikuri gacveTisagan;  
     • sadarbaislo  da  vizualuri   wesrigis   SegrZnebis   SenarCuneba   
manqanebisagan formadaukargav raionebSi, sadac mag., SerCenilia 
tradiciuli wesiTa da masaliT mokirwyluli quCebi; qvafenilebi da a.S. 
     • es ubnebi magnitisebr mimzidvelia adgilobrivi macxovreblebisa Tu 
CamosulTaTvis, rac mastimulirebelia ekonomikis gasacxovleblad.  
 fexiT sasiarulo zonebis Seqmna q. quTaisis magaliTze warmatebuli 
iqneba im SemTxvevaSi, Tu igi daeyrdnoba faqtorebis farTo speqtris 
analizs, sadac gegmarebisas gaTvaliswinebuli iqneba, rogorc 
socialuri, ise ekonomikuri faqtorebi. 
 Cvens mier warmoebuli kvlevis Tanaxmad, imereTSi oficialurad 
registrirebuli 25 tursaagentodan funqcionirebs, mxolod ramdenime 
saagento, maT mier imereTis regionSi dagegmili da ganxorcielebuli 
turebi Semoifargleba 1 an 2 dRiani marSrutebiT, rogoricaa: quTaisis 
RirSesaniSnaobebis daTvaliereba (gelaTis monasteri, bagratis taZari, 
mowameTas monasteri,  geguTis cixis nangrevebi, saTaflias, promeTes da 
navenaxevis mRvimeebi, muzeumebi, oqros Cardaxi, mwvaneyvavila da a.S.) 
maSin, roca arsebuli potenciuri resursis safZuvelze araerTi 
saintereso marSrutis dagegmva da  konkurentunariani turistuli 
produqtis SeTavazebaa SesaZlebeli. mag. sofel SroSas da zestafonis 
municipalitets potenciurad  gaaCnia dasavleT saqarTveloSi erT-erT 
yvelaze mniSvnelovan turistul obieqtad Camoyalibebis perspeqtiva, 
romelsac SeuZlia Tvisobrivad axali turistuli produqti SesTavazos 
mTeli wlis ganmavlobaSi saqarTveloSi Camosul ucxoel Tu adgilobriv 
turists. sofeli SroSa - mdebareobs mdinare Zirulis xeobaSi. zRvis 
donidan 400 metri, zestafonidan 18km. q. quTaisidan 43km. sofelSi gadis 
saqarTvelos saavtomobilo magistrali. 
 SroSa meTuneobis uZvelesi keraa saqarTveloSi, am sofelSi  
odiTganve Tixis araCveulebriv nimuSebs amzadeben (unda aRiniSnos, rom 
meTuneoba xuT ZiriTad dargad iyofa, esenia: meqvevreoba, meagureoba, 
mekramiteoba,  meToneoba,  meWurWleoba).  mwiri da soflis 
meurneobisaTvis gamousadegari wiTeli miwa, aqaurebisaTvis namdvili 
simdidris sabadoa, Tixa soflidan 4/5km-is moSorebiT tyeSi moipoveba. 
TiToeuli nivTis dasamzadeblad, WurWeli iqneba, Tone Tu qvevri, 
specialur miwas arCeven da zelen. aq meTuneobis (rewva) saukunovan 
tradicias (meTuneobasTna erTad xeze muSaoba) yoveli ojaxi saTuTad 
icavs da Taobidan Taobas gadascems. sofel SroSaSi XX-s-is dasawyisSi 
qarxana aSenda, sadac keramikuli nawarmis qarxnuli wesiT damzadeba 
daiwyes, Tumca tradiciul, mamapapur meTodebs adgilobrivi mkvidrni ar 
iviwyeben. Aaq SesaZlebelia ixiloT, Tu rogor mzaddeba qvevri, natifi 
doqebi da qarTuli sufrisaTvis aseve saxasiaTo fialebi, yanwebi, 
sxvadasxva formisa da zomis WinWilebi, suvenirebi tradiciuli erovnuli 
ornamentebiT romlebic gamofenilia gare bazrobaze[118]. aRniSnulis 
bazaze SevimuSaveT sruliad axali 10 kaciani  organizebuli Tematuri 
turi, rogorc ucxoeli, ise adgilobrivi vizitorebisaTvis, ix. cxrili 
3.4 
           cxrili 3.5. 
Tematuri turi: ,,meTuneoba” 
destinacia quTaisi-SroSa-zestafoni-quTaisi 
samizne jgufi Uucxoeli da adgilobrivi vizitori, 
meTuneobis sakunovani tradiciiT 
dainteresebuli sxvadasxva asakis 
adamianebi, profesiuli skolebis 
moswavleebi,umaRlesi saswavleblebis 
turizmis profilis studentebi 
vizitorTa raodenoba 10kaci 
turis xangrZlivoba 2 dRe 
kilometraJi 180km 
satransporto momsaxureba ori gza, Sida gadaadgileba 
transportiT momsaxurebis 
mTliani Rirebuleba 
40 lari 
ganTavseba sastumro saxlSi 
(mTliani Rirebuleba) 
200lari  
saswavlo masalis mTliani 
Rirebuleba 
60lari 
kveba (3-jeradi) 300 lari  
sul turis Rirebuleba 600 lari 
turistuli saagentos xarjebi 
6% 
636 
mogeba 20% 763 
turis Rirebuleba 1 kacze 76 lari (2 dRe) 
 
 migvaCnia, rom naSromSi warmodgenili inovaciebi mravalferovania, 
garda Teoriuli aspeqtebisa da samomavlo winadadebebisa, Cven aseve, 
gTavazobT sruliad axal da gansxvavebul Tematur turebs sakuTriv 
imereTSi, Tematuri turi ,,meTuneob”-is garda, aseve warmogidgenT 
kombinirebul organizebul turs ,,imereTis kulturuli memkvidreoba” 
(arqeologiuri, kanion, speleo, religiur, istoriul-arqiteqturul-
kulturuli da samuzeumo marSruti) da ,,arqiteqturul turs quTaisSi”. 
mocemuli turebis gaangariSebebi da programebi ixileT danarTSi 1. 
 
 
დასკვნები და წინადადებები 
• turizmi erT-erTi udidesi industriaa msoflioSi, romlis 
ganviTarebasac qveyanaSi ganapirobebs Sida stabiluroba, 
usafrTxo garemo da ekonomikuri ganviTarebis misaRebi done. 
turizmis industrias SeuZlia xeli Seuwyos mSvidobisa da 
ganviTarebis gamyarebas qveynebSi, samuSao adgilebis Seqmnis, 
Semosavlebis zrdis, garemos dacvisa da kulturaTa daaxloebis 
gziT. 
• turizmis ganviTarebas mniSvnelovnad astimulirebs saxelmwifos 
mier am mimarTulebiT erovnuli strategiis SemuSaveba da 
gonivruli kanonmdeblobis danergva. turizmi praqtikulad 
SeTavsebadia meurneobis yvela dargTan  da adamianTa yovelgvar 
saqmianobasTan, ramdenadac  swored maTi diferenciacia qmnis 
sxvadasxvaobebs rekreaciuli garemos potenciur SesaZleblobebs 
Soris da iwvevs adamianebs Soris moTxovnebis warmoSobas 
msoflios sxvadasxva adgilebSi yofnaze, dasvenebaze, 
rekreaciasa da Semecnebaze.  
• kulturul turizms pirovnebis uSualo kontaqtiT kulturul 
RirebulebebTan Semecnebis Seucvleli efeqti gaaCnia. mas aseve 
wvlili Seaqvs endogenuri potencialis ganviTarebaSi,  xels 
uwyobs regionis/qalaqis TviTmyofadobis da bazarze gayidvis 
unikluri SeTavazebis gaCenas, amasTanave, adgilobrivi 
mosaxleobis da mewarmeTa saqmianobis dakavSirebas da, 
Sesabamisad, axali saqmiani kontaqtebis da SesaZleblobebis 
gaCenas. kulturuli turizmis mniSvneloba xasiaTdeba ramdenime 
komponentiT, garda ekonomikuri da socialuri sargeblisa igi 
axdens qveynis turistul identificirebas, xels uwyobs 
kulturul memkvidreobis SenarCunebas, adamianebs Soris 
harmoniisa da urTierTgagebis Camoyalibebas. 
• kulturuli atraqciebi mniSvnelovan rols TamaSoben turizmSi 
yvela  doneze, dawyebuli msoflio kulturis yvelze sainterso 
globaluri faqtidan damTavrebuli im atraqciamde, romelebic  
Tavis TavSi moicaven lokalur identobebs. Kkulturuli 
memkvidreobis turizmi aris turizmis industriis yvelaze 
mzardi segmenti, izrdeba im turistTa raodenoba vinc eZebs 
Tavgadasavals, interesdeba qveynis kulturiT, istoriiT, 
arqeologiiT da interkulturuli urTierTobebiT. 
• kulturuli memkvidreobis turizms aqvs dadebiTi ekonomikuri da 
socialuri zegavlena, icavs  kulturul memkvidreobas, 
kulturis, rogorc erTgvari instrumentis meSveobiT xels 
uwyobs sazogadoebebs Soris harmoniisa da urTierTgagebis 
Camoyalibebas, exmareba kulturas da  mxars uWers  turizmis 
ganaxlebas.  
• kulturuli turizmi mniSvnelovania rogorc adgilobrivi,  aseve 
ucxoeli turistebisaTvis. Misi ganviTarebisaTvis ramdenime 
winapiroba unda iqnas uzrunvelyofili  –muzeumebis  (maT Soris 
istoriul- arqiteqturuli Zeglebis) reabilitacia saerTaSoriso 
standartebis Sesabamisad da integracia erTian sainformacio 
sistemaSi  (racSesaZlebels gaxdis internetis saSualebiT 
muzeumis da eqspoziciis   Sesaxeb informaciis winaswar miRebas 
da saeqskursio turebis dagegmvas    da dajavSnas),  aseTive 
sistemaSi sxva kulturuli RonisZiebebis asaxva    (koncertebi,  
Teatraluri dadgmebi da a.S.).       
•  Zalzed mniSvnelovania   tradiciuli yovelwliuri kulturuli 
RonisZiebebis Camoyalibebis   xelSewyoba  – sxvadasxva tipis 
festivalebi  (kino, Teatraluri, saopero  da sabaleto, 
klasikuri, folkloruli, jaz, rok, pop musikis da sxva),  
konferenciebi,   forumebi da a.S.)    am RonisZiebebis 
tradiciuli da     ganmeorebadi xasiaTi,    erTi mxriv,    xels 
Seuwyobs formaluri da araformaluri TanamSromlobis da 
daaxlovebis process, saerTo  interesebze dafuZnebuli 
qselebis Camoyalibebas d meore mxriv, gauadvilebs 
turoperatorebs turistuli servisebis dagegmvas da aRniSnuli 
RoniZiebebis integracias SeTavazebul turistul paketSi. 
• regionma rom iarsebos, saWiroa adgilobrivma mosaxleobam  
gamoavlinos SemoqmedebiTi Zalebi da saukuneebs gadasces 
TavianTi istoriiis kvali. kulturuli  memkvidreoba 
intrumentia, romelic uzrunvelhyofs am miznis miRwevas, 
aerTianebs ra warsuls, awmyosa da momavls. Kkultura turizmis 
CaTvliT warmoadgens ganviTarebis safuZvels, kulturuli 
memkvidreoba es aris sxva xalxebTan urTeirTobis gasaRebi, 
gamudmebuli dialogi sxvadasxva civilizaciebisa da kulturebs 
Soris.  
• kulturuli memkvidreobis turizmis programebis ZiriTadi 
moTxovnaa propaganda gauwios turizms da xmamaRla ganacxados, 
rom turizmi ar anadgurebs regionis mTavar Rirebulebebs, ar 
anadgurebs imas, rac turistebs esoden izidavT.radgan turizmi 
swrafad mzardi industriaa, mas Tavisi moTxovnebic gaaCnia. 
turizmi zogadad "sufTa" industriaa (ar iyenebs saSiS 
qimikatebs, ar sWirdeba sakvamurebi da aS.) magram mas aqvs 
moTxovna infrastruqturaze - gzebze, aeroportebze, wyliT 
uzrunvelyofaze, sajaro samsaxurebze, rogoricaa: policia, 
saxanZro, dacva da a.S.  
• moTxovna  ara mxolod vizitoris zegavlenidan, aramed 
vizitoris molodinidan gamomdinareobs, anu is elis xarisxian 
produqts da adekvatur momsaxurebas.  
• turizmi arsebiTad momsaxurebis industriaa, rac imas niSnavs, 
rom is damokidebulia adamianTa kompetenciebze,  maT samuSao 
tipze, adgilmdebareobaze da a.S. 
• turizmi SesaZlebelia ar ganvixiloT, rogorc qveynis/ regionis 
ekonomikuri ganviTarebis universaluri saSualeba, magram, 
udavoa, rom, igi namdvilad ekonomikuri aRmavlobis erTerTi 
saSualebaa. 
• turizmis  ganviTarebas saqarTvelosaTvis  udidesi mniSvneloba 
aqvs ara mxolod socialur-ekonomikuri TvalsazrisiT, aramed 
saxelmwifosa da eris istoriis, mdidari kulturuli   
memkvidreobisa da qarTveli xalxis mraval- saukunovan 
TviTmyofadi tradiciebis   msoflioSi popularizaciisaTvis. 
• turizmisa mdgradi ganviTarebis koncefcia praqtikulad      
unda ganxorcieldes turizmis grZelvadia saxelmwifo programis 
meSveobiT, romelSic qveynis yvela regionis mixedviT,   wlebisa   
da   Sesasrulebe samuSaoTa proeqtebis saxiT gaTvaliswinebuli 
iqneba qveyanaSi arsebuli adgilobrivi adamianuri da mdidari 
bunebriv-kulturuli resursebis efeqturi gamoyeneba;  
• daculi teritoriebi warmoadgenen masze Semonaxul xeluxlebel 
bunebasa da uZvelesi kulturis umSvenieres samyaros, axal 
samogzauro adgilebs, romelsac Tanamedrove, ganviTarebuli 
infrastruqtura vizitorTaTvis sainteresosa da mimzidvels 
xdis. Ddaculi teritoriebis potenciuri resursis srulyofili 
gamoyeneba da aRiareba ki saSualebas mogvcems saTanado adgili 
davimkvidroT msoflio turizmis sivrceSi. daculi teritoriebis 
sistemis Camoyalibeba unda emsaxurebodes TviTmyofadi bunebriv-
kulturuli garemosa da misi calkeuli komponentebis momavali 
TaobebisaTvis SenarCunebas, romelSic didi wvlili unda 
Seitanos saxelmwifom da adgilobrivma struqturebma. 
• religiuri saqarTvelos fizikur-geografiuli mdebareoba, 
qarTuli saxelmwifoebriobis Camoyalibebis dRidan iqcevda 
ucxoelTa did interess. religiuri turizmis Camoyalibeba 
saqarTveloSi, savaraudod qristianuli sarwmunoebis 
gavrcelebasTan erTad ikidebs fexsda sabolood albaT 
Camoyalibebul formas miiRebs. regionSi religiuri turizmis 
ganviTarebisaTvis saWiroa efeqturi sareklamo-propagandistuli 
kampaniis warmarTva mediis sxvadasxva saSualebiT. 
• muzeumis xelmRvanelebTan erTad garkveuli muSaoba unda 
Caataron imereTis regionze momuSave saqarTvelos 
turoperatorebma, raTa aqtiurad iqnas gamoyenebuli imereTis 
samuzeumo potenciali. muzuemma unda miRwios balanss. man unda 
Seqmnas imgvari produqcia an momsaxureba, romelic 
daakamyofilebs bazris moTxovnebsa da interesebs. mis mier 
wardgenili produqciis miwodebis formam an fasma unda 
warmoqmnas moTxovna, imavdroulad umniSvnelovanesia 
adgilmdebareoba da gasaRebis wertilis xelsayreli mdebareoba. 
man unda moaxdinos Tavisi momsaxurebis reklamireba bazarze. 
• arqeologiuri adgilebi aris gansazRvruli, milevadi da ara 
ganaxlebadi resursi, isini arian unikalurebi da Seucvlelebi, 
imavdroulad destruqcia (dangreva/ganadgureba)  aseTi 
adgilebisa xSiri vizitis dros mudmivi da gardauvalia, ris 
Tavidan asacileblad aucilebelia SemuSavebul iqnas swori 
strategia. 
• saqarTveloSi arsebuli turistul-rekreaciuli potencialis   
axleburi   gaazreba   da   Sefaseba,   funqciuri klasifikaciis          
safuZvelze turizmis prioritetuli  saxeobebis gamovlena da 
maTi farTo reklamireba; 
• turizmmcodneobis samecniero-saganmanaTleblo  centris Seqmna 
da dargisaTvis maRalkvalificiuri specialistebis momzadebis 
efeqturi sistemis Seqmna; 
• saWiroa SemuSavdes qveyanaSi turizmis kompleqsuri      
ganviTarebis grZelvadiani strategia, romelic daefuZneba  
regionebSi turizmis ganviTarebisTvis xelsayreli     
potencialisa da resursebis Sesaxeb  erTian sainformacio bazas. 
• socialurad  daucveli   da SezRuduli SesaZleblobebis mqone   
fenebisaTvis specialuri programiT SemuSavebuli turistuli 
momsaxurebis gaweva; 
• regionis unikaluri geografiuli Tu klimaturi maxasiaTeblebi, 
praqtikulad, yvela saxis turizmis ganviTarebis saSualebas 
iZleva. miT ufro,   rom   regionSi   Sesabamisi   tradiciac   
arsebobs   da   moTxovnilebac 
• qveyanaSi turizmis ganviTarebisTvis saWiroa sazogadoebis, 
mTavrobisa da ucxoeli da adgilobrivi investorebis 
koordinirebuli moqmedeba. sazogadoebam unda gaacnobieros Tu 
ras efuZneba misi konkurentuli upiratesoba sxva qveynebTan 
SedarebiT da gaaumjobesos momsaxureba. turizmis sferoSi 
saerTaSoriso standartebis danergvaSi did rols asrulebs 
saxelmwifo Sesabamisi regulaciebiTa da infrastruqturis 
mowyobiT. umniSvnelovanesi funqcia ekisreba investiciebs, 
romelic warmoadgens mamoZravebel Zalas turizmis 
ganviTarebisTvis. 
• orientireba turizmis ganviTarebaze moiTxovs  iseTi 
RonisZiebebis gatarebas, romlebic uzrunvelyofs istoriuli, 
religiuri da arqeologiuri Zeglebis dacvasa da mofrTxilebas, 
adgilobrivi folkloris, tradiciebis, xelovnebisa da 
samzareulos dacvasa da SenarCunebas; 
• turistTa nakadis zrda saSualebas aZlevs mosaxleobas, 
romelic ver axerxebs sakuTari nawarmis eqsportze gatanas, 
adgilze moaxdinos misi  produqtis realizacia; 
• bazarze turistuli produqti warmodgenili unda iyos 
momxmareblis moTxovnilebebis gaTvaliswinebiT da maT 
dasakmayofileblad. momsaxureba unda pasuxobdes turistis 
materialur (RamisTeva, transporti, kveba) da 
sulier(SemecnebiT,kulturul-gasarTob) moTxovnilebebs. 
turistuli produqtis xarisxs gansazRvravs Semadgeneli 
komponentebis raodenoba da maTi harmoniuloba: 
• turistuli mimzidveloba (kulturuli memkvidreobis obieqtebi, 
tradiciuli meurneoba, soflis cxovreba da sxva..), adgilobrivi 
momsaxureba (sastumro, kveba), transporti, komunikacia, 
informacia da reklama, Suamavali- turistuli saagentoebi, 
turoperatorebi, turisti. Tu turistuli produqti moicavs 
yvela aq CamoTvlil momsaxurebas igi maRali xarisxisaa da 
turistuli SeTavazeba warmatebulia. 
• sazogadoebaSi kulturuli memkvidreobis mniSvnelobis warmoCena 
da adgilobirvi mosaxleobis TviTSegnebisa da saimayis gancdis 
gamyareba mosaxleobis cnobierebis amaRlebis gziT. 
• imereTis regionis raionebisa da soflebisaTvis perspeqtiuli 
ganviTarebis kompleqsuri, qalaqgegmarebiTi saxelmZRvanelo 
dokumentis SemuSaveba, romelic daeyrdnoba regionis 
gansaxlebis strategiul gegmas. 
• regionis raionebisa da qalaqebis istoriul ubnebSi unda 
SenarCundes arsebuli gegmarebiTi struqtura, arqiteqturuli 
da sivrciTi aqcentebi tradiciuli masaliT, gamoiyos 
sacalfexo bilikebi, SekeTdes an axlad moewyos sainJinro 
komunikaciebi. 
• dResdReobiT imereTSi Camoyalibebuli turistuli 
samsaxurebis struqtura ar arsebobs, aucilebelia regionis 
TiToeul raionSi Camoyalibdes turizmis sainformacio 
centrebi. 
• dadgindes istoriuli da arqiteqturuli Rirebulebebis mqone  
obieqtebis nusxa, Sesruldes maTi anazomebi, mieniWos 
kulturuli memkvidreobis Zeglis obieqtis statusi, 
konkretuli obieqtisaTvis ganisazRvros eqspluataciis 
reglamenti. 
• regionis turistul-rekreaciuli potencialis kompleqsuri 
Seswavla da misi optimaluri gamoyenebisaTvis rekomendaciebis 
SemuSaveba. 
• turistuli infrastruqturis axali obieqtebis sapiloto 
proeqtebis damuSaveba, rogoricaa: turistuli centrebi, 
saagentoebi da a.S.) 
• mravalferovani turebis damuSavebisa da bazarze wardgenis 
RonisZiebebi, turistuli biznesi moiTxovs produqtis 
sistematiur ganaxlebas da daxvewas. Aam TvalsazrisiT saWiroa 
kvleviTi samuSaoebis permanentuli warmoeba, paralelurad 
aqcentis gakeTeba tradiciul saxalxo da religiuri 
dResaswaulebis dagegmvis, Catarebis  axali formebis Ziebasa 
da ganxorcielebaze. 
• imereTis, rogorc turistuli regionis reklamireba 
saqarTvelosa da ucxoeTSi, misi turistuli da sakurorto, 
istoriuli da kulturuli potencialis popularizaciis 
RonisZiebebi 
• imereTis, rogorc saerTaSoriso konferenciebis, kongresebisa 
da Sexvedrebis Catarebis regionaluri centris imijis 
Camoyalibebis RonisZiebebi. 
• saganmanaTleblo da prevenciuli RonisZiebebi kulturuli 
memkvidreobis obieqtebis dacvis mniSvnelobisa da maTi 
xelyofisagan aRmkveTi kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
iZulebiTi zomebis Sesaxeb. 
• regionis doneze gatarebul  iqnas kadrebis momzadebisa da 
gadamzadebis RonisZiebebi (turizmis industriisTvis adamianuri 
resursebis ganviTareba, treiningebi trenerTaTvis da a.S.) 
• turistuli infrastruqturis ganviTarebisaTvis damatebiTi 
investiciebis mozidva. 
• mcire da saSualo warmoebis ganviTarebis mxardaWera turizmis 
industriaSi. 
• axali turizmis mimarTulebebis danergva. 
• gidebisa da gidTarjimanTa samsaxurebis Camoyalibeba. 
• imereTis yovelwliuri turistuli katalogis gamoSvebis 
organizeba. 
• imereTis turistuli gzamkvlevis, sareklamo afiSebis, rukebis 
gamocema. 
• imereTis turistuli produqtis amsaxveli vebgverdis 
momzadeba, sareklamo filmebis momzadeba da gavrceleba. 
• saerTaSoriso gamofena-bazrobebSi monawileobis miReba. 
• imereTSi moqmedi turoperatorebis, sakurorto-rekreaciuli 
bazebis  warmomadgenelTa biznes konferenciebis organizeba. 
• niSnebisa da maCveneblebis SeTanxmebuli sistemis Semotana 
qarTul, inglisur da rusul enebze. 
• regionSi Semosul adgilobriv da ucxoel vizitorTa 
aRricxvianoba, statistikuri monacemebis monacemTa bazaSi 
Setana. 
• imereTis regionSi turizmis ganviTarebis prioritetuli 
mimarTulebebis mixedviT miznobrivi programuli dafinansebis 
wesiT yovelwliuri konkursis gamocxadeba (suvenirebis 
warmoeba da a.S.). 
• regionSi turistebis ganTavsebisaTvis adgilobrivi 
tradiciebis Sesabamisi saxlebis (sastumro saxlebi) qselis 
ganviTareba (adgilobrivi tradiciebis winwamoweva). 
• momsaxurebis gaumjobeseba. 
• yvela dainteresebuli mxaris Zalisxmevis gaerTianeba  da 
koordinacia, rogoricaa: saxelmwifo struqturebi, 
adgilobrivi TviTmarTvelobebi, turistuli saagentoebi, 
turoperatorebi, adgilobrivi mosaxleoba da TviT turistebi. 
• geoinformaciuli sistemebis gamoyenebis SesaZleblobebi 
regionSi (qaRaldis rukebis an aero/satelituri foto 
gadaRebis sivrciTi monacemebis Setanisa da damuSavebis 
qvesistemebi, Senaxvisa da Ziebis qvesistemebi, romelic 
uzrunvelyofs  saWiro  obieqtis swrafad moZebnas, 
aqtualizacias da koreqtirebas). 
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danarTi 1. 
 
Pprograma: Tematuri turi: ,,meTuneoba”  
 
dagegmili RonisZiebebi SeniSvna 
1 .dRe. Ddestinacia: quTaisi-SroSa 
Camosvla, ganTavseba,  sadili, 
Tavisufali dro, programis gacnoba, 
mokle instruqtaJi (vizitorebis fokus 
jgufebad dayofa, rolebisa 
dafunqciebis ganawileba, erTi fukus 
jgufi gaecnoba tradiciuli 
samzareulos wesebs da uSualod 
CaerTveba saswavlo treiningSi 
,,imeruli xaWapurisa da lobios 
momzadebis wesi, meore samizne jgufis 
monawileebi imogzaureben Tixis 
samyaroSi, wiTeli miwisagan sameTuneo 
morgvze TavianTi xelebiT daamzadeben 
maTTvis sasurvel WurWels) gare 
bazrobis daTvaliereba, Semajamebeli 
Sexvedra, ,,xaWapuri party” 
 
 
 
 
Tematuri turis dagegmvisa 
da ganxorcielebis perspeqtiva: 
SesaZlebelia am turis rogorc 
damoukideblad, calke 2dRian 
turad organizeba, ise CarTva 
grZelvadian kulturuli 
memkvidreobis turSi, romelic 
aucileblad iqneba gaTvlili 
imereTis regionze. 
 
turistebi Seiswavlian 
sxvadasxva Tixis WurWlis 
damuSaveba-gamowvas, uSualod 
miiReben monawileobas am 
procesSi, SesaZlebloba eqnebaT 
TavianTi namuSevari suvenirad 
waiRon,  gaecnobian    imerul 
samzareulos, 
kveba moxdeba adgilobrivi 
ekologiurad sufTa da 
naturaluri soflis produqtiT 
da aS. 
 
II. dRe.Ddestinacia: SroSa-zestafoni 
sofeli SroSasa da mezobeli 
soflebis RirSesaniSnaobebis 
daTvaliereba (kulturuli 
memkvidreobis obieqtebis (cixisa da ori 
wminda giorgis saxelobis eklesiis 
nangrevebi (XI-XIIss/XIVs), marmarilos 
karieri, Tixis sabado (wiTeli miwa), 
mdinare Zirulas xeoba (mcire zomis 
CanCqerebi), soflebis: amsaisi (13km 
zestafonidan), sawable (25km 
zestafonidan),  qveda sawumbo   (18km 
zestafonidan).     Sorapnis cixe, 
mxareTmcodneobis muzeumi(istoriuli), 
uSangi CxeiZis saxl-muzeumi 
(memorialuri) monaxuleba. 
saRamowveuleba, samaxsovro jgufuri 
foto,  ,,mogonebaTa” albomSi 
survilebis datoveba 
GIII. dRe. gamgzavreba 
SroSa-quTaisi (an turistTa moTxovnis 
Sesabamisi destinacia) 
 
 
 
 
  
K2. imereTis kulturuli memkvidreoba 
 
Ddestinacia 1. quTaisi - gelaTi – mowameTa  - 
bagrati 
2. quTaisi - vani – antikuri 
naqalaqari –WyviSi – quTaisi  
3. quTaisi – wyaltubo – quTaisi 
4. quTaisi –xoni – zemo gordi – 
quTaisi 
5. quTaisi – WiaTura –saCxere – 
quTaisi 
6. quTaisi- xaragauli- quTaisi 
samizne jgufi ucxoeli da adgilobrivi vizitorebi 
vizitorTa raodenoba  10kaci 
turis xanrgZlivoba 6 dRe 
kilometraJi 360 km 
transportiT momsaxurebis 
mTliani Rirebuleba 
80 lari 
ganTavseba sastumro saxlSi 
(mTliani Rirebuleba) 6 dRe/10 
kacze 
1200lari   
samizne obieqtebze (muzeumebi, 
mRvimeebi) bileTebis saerTo 
Rirebuleba 
100 lari 
kveba (3-jeradi) 6 dRe/10kacze 2400lari  
sul turis Rirebuleba  3780 lari 
turistuli saagentos xarjebi 
6% 
4006lari 
mogeba 20% 4807lari 
turis Rirebuleba 1 kacze 480lari 
 
Pprograma: imereTis kulturuli memkvidreoba 
   
dagegmili RonisZiebebi Llegendebi, miTebi, Tqmulebebi, tradicia 
I dRe: DCamosvla, 
ganTavseba,  
destinacia:  
quTaisi – gelaTi  – 
mowameTa  - bagrati –
geguTis cixe darbazi 
restorani ,,gelaTi”, 
Tavisufali dro, niko 
berZeniSvilis saxelobis 
quTaisis saxelmwifo 
istoriuli muzeumi, daviT 
kakabaZis saxelobis 
quTaisis saxviTi 
xelovnebis galerea, 
quTaisis sportis muzeumi, 
ucnobi avtoris ’’daviT da konstantines 
martviloba” mogviTxrobs argveTis mTavrebis 
saocari Tavdadebis Sesaxeb. roca Zmebma 
murvan yrus sarwmunoebis Secvlaze uari 
ganucxades, arabTa sardlis brZanebiT, 10 dRe 
aSimSiles isini da  Semdeg kidev scades 
molaparakeba, magram mainc uari miiRes. maSin 
daviTi da konstantine wmida kozmanisa da 
damianes taZris maxloblad 
(Semdgomdroindeli „jaWvis xidis“ qvemoT), 
mdinaris napiras gaiyvanes, xeze dakides da 
sastikad awames. mere xel-fexi Seukres, qedze 
lodebi gamoabes da mdinareSi gadaagdes. 
RamiT aRsrulda saswauli: zecidan miwaze 
sami naTlis sveti gardamovida, Suqma gaanaTa 
quTaisis daviT mxeiZis 
saxelobis foto-kino 
matianes muzeumi, quTaisis 
sabrZolo didebis 
erovnuli muzeumi 
gaseirneba Ramis quTaisSi 
iqauroba. RvTis nebiT mowameebis qeds „lodni 
SemoeZarcvnes’’ da maTi sxeulebi wylis 
zedapirze amotivtivda. msaxurebma cxedrebi 
napirze gamoasvenes. uceb moesmaT naTlis 
svetidan gamomavali xma, romelmac mouwoda 
maT, miniSnebul adgilas waesvenebinaT 
wmindanTa nawilebi. wyalwiTelas xevSi Rrmad 
CaWril kldovan yels Caudga procesia da 
mivida im adgilamde, sadac adre xarebis 
saxelobis eklesia idga. naeklesiarSi 
ZvelTaZveli akldama iyo, iq daasvenes 
mowameni. am adgils mowameTa ewoda. XI 
saukuneSi bagrat III aaSena dangreuli 
eklesia da masSi gadaasvena wamebuli gmirebi. 
 am dromde wmindanTa gauxrwneli da 
uvnebeli cxedrebi TavSeqceviT iwvnen 
samareSi da mraval saswaulebriv kurnebas 
aRasrulebdnen „viTarca - ese TviT maT 
iTxoves RmrTisagan“.  gadmocemis mixedviT ki 
monasteri swored im adgilzea agebuli, 
sadac daviTi da konstantine awames. (wyaro: 
http://www.dzeglebi.ge/dzeglebi/m/mocameta.html) 
II dRe quTaisi – vani -
quTaisi 
antikuri naqalaqari-
muzeumebi (arqeologiuri 
muzeumi q.vani, gorgaslis 
q. #33, saxviTi xelovnebis 
muzeumi. q. vani, solomon 
II-s q.#2. galaktion da 
tician tabiZeebis saxl–
muzeumi (sofeli WyviSi), 
korneli kekeliZis saxl-
muzeumi (sofelitobanieri). 
restorani ,, mwvanebuneba”.  
antikuri naqalaqari, romelic 2007 wlis 
24 oqtombridan Setanilia iuneskos msoflio 
memkvidreobis sacdel siaSi. 
niSandoblivia, rom naqalaqari 
dakavSirebulia msoflioSi cnobil 
argonavtebis miTTan. Zveli qalaqi daarsda 
berZnul civilizaciamde. saxelwodeba „vani“ 
akademikos oTar lorTqifaniZis ganmartebiT, 
ZvelqarTulad niSnavda „saxls“, „sadgurs“, 
„dabas“, „sacxovrebels“. (wyaro: 
http://vani.org.ge/municipality/) 
III. dRe. quTaisi – 
wyaltubo – quTaisi 
saTafliasa da promeTes 
mRvimeebi, Tavisufali dro,  
arqiteqturuli quTaisi: 
safexmavlo turistuli 
marSuti. oqros Cardaxi–I 
skola–bulvari–
aRmaSeneblis moedani–
jaWvis xidi–qvis kibeebi–
uqimerioni–erovnuli 
parki–wiTeli xidi, 
mwvaneyvavila 
SesaZlebelia organizebuli turi 
moewyos ormaisobas: ormaisoba jer kidev 
saukunis win imarTeboda quTaisSi 
,,gvirilobiT“, doRiT, oratorTa SejibriT, 
saqvelmoqmedo aqciebiTa da sayovelTao 
saxalxo zeimiT bulvarSi. ,,gimnazistkebi“ da 
,,gimnazistebi“ bulvarSi garToba-seirnobis 
dros iaf latareas aTamaSebdnen wera-kiTxvis 
gamavrcelebeli sazogadoebisaTvis 
Sesawirad.. 
am dRes faetonze Semdgari quTaiseli 
lamazmani gaSlili TmiT da TeTri grZeli 
kabiT, uZRvoda sayovelTao msvlelobas baRis 
kideze. gvianRamemdeismodasasuleorkestrisda 
,,babTiani“ gitarisxmebiqalaqiscentrSi... 
asegrZeldeboda 1909 wlidan 1919 wlamde... 
miuxedavadimisa, rom quTaisSi tradiciad iqca 
,,ormaisoba“, am TariRis warmomavloba cota 
mogvianebiT dazustda. 1987 
welscnobiligaxda, rom ,,ormaisobis“ 
sastarto niSani daTvlis wertili 
,,gviriloba“ iyo . pirvelad gvirilebi 
kalaTaSi Caawyoda gayidva daiwyo patara 
gogona saSa Ciqovanma, romelic ecada 
siRaribisagan sikvdilisaTvis ganwiruli 
WleqiT Sepyrobili adamianebisaTvis erTi 
dRe mainc gaenaTebina... yidda gvirilebs da 
Semomwirvelebs gulze gvirilas abnevda...1919 
wlis Semdeg tradicia 2008 wels quTaisis 
meriis iniciativiT aRdga da sxva 
RonisZiebebTan erTad ,,gvirilobis 
Teatralizebuli sanaxaobac moewyo... 
IV. dRe. quTaisi –xoni – 
zemogordi - quTaisi 
okaces kanioni, okaces 
wyalvardnilebis kaskadi, 
osxapos tba, bzis xeebi, 
sofel gordSi dadianebis 
saxli da baRi-unikaluri 
dendroparki. 
pikniki adgilobrivi 
veluri msxlis “Wyuntis” 
arayis dagemovneba. 
okaces kanionis sigrZe 2km-ia da bunebis 
Sedevradaa miCneuli. rogorc wignSi `gorda” 
aleqsandre failoZe ambobs, samegrelos 
samTavroSi mefis ruseTis warmomagdeneli k. 
gorozdini mojadoebuli iyo okaces 
CanCqerebis silamaziT. arsebobs misi Canaweri: 
`200 saJeni kldidan gadmohquxs mdinare okace. 
SveicariaSi rom aseTi ram gamoCndeba, umalve 
sanatoriumebi aivseba turistebis fulebiT, 
kavkasia ki jerjerobiT saidumlod inaxavs 
Tavis mSvenebas~-o.  
(wyaro: 
http://literatura.mcvane.ge/main/fesvebi/kutxeebi/6268-
Array.html) 
V. dRe. quTaisi – WiaTura 
–saCxere – quTaisi 
kacxis svetis monasteri, 
kacxouris xeoba, mRvimevis 
RvTismSoblis Sobis 
monasteri, jruWis wminda 
giorgis monasteri, 
WiaTuris mxareTmcodneobis 
muzeumi, sofeli sxvitori, 
akaki wereTlis saxl-
muzeumi, modinaxes cixe, 
arqeologiuri Zegli 
naCerqezevi, WiaTuras 
kiduli sabagiro gzebi,  
1954 wels WiaTuraSi aSenda ssrk_Si pirvel 
samgzavro sabagiro gza, qalaqis centrsa da 
perevisis samrewvelo ubans Soris. samgzavro 
sakidi sabagiro gzebis raodenoba WiaTuris 
SemogarenSi or aTeulze metia, rac erT_erTi 
maRali maCvenebelia msoflioSi. metad 
danawevrebuli reliefis gamo, xSirad 
saavtomobilo gza qalaqis calke ubnebs 
Soris ramdenime kilometria, xolo dakiduli 
sabagiro gza, romelic Rrma xeobebs 
gadahkveTs, ramdenime aseul metramde, zogjer 
kilometramdec amcirebs manZils. zogjer 
aseTi gza viwro da Rrma xeobebze dakidebul 
xids mogvagonebs. warsulSi saqarTvelos 
bevr kuTxeSi da maT Soris WiaTuraSic iyo 
aseTi xidebis prototipebi. es iyo gareuli 
vazis lerwmisagan dawnuli bagirebiT 
dakidebuli xidebi, romlebic mTis mdinaris 
an Rrma xeobis napirebs aerTianebdnen. aseTi 
xidebi SemorCenili iyo zemo imreTSi XIX s-
is miwurulSi. Semdeg vazis magivrad 
foladis bagiri Semovida xmarebaSi (wyaro: 
http://chiaturainfo.ge/index.php?newsid=384) 
VI. dRe: quTaisi- 
xaragauli- quTaisi 
ubisa - wminda giorgis 
saxelobis taZari da 
samonastro kompleqsi,  
nunisis RvTismSoblis 
taZari, balneologiuri 
kurorti samTa nunisi,  
vaxanis cixe, xaragaulis 
istoriuli muzeumi 
borjom-xaragaulis 
erovnuli parki,  
 
nunisis eklesiidan ramdenime kilometris 
daSorebiT tyis siRrmeSi mdebareobs adgili, 
romelsac «berebis kldes» eZaxian. mis 
kompleqsSi Sedis kldeSi gamokveTili sami 
gamoqvabuli, legendis Tanaxmad nunisis 
RvTismSoblis taZari odiTgan saidumlo 
gvirabiT ukavSirdeboda «berebis kldes». 
ramdenime wlis ganmavlobaSi aq saZiebo 
samuSaoebs awarmoebdnen «iberionTa saZmos» 
wevrebi, romlis drosac cxra metris 
siRrmeze aRmoCnda lodiT amoqolili 
Sesasvleli miwisqveSeTSi da romelic, 
«iberionTa saZmos» mtkicebiT, winaparTa 
datovebul saidumlos unda warmoadgendes. 
maTive mtkicebiT am kldis miRma darbazSi 
devs wigni, romelic saxarebaSi moxse 
niebulia «lazared» da mzis Suqs elodeba, 
rom nunisi samyaros centria da aq aris noes 
kidobani. es mtkiceba jer gamokvleuli ar 
aris. (wyaro: http://www.nunisi.ge/) 
VII. dRe. gamgzavreba   
 
 
Aarqiteqturuli turi quTaisSi 
 
Ddestinacia quTaisi 
samizne jgufi Uucxoeli da adgilobrivi vizitorebi 
ganurCevlad asakisa (aseve, skolis 
moswavleebi da umaRlesi 
saswavleblebis studentebi) 
vizitorTa raodenoba  10 kaci 
turis xanrgZlivoba 1 dRe 
satransporto momsaxureba Sida gadaadgilebisaTvis 
transportiT momsaxurebis 
mTliani Rirebuleba 
15 lari 
damxmare masalebi (mTliani 
Rirebuleba) 
50lari 
kveba (D2-jeradi) 300lari  
sul turis Rirebuleba  365lari 
turistuli saagentos 
xarjebi 6% 
387 
mogeba 20% 464 
turis Rirebuleba 1 kacze 46lari  
 
Pprograma: arqiteqturuli turi quTaisSi 
Ddagegmili RonisZiebebi damatebiTi informacia 
Mmokle eqskursi quTaisis Sesaxeb.  
 
Zveli quTaisis amsaxveliFfotoebis 
darigeba, turis monawileTa samizne 
jgufebad dayofa, rolebisa da 
funqciebis gadanawileba 
(fotoebisgadaReba, STabeWdilebebis 
dafiqsireba, siaxleebis miTiTeba da 
a.S.) 
 
alafurSeti 
quTaisis dokumenturi istoria 
iwyeba Zv. w. III saukunidan, Tumca 
antikuri avtorebi mas Tvlian 
Zveli kolxeTis samefos (Zv. w. 
VIII s.) dedaqalaqad. quTaisis 
Zveli saxelebia: aia, quTaia, 
quTaTisiumi. bizantieli 
istorikosi prokopi kesarielis 
(VI s.) cnobiT: „moxirisis 
mxares Camoudis erTi mdinare, 
saxelad reoni; mis sanapiroebTan 
Zveladve kolxebs augiaT cixe... 
maSin am cixes kotaions 
uwodebdnen elinur eniT, amJamad 
ki mas lazebi quTaTiss eZaxian... 
sxvebi ki amboben, Zvel droSi am 
adgilas qalaqi iyo da kvitaioni 
ewodebodao; aqauri iyo aieti, 
ris gamoc poetebi mas kvitaiels 
eZaxdnen, kolxidis qveyanas 
kikvitatidso“ 
quTaisis arqiteqturuli Zeglebis 
daTvaliereba (Zveli nagebobani, 
xidebi, mdinare rionis marcxena da 
marjvena sanapiro). 
 
saRamo wveuleba 
qalaqis istoriuli xidebis 
– TeTri, wiTeli da jaWvis 
xidebi. uZvelesia jaWvis xidi, 
romelic merve saukuneSi leon 
mefem aago. samive xidis 
reabilitaciis Rirebuleba 240 
000 lars Seadgens. proeqti 
qalaqis biujetidan dafinansda 
2011w. (wyaro: 
http://kutaisi.gov.ge/news/id/35) 
 
 
 
 
 
